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嶺 南 大 學 
一 、 背 景 
中 法 甲 申 戰 爭 時 ， 慘 澹 經 營 多 年 ， 後 世 喻 為 中 國 海 軍 搖 籃 的 福 州 船 政 局 
( 簡 稱 閩 廠 ） ， 連 同 閩 江 沿 線 的 防 衛 設 備 ， 於 1 8 8 4 年 8 月 2 3 - 2 9 日 的 閩 江 之 戰 
遭 法 人 嚴 重 破 壞 。 閩 廠 經 費 向 非 豐 裕 ， 戰 後 得 修 復 與 創 新 兼 顧 已 非 易 事 ， 更 
何 況 支 用 日 益 拮 据 ， 苟 有 所 成 ， 自 屬 難 得 。 
在 這 段 非 常 時 期 ， 閩 廠 確 有 特 殊 的 表 現 。 這 成 就 歸 功 於 在 甲 申 戰 爭 結 束 
後 不 久 便 出 掌 閩 廠 的 福 建 按 察 使 蘇 人 裴 蔭 森 （ 1 8 2 3 - 1 8 9 5 )。 
裴 蔭 森 為 閩 廠 的 第 八 任 船 政 大 臣 ’ 在 職 五 年 三 個 月 （ 光 緒 十 年 十 二 月 十 
3 曰 至 十 六 年 三 月 一 日 ； 開 始 的 三 年 許 仍 任 按 察 使 ’ 故 專 責 船 政 僅 兩 年 
許 ) l u 。其任期較首任沈葆楨（ 1 8 2 0 - 1 8 7 9 ) 和 末 任 松 壽 短 ° 沈 葆 楨 蓽 路 藍 縷 ’ 、- , 
“‘裴蔭森的閩廠任期’不少講閩廠歷史的專著都說得不夠清楚。詳細曰期見中國史 
學會主編（中國科學院近代史研究所史料編輯室、中央檔案館明清檔案部編輯組 
編辑），《洋務運動》（上海：上海人民出版社’ 1961年），冊5，頁382 ’ 〈光緒 
十四年二月初四日上論〉；錢實甫’《清季新設職官年表》（北京：中華書局， 
1961年）’頁72 ；魏秀梅，《清季職官表》（臺北：中央研究院近代史研究所， 
1 9 7 7年），下冊，頁 8 4 8 (列裴任按察使的日期）；錢實甫’《清代職官表》（北 
京：中華書局， 1 9 8 0年），冊 3，頁 2 1 85-21 90(按察使）；冊4 ’頁3118(船政大 
臣，但誤記裴之卒年）。此處有一雖無直 -接關聯，卻因疾惡如仇而不能不管之 
事’即上述之《洋務運動》資料集被盜印為八冊本之《洋務運動文獻彙編》（臺 






成 就 不 可 用 量 去 衡 度 。 松 壽 在 五 年 九 個 月 的 任 期 內 僅 成 完 成 一 艘 原 已 啟 工 三 
年 多 的 商 船 ， 更 屬 無 績 可 言 1 2 1 。 
在 五 年 另 三 個 月 內 ， 裴 蔭 森 經 手 建 造 的 艦 隻 共 九 艘 ： （ 一 ) 上 任 前 已 下 水 
者一艘——「橫海」；（二 )上任前已啟工而未下水者兩艘——「鏡清」、「寰 
泰」；（三 )全部工程於任內完成者兩艘——「廣甲」、「平遠」；（四）卸任時 
已 下 水 者 兩 艘 — — 「 廣 乙 」 、 「 廣 庚 」 ； （ 五 ） 卸 任 前 已 啟 工 而 未 下 水 者 兩 艘 
- 「 廣 丙 」 、 「 福 靖 」 。 換 言 之 ， 在 他 任 內 設 計 的 艦 隻 共 六 艘 ， 而 在 其 任 內 
完 成 全 部 工 程 的 兩 艘 ， 無 獨 有 偶 ， 都 參 加 中 日 甲 午 戰 爭 的 黃 海 海 戰 。 裴 蔭 森 
主 政 期 間 設 計 的 艦 隻 終 擺 脫 閩 廠 以 前 所 產 艦 隻 往 往 兵 商 不 分 ， 多 為 木 質 的 局 
限 ， 且 所 用 技 術 超 凌 法 人 監 督 時 期 所 採 者 。 論 成 績 ， 裴 蔭 森 絕 對 是 清 季 閩 廠 
諸船政大臣中之佼佼者 1 3 1 。 
若 要 研 究 這 份 成 績 ， 原 名 「 龍 威 」 的 「 平 遠 」 艦 因 資 料 較 其 他 艦 隻 齊 
備 ， 是 最 理 想 的 考 察 對 象 。 況 且 此 艦 自 籌 建 至 最 後 終 結 ， 每 一 階 段 情 形 都 異 
常 複 雜 ， 串 聯 各 事 ， 依 次 考 釋 ， 不 獨 備 一 艦 之 史 ， 於 清 季 籌 海 之 所 以 困 難 重 
重 亦 可 藉 此 窺 見 端 倪 。 
二、仿製鋼甲艦的提議和爭論 
光緒十一年（ 1 8 8 5 ) 初 夏 ， 留 學 法 國 歸 來 的 閩 廠 前 學 堂 製 造 班 首 屆 畢 業 
生魏瀚（185 1 - 1 9 2 9 ) 、 陳 兆 翱 、 鄭 清 濂 等 向 裴 蔭 森 推 薦 一 款 法 國 新 鋼 甲 艦 ， 
建 議 仿 造 三 艘 。 裴 蔭 森 同 意 這 是 重 振 海 防 和 推 展 閩 廠 事 業 的 關 鍵 性 計 劃 ， 且 
覺 得 有 向 清 廷 力 陳 的 必 要 ， 遂 與 創 辦 福 州 船 政 局 ， 時 以 欽 差 大 臣 銜 督 辦 福 建 
軍務的左宗棠（ 1 8 1 2- 1 8 8 5 )，以及其他大員聯名於五月二十二日（ 7月 4日）用 
五 百 里 驛 傳 急 件 的 方 式 向 清 廷 提 出 仿 造 鋼 甲 艦 之 議 。 
這 是 一 份 十 分 重 要 ， 卻 在 好 一 段 時 間 裏 解 決 不 了 版 本 問 題 和 標 點 問 題 的 
文 件 。 先 是 ， 張 俠 等 於 1 9 8 2 年 刊 行 所 編 《 清 末 海 軍 史 料 》 時 ， 節 錄 中 國 第 
1 2 1 各任船政大臣的任期均見注所引錢實甫（ 1 9 0 9 - 1 9 6 8 )兩書。至於閩廠歷年所造 
艦船’林慶元’《福建船政局史稿》（福州：福建人民出版社， 1 9 8 6年），頁 
3 0 5、 3 2 6 - 3 2 7 ’和沈傳經，《福州船政局》（成都：四川人民出版社， 1 9 8 7 
年）’頁337-344 ’均有簡明表列。 
1 3 1 研究閩廠的著述恆偏重沈葆楨一人。相形之下，其後各任船政大臣就鮮有人作專 
題論述。裴蔭森在船政的成績幸有一篇综論的報告：王民’〈裴蔭森與福建船政 





一 歷 史 檔 案 館 ( 北 京 ) 所 藏 硃 批 
〈 左 宗 棠 等 奏 試 造 新 式 兵 船 
摺 〉 1 4 1 。 這 雖 非 此 件 首 次 收 入 
資 料 集 ， 然 其 斯 時 已 為 海 軍 史 
硏 究 者 所 重 則 特 具 意 義 。 惟 若 
用 作 討 論 之 基 ， 這 直 接 錄 自 原 
件 的 版 本 卻 不 算 可 靠 ， 因 為 若 
干 可 助 考 稽 的 資 料 被 刪 去 了 
(包括帶發件日期的部分），而 
編 者 附 於 題 目 下 的 日 期 又 誤 記 
作 次 曰 。 須 補 訂 之 處 固 然 可 用 
以 〈 懇 請 撥 款 試 造 鋼 甲 兵 船 
摺 〉 為 題 ， 收 入 福 州 船 政 局 所 
刊 《 船 政 奏 議 彙 編 》 之 本 （ 下 
簡稱船政本） | ”，以及用同題 
收 入 裴 蔭 森 遺 集 之 本 （ 下 簡 稱 
裴 集 本 ） … ， 仍 不 免 是 迂 迴 曲 
折 的 法 子 。 這 不 理 想 的 硏 究 狀 
況 終 以 中 國 第 一 歷 史 檔 案 館 公 
佈 其 所 藏 的 光 緒 朝 硃 批 奏 摺 而 
得¥ l lP々羔。、、专份姓讲 f此 r下魏激入民國後禮服照（承魏激之孫’前深圳大學校長 
J C X
 ° x a W W ® 乂汁 I 丨魏佑海教授惠贈） 
簡 稱 硃 批 本 ) 的 內 容 是 這 樣 的 ： 
( 前 略 ） 迨 上 年 法 人 犯 順 ， 各 處 新 報 開 列 法 國 兵 船 ， 综 計 不 足 三 十 
號 ’ 而 差 遣 轉 運 各 船 亦 充 其 數 。 至 上 等 砲 船 ， 不 過 與 「 福 勝 」 、 
「 建 勝 」 等 船 爭 猛 ， 上 等 兵 船 不 過 與 「 南 琛 」 、 「 南 瑞 」 等 船 爭 快 ， 
徒 以 二 三 鐡 甲 ， 縱 橫 閩 浙 洋 面 。 馬 江 之 役 ， 七 船 同 沉 ； 石 浦 之 役 ， 
五 船 俱 退 。 雖 管 船 者 不 得 其 人 ， 而 虛 聲 所 播 ’ 士 膽 先 靡 ， 要 皆 無 鐵 









甲 而 兵 輪 失 所 恃 之 明 證 也 。 然 則 懲 前 毖 後 之 計 ， 整 頓 海 軍 必 須 造 辦 
鐡 甲 ， 時 勢 所 趨 ， 無 庸 再 決 者 矣 。 
查 有 船 政 出 洋 學 生 同 知 銜 知 縣 魏 瀚 、 參 將 銜 遊 擊 陳 兆 翱 、 都 司 
鄭 清 濂 等 在 洋 肄 業 ， 時 逾 七 年 ， 曾 經 委 令 監 造 德 國 鐡 甲 兵 船 ， 閱 歷 
頗 深 ， 據 稱 法 國 於 光 緒 十 一 年 創 造 雙 機 鋼 甲 兵 船 ， 名 柯 襲 德 士 迪 克 
士 飛 禮 則 唐 （ 暫 不 標 點 ） 等 三 船 ， 計 船 身 長 中 尺 十 七 丈 三 尺 九 寸 ， 船 
腰 闊 四 丈 ， 船 旁 鋼 甲 厚 八 寸 ， 艙 面 鋼 甲 厚 二 寸 ， 每 時 可 行 中 國 海 道 
八 十 里 ， 配 用 新 式 康 邦 臥 機 ， 計 算 實 馬 力 一 千 七 百 匹 。 較 北 洋 德 國 
訂 造 之 「 定 遠 」 鐡 甲 船 身 較 小 ， 「 濟 遠 」 鐡 甲 馬 力 稍 輕 ， 而 駕 駛 較 
易 ， 費 用 較 減 。 除 砲 位 、 魚 雷 、 電 燈 另 購 外 ， 每 船 工 料 估 銀 須 四 十 
六 萬 兩 。 兩 船 並 造 ， 二 十 八 月 可 成 。 三 船 同 造 ， 三 十 六 月 即 竣 。 閩 
省 如 有 此 等 鋼 甲 兵 船 三 數 號 ， 砲 船 、 快 船 得 所 衛 護 ， 膽 壯 則 氣 揚 ， 
法 船 斷 不 敢 輕 率 啟 鲥 。 稟 由 提 調 周 懋 琦 繪 圖 ， 通 稟 請 示 ， 並 據 稱 試 
造 雙 機 鋼 甲 ， 以 魏 瀚 、 鄭 清 濂 、 吳 德 章 監 造 船 身 ， 陳 兆 翱 、 李 壽 
田 、 楊 廉 臣 監 造 船 機 ， 確 有 把 握 ， 如 果 虛 糜 工 費 ， 甘 與 該 學 生 等 一 
同 科 罪 等 語 。 臣 等 復 查 疆 臣 議 辦 鐡 甲 十 有 餘 年 ， 或 因 吃 水 逾 二 丈 三 
四 尺 ’ 中 國 港 口 較 淺 ， 出 入 不 能 自 如 ， 所 可 慮 者 一 。 閩 粵 等 省 船 塢 
過 小 ， 修 理 不 能 勝 載 ， 所 可 慮 者 二 。 船 身 滯 重 ， 轉 掉 未 靈 ， 管 駕 不 
能 如 法 ， 所 可 慮 者 三 。 該 道 員 周 懋 琦 等 所 呈 總 分 船 圖 ， 據 開 全 船 噸 
載 一 千 八 百 噸 ， 吃 水 止 深 一 丈 二 尺 三 寸 ， 沿 海 各 口 均 可 馳 行 ， 則 出 
入 不 難 矣 。 船 政 前 為 南 洋 承 辦 「 開 濟 」 等 項 快 船 ， 實 馬 力 大 至 二 千 
四 百 匹 ， 本 勘 定 附 廠 紅 山 山 麓 ， 另 造 砌 石 大 塢 ， 預 備 修 理 南 北 洋 快 
兵 船 、 鐡 甲 船 之 用 ， 核 估 工 料 需 銀 一 十 萬 兩 ， 三 四 月 可 以 工 竣 。 現 
將 次 第 造 辦 ， 則 修 理 不 難 矣 。 三 屆 出 洋 學 生 另 案 請 加 展 年 限 ， 每 年 
在 外 國 兵 船 閱 歷 ， 須 扣 足 六 個 月 為 期 。 船 政 現 又 另 購 舟 夹 舨 ， 復 設 練 
船 ， 為 出 洋 訓 練 學 生 水 手 之 用 ， 則 管 駕 亦 不 難 矣 。 … … 南 北 洋 驀 辦 
水 師 頗 費 財 力 ， 援 閩 之 師 久 而 不 出 ， 出 則 遲 回 觀 望 ， 畏 葸 不 前 ， 法 
人 得 窺 其 微 ， 遂 乃 截 商 阻 漕 ， 欺 中 國 鐡 甲 未 成 ， 兵 船 無 護 ， 不 敢 輕 
於 嘗 試 ， 將 以 大 肆 要 求 。 幸 而 諒 山 復 為 我 克 ， 臺 澎 不 能 安 據 ， 孤 拔 
又 伏 冥 誅 ， 餉 絀 民 譁 ， 暫 時 就 範 。 然 而 法 人 豈 能 一 日 忘 臺 澎 耶 ？ 該 
道 員 久 官 閩 臺 ， 該 學 生 等 籍 隸 福 省 ， 均 無 希 圖 名 利 之 心 ， 祇 以 馬 江 
死 事 諸 人 ， 非 其 親 故 ， 即 屬 鄉 鄰 ， 以 報 仇 雪 憤 之 心 ， 寄 於 監 作 考 工 
之 事 ， 成 效 必 有 可 觀 。 至 所 需 製 船 經 費 一 百 三 十 餘 萬 両 ， 或 在 洋 款 
內 酌 撥 ， 抑 或 另 籌 協 濟 。 現 雖 經 費 異 常 支 絀 ， 然 必 需 之 款 臣 等 不 敢 
188 
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稍 有 畏 難 。 應 俟 奉 旨 後 ， 由 臣 昌 濬 等 隨 時 妥 舞 辦 理 。 所 有 船 政 試 造 
雙機鋼甲兵船緣由，理合會同馳奏。 
抑 臣 等 更 有 請 者 。 歐 洲 大 局 已 成 連 橫 之 勢 ， 中 國 若 再 拘 於 成 
見 ， 情 形 岌 岌 可 危 。 除 製 砲 造 船 ， 教 將 練 兵 ， 別 無 自 強 之 道 。 然 不 
開 礦 、 鍊 鐡 、 購 機 、 造 爐 ， 事 事 購 自 外 洋 ， 財 源 溢 出 ， 軍 火 之 費 較 
之 洋 藥 漏 卮 ， 尤 為 繁 鉅 。 臣 宗 棠 目 前 拓 船 砲 大 廠 一 疏 仍 求 宸 衷 獨 
斷，天下幸甚。 
此 摺 係 臣 蔭 森 主 稿 ， 臣 宗 棠 … … 會 商 ， 意 見 相 同 ， 謹 恭 摺 附 輪 







m中國第一歷史檔案館編，《光緒朝硃批奏摺》（北京：中華書局， 1 9 9 6年），冊 
6 4 ， 頁 8 3 0 - 8 3 2 ’ # 822 ’ 〈左宗棠等摺〉（光緒十一年五月二十二曰）° 
1 8 1當時的法國遠柬艦隊包括：露砲臺型鐵甲艦（ a r m o u r e d b a r b e t t e i r o n c l a d s ) 兩 
艘’ 「杜倫」（ T u r e n n e， 6 2 6 0噸， 1 8 7 9年，砲十二門、魚雷發射管二個）、「拜 
亞 爾 」 ( B a y a r d ， 5 9 1 5 噸 ’ 1 8 8 0年，砲十二門）；中央砲臺型鐵甲艦（ a r m o u r e d 
c e n t r a l b a t t e r y i r o n c l a d s ) 三艘，「拉加利索尼 j ( L a G a l i s s o n n i e r e ‘ 4 6 4 5 
噸’ 1 8 7 2 年’砲十二門）、「勝利」 ( T r i o m p h a n t e ’ 4 5 8 5 頻 ’ 1 8 7 7 年’砲十三 
門、魚雷發射管四個）、「亞塔蘭特」（ A t a l a n t e ’ 3 8 0 0 嘲 ’ 1 8 6 8 年’砲十二 
門）；一等巡洋艦九艘，「迪蓋特魯安」（ D u g u a y - T r o u i n ， 3 4 7 9 - 頓 ’ 1 8 7 7 年 ’ 
砲十一門、魚雷發管二個）、「維拉爾」（ V i l l a r s ’ 2 4 0 0 嘲 ’ 1 8 7 9 年’砲十五 
門）、「馬戈」（M a g o n ’ 2 3 0 0 噸 ， 1 8 8 0 年’砲十五門）、「羅朗」（ R o l a n d ， 
2 3 0 0 嘲 ’ 1 8 8 2年’砲十五門）、「接佩魯滋」（ L a p 6 r o u s s e , 2 3 6 3 頻 ’ 1 8 7 7 年 ’ 
砲十五門）、「德斯坦」（ d ' E s t a i n g ’ 2 3 6 3 噸 ， 1 8 7 9年’砲十五門）、「涅利」 
( N i e l l y ’ 1 8 8 0 年， 2 3 6 3 噸，砲十五門）、「普莫蓋」（ P r i m a u g u e t ’ 2 3 6 3 噸 ’ 
1 8 8 2 年’砲十五門）、「尚普蘭」 ( C h a m p l a i n ’ 2 0 4 2 嘲， 1 8 7 2年’砲十門）；二 
等巡洋艦三艘，「雷諾堡」（C h a t e a u - R e n a u l t ’ 1 8 2 0 嘲 ’ 1 8 6 8年’砲十門）、 
「里戈熱努伊」（ R i g a u l t - d e - G e n o u i l l y ， — 1 7 2 2 噸 ’ 1 8 7 6年’砲八門）、「斥候」 
( E l a i r e u r ’ 1 8 0 0 嘲 ’ 1 8 7 7 年，砲八門）；三等巡洋艦三艘，「迪沙福」 
( D u c h a f f a u t ， 1 3304頁，1 8 7 2 年’砲六門）、「克爾格倫」 ( K e r g u e l e n ， 1 3 3 0 
噸’ 1 8 7 2年，砲六門）、「沃爾特」（V o l t a， 1 3 2 3 噸 ’ 1 8 6 7年’砲六門）；通報 
運輸艦一艘’「散雅」（ S a g n e ，砲四門）；砲艦七艘，「慧星」（ C o m h e ， 4 9 2 
噸’ 1 8 8 4年’砲四門）、「淘氣小妖精」（ L u t i n ’ 4 6 5 嘲， 1 8 7 7年’砲三門）、 
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約 已 先 後 在 巴 黎 和 天 津 簽 訂 ） ， 藉 此 三 艦 去 杜 絕 法 人 再 犯 之 念 遂 成 為 造 艦 的 
理 由 。 以 此 為 理 由 有 輕 重 兩 毛 病 。 
造 艦 非 一 朝 一 夕 之 事 ， 倘 法 人 果 再 犯 ， 絕 不 會 拖 延 如 此 之 久 。 這 也 許 是 
無 關 緊 要 的 砌 辭 ， 可 以 不 論 。 
另 一 毛 病 則 極 嚴 重 。 企 圖 用 仿 製 的 法 艦 去 抗 拒 法 海 軍 的 攻 擊 是 大 笑 話 。 
如 果 假 想 敵 就 是 法 國 ， 此 舉 ( 且 不 說 仿 造 失 敗 ) 豈 非 千 辛 萬 苦 送 給 對 方 「 知 己 
知 彼 」 的 便 宜 ！ 這 不 是 新 知 多 寡 的 問 題 ’ 而 是 腦 筋 健 全 與 否 的 問 題 ！ 在 清 季 
籌 海 諸 臣 當 中 ， 左 宗 棠 、 裴 蔭 森 輩 開 明 理 智 ， 尚 且 如 此 ， 籌 海 之 所 以 難 上 正 
軌 自 是 意 料 中 事 。 
清 廷 對 此 提 議 的 初 步 反 應 是 良 好 的 。 硃 批 本 所 附 的 上 諭 云 ： 「 籌 辦 海 防 
二 十 餘 年 ， 迄 無 成 效 ， 即 福 建 所 造 各 船 亦 不 合 用 ， 所 謂 自 強 者 安 在 ？ 此 次 請 
造 鋼 甲 兵 船 三 號 ， 著 准 其 撥 款 興 辦 。 惟 工 繁 費 鉅 ， 該 大 臣 等 務 當 實 力 督 催 ， 
「 猞 猁 」 ( L y n x ， 4 6 5 噸 ’ 1 8 7 7 年’砲四門）、「蝮蛇」（ V i p e r e ， 4 6 5 噸， 1 8 8 1 
年，砲四門）、「弓箭手」（ S a g i t t a i r e ’ 4 6 5 噸 ， 1 8 8 1年’砲四門）、「角虫奎」 
( A s p i c ’ 4 6 5 噸 ， 1 8 8 0年，砲四門）、「美洲豹 j ( J a g u a r ’ 4 4 5 噸 ’ 1 8 6 8 年，砲 
二 門 ） ； 一 等 運 輸 艦 二 艘 ， 「 安 南 人 」 （ A n n a m i t e ’ 砲 二 門 ） 、 「 東 京 j 
( T o n k i n ’ 砲 二 門 ） ； 輔 助 船 一 艘 ， 「 伊 坤 葡 萄 園 」 （ C h a t e a u - Y q u e m ’無武 
裝？）； 二等魚雷艇四艘， 4 4號（ 3 1噸’杆雷一具）、 4 5號（ 3 1噸，杆雷一具）、 4 6 




艦 隻 東 來 ’ 或 增 派 二 線 艦 隻 ， 並 非 難 事 。 以 上 資 料 ， 參 據 M a u r i c e L o i r , 
L’Escadre de I'Admiral Courbet ( P a r i s : B e r g e r - L e v r a u l t , 1 886)， p p . 3 5 9 -
3 6 8 ; L o r d B r a s s e y , e d . , The Naval Annual, 1886 ( P o r t s m o u t h : J . G r i f f i n 
& C o .， 1 8 8 6 )， p p . 2 2 4 - 2 2 5 , 2 2 7 , 2 3 2 - 2 3 7 ( 以 下 該 書 簡 稱 W f l v f l / A n n u a l 
1886) ； W. L a i r d C l o w e s , The Naval Pocket Book, S e c o n d Year ( L o n d o n : 
N e v i l l e B e e m a n , 1 8 9 7 )， p p . 3 0 8 , 3 1 2 , 3 2 2 , 3 2 7 - 3 2 9 , 3 4 3 - 3 4 4 (以下該書簡 
稱Nava! Pocket Book, 2nd y r . ) H e n r i Le M a s s o n , Histoire des torpilleur 
en France ( P a r i s :色m i l e A c a d e m i e d e M a r i n e , 1966)， p . 2 8 7 ; J a c q u e s 
V i h o t , Repertoire des navires des guerre frangais ( P a r i s : L ' A s s o c i a t i o n 
d e s A m i s d e s M u s e e s de la M a r i n e , 1 9 6 7 ) ; C. de S a i n t H u b e r t , " N o t e s on 
the F r e n c h P r o t e c t e d and U n p r o t e c t e d C r u i s e r s , 1 8 6 0 - 1 9 0 0 , " The Belgian 
Shiplover, 149 ( J a n . 1 9 7 4 ) , p p . 8 9 - 9 2 ; C . de S a i n t H u b e r t , " F r e n c h 
P r o t e c t e d a n d U n p r o t e c t e d C r u i s e r s ( 1 8 6 0 - 1 900)，，’ The Belegian 
Shiplover, 150 ( F e b . 1974)，pp. 1 0 6 - 1 1 1 ; R o g e r C h e s n e a u and E u g e n e M. 
K o l e s n i k , e d . , Conway's All the World's Fighting Ships, 1860-1905 




毋 得 草 率 偷 減 ， 仍 致 有 名 無 實 」 W 。 這 就 是 說 ， 仿 製 三 艘 法 艦 的 提 議 全 部 批 
准 。 實 錄 所 記 卻 不 同 ， 說 清 廷 不 立 刻 回 應 ， 要 等 北 洋 大 臣 直 隸 總 督 李 鴻 章 
( 1 8 2 3 - 1 9 0 1 )提供意見後才作決定 " ° 1。就文獻性質而言，兩者均可信。問題 
的 關 鍵 當 在 時 間 的 先 後 ， 但 這 兩 份 文 件 之 間 沒 有 顯 著 時 差 。 隨 後 見 紀 錄 的 ， 
就 是 李 鴻 章 的 竭 力 反 對 。 
李 鴻 章 和 返 國 述 職 ， 前 在 德 國 為 北 洋 訂 購 兼 督 製 「 定 遠 」 、 「 鎮 遠 」 兩 
鐵甲艦和「濟遠」號快船（即巡洋艦）的卸任駐德大臣李鳳苞（ 1 834- 1 8 8 7 )商 
量 後 ， 在 六 月 十 九 日 （ 7 月 3 0 日 ’ 除 了 幾 次 傳 遞 的 時 間 ’ 公 文 在 有 關 機 構 並 
無 明 顯 滯 留 ) 連 上 兩 奏 ， 用 數 據 不 全 ’ 遜 於 「 濟 遠 」 ， 價 錢 不 菲 為 由 ’ 把 閩 廠 
仿 造 法 艦 的 計 劃 評 擊 得 體 無 完 膚 " " 。 甚 至 說 出 「 裴 臬 司 於 此 道 素 未 考 究 ， 誤 
信 閩 廠 學 生 的 鼓 惑 」 的 人 身 攻 擊 語 " 2 】 。 
李 鴻 章 所 以 如 此 反 應 ， 其 唯 我 獨 尊 的 心 態 ， 和 黨 同 伐 異 的 處 事 手 法 ， 自 
是 重 要 因 素 。 然 此 等 原 因 尚 未 足 解 釋 其 極 端 的 態 度 。 
對 閩 廠 最 不 利 的 是 諸 留 學 生 和 裴 蔭 森 的 行 動 選 錯 了 時 間 。 彼 等 料 不 到 他 
們 的 提 議 正 碰 上 李 鴻 章 對 北 洋 以 外 的 造 艦 計 劃 異 常 敏 感 的 時 刻 。 那 時 早 已 在 
德 國 建 就 ， 卻 因 中 法 戰 事 ， 羈 留 歐 洲 多 時 的 「 定 遠 」 、 「 鎮 遠 」 兩 艘 鐵 甲 
艦 ’ 和 製 成 還 不 算 太 久 的 「 濟 遠 」 艦 剛 啟 程 來 華 _ 。 李 鴻 章 打 算 順 勢 速 謀 添 
_ ° 旋 即 再 買 昂 貴 的 鐵 甲 艦 絕 非 易 事 ， 續 添 快 船 還 是 可 以 辦 得 到 的 。 他 希 望 
立 刻 在 英 德 兩 國 按 「 濟 遠 」 的 款 式 合 共 再 訂 六 艘 “ 5 1 。 
時 距 三 艦 抵 華 尚 有 好 一 段 日 子 ， 英 德 兩 地 船 廠 又 不 是 給 中 國 有 時 限 的 特 
價 優 惠 ， 何 不 等 查 驗 滿 意 後 才 續 訂 ？ 李 鴻 章 對 那 三 艘 德 製 艦 信 心 再 足 （ 李 鴻 
‘
9 1中國第一歷史檔案館’《光緒朝硃批奏摺》’冊 6 4 ’頁 8 3 2 � 
—《德宗景皇帝實錄》，卷 2 0 9 ，〈光緒十一年六•月丁丑〉條’見《清實錄》（北 
京：中華書局， 1 978年），冊54，頁959� 
""吳汝綸編’《李文忠公全集》（光緒乙巳[三十一]年金陵刊本），「譯署函稿」’卷 
1 7 ’葉 4 0 上下’〈議驳船政請造兵船〉（光緒十一年六月十九日）；葉 4 0 下至 4 2 
下’〈擬駁船政請飭造三鐵甲船奏稿〉（光緒十一年六月十九日）。 
1 1 2 1 見注所引的第一篇奏稿。 
1 1 3 1 姜鳴’《龍旗飄揚的艦隊：中國近代海軍興衰史》（上海：上海交通大學出版 
社，1 9 9 1年）’頁2 2 3。該書頁2 2 0 - 2 2 3是目前講這艘鋼甲艦的建造過程’敘述最 
^簡明，論析最精采的報告。 
1 1 4 1三艦於 1 8 8 5 年 7 月 3 日（僅較裴蔭森上奏早兩日）自德國基爾港（ K i e l ) 敌程來華；見 
A n d r z e i M a c h , " T h e C h i n e s e B a t t l e s h i p s , " Warship, 29 ( J a n . 1 9 8 4 ) , p . 1 1 . 




章 從 未 向 德 國 訂 購 艦 隻 ， 而 德 國 又 非 海 軍 大 國 ， 信 心 從 何 而 來 ？ ） ， 也 不 妨 
待 艦 隻 抵 華 ， 看 過 究 竟 始 作 決 定 。 霸 道 驕 橫 ， 短 視 求 速 ， 李 鴻 章 兼 而 有 之 ’ 
又 怎 容 別 人 干 擾 ？ 
裴 蔭 森 的 提 議 正 是 影 射 性 特 強 的 干 擾 。 如 果 閩 廠 有 建 造 與 「 濟 遠 」 差 可 
比 擬 的 艦 隻 的 能 耐 ， 不 獨 可 以 減 低 成 本 ( 起 碼 省 了 運 費 和 遠 航 保 險 費 ） ’ 縮 短 
建 造 時 間 ( 監 造 人 員 遠 涉 重 洋 和 艦 隻 建 成 後 的 長 途 東 航 均 可 免 ） ， 還 可 讓 國 內 
造 艦 人 員 有 研 求 新 知 和 爭 取 經 驗 的 長 遠 效 益 的 機 會 。 相 形 之 下 ， 李 鴻 章 單 純 
的 續 購 外 艦 計 劃 又 怎 會 不 顯 得 失 色 ？ 
況 且 裴 奏 直 言 「 事 事 購 自 外 洋 ， 財 源 溢 出 」 的 惡 習 祇 會 陷 國 家 於 岌 岌 可 
危 之 境 。 此 話 直 指 北 洋 。 在 李 鴻 章 看 來 ， 這 是 不 容 置 之 不 理 的 ， 遂 與 本 身 有 
利 益 關 係 的 李 鳳 苞 聯 手 ， 提 出 措 辭 嚴 厲 的 反 擊 。 
清 廷 並 沒 有 判 李 鴻 章 、 裴 蔭 森 所 言 的 正 誤 ， 但 處 理 起 來 還 是 偏 頗 立 見 。 
不 到 幾 天 ( 六 月 杪 ） ， 李 鴻 章 便 奉 旨 電 令 駐 英 大 臣 曾 紀 澤 （ 1 8 3 9 - 1 8 9 0 ) 和 駐 德 
大 臣 許 景 澄 （ 1 8 4 5 - 1 9 0 0 ) 在 英 德 兩 國 按 「 濟 遠 」 的 款 式 分 別 再 訂 兩 艘 了 _ 。 
這 就 是 日 後 北 洋 海 軍 的 英 製 「 致 遠 」 、 「 靖 遠 」 加 護 巡 洋 艦 （ p r o t e c t e d 
c r u i s e r s ) ， 當 時 的 名 稱 為 穹 甲 快 船 ） 和 德 製 「 經 遠 」 、 「 來 遠 」 裝 甲 巡 洋 艦 
( a r m o u r e d c r u i s e r s ) 。 求 六 得 四 ， 並 不 算 差 。 李 鴻 章 之 操 籌 海 實 權 ， 十 分 
明顯“ 7 1。 
1 1 6 1 顧 廷 龍 、 葉 亞 廉 主 編 ， 《 李 鴻 章 全 集 ： 電 稿 》 （ 上 海 ： 上 海 人 民 出 版 社 ’ 1 9 8 5 
年），冊 1’頁 5 4 2’ 〈譯署來電〉（光緒十一年六月二十四曰）；頁 5 4 2，〈寄駐柏 
林 許 使 〉 （ 光 緒 十 一 年 六 月 二 十 四 日 ） 、 〈 寄 使 英 曾 侯 〉 （ 光 緒 十 一 年 六 月 二 十 四 
日）、〈寄倫敦曾侯〉（光緒十一年六月二十五日）；頁 5 4 3 ’ 〈寄譯署〉（光緒十 
一年六月二十五日）。本文既用了吳汝綸（ 1 8 4 0 - 1 9 0 3 )編的《李文忠公全集》’又 
另用顧廷龍（1 904- 1 9 9 8 ) 等 編 的 新 本 ， 這 種 處 理 法 需 要 解 釋 。 吳 編 有 不 少 刪 減 改 
易 之 處 ， 顧 等 據 上 海 圖 書 館 所 藏 原 件 重 新 排 印 。 可 惜 ， 1 9 8 5 - 1 9 8 7 年 間 出 了 三 冊 
後 ， 連 電 稿 部 分 也 未 刊 完 ， 便 放 棄 了 計 劃 。 接 手 的 安 徽 淮 系 集 團 研 究 中 心 在 
滬 固 藏 品 外 復 添 上 其 他 新 資 料 。 但 彼 等 另 起 爐 灶 ， 連 顧 等 已 刊 部 分 都 擬 重 排 再 
刊 ； 計 劃 大 略 ， 見 劉 申 寧 ， 〈 關 於 李 鴻 章 文 稿 的 發 掘 和 整 理 〉 ， 《 中 華 文 史 論 
叢》，52期（1 9 9 3年 1 2月），頁丨 6 8 - 1 8 2 。 消 息 公 佈 至 今 已 是 悠 長 六 年 許 ， 尚 未 見 
任 何 出 版 物 。 待 這 個 手 續 折 騰 ， 刊 物 重 複 的 新 全 集 整 套 出 齊 ， 真 不 知 是 何 年 何 月 
矣 。 目 前 祇 有 併 合 吳 編 和 顧 編 來 用 ， 將 來 再 按 皖 刊 的 出 版 次 序 ， 逐 部 換 出 。 
1 1 7 1 李 鴻 章 之 不 明 瞭 世 界 海 軍 發 展 的 情 況 同 樣 明 顯 。 自 十 九 世 紀 五 六 十 年 代 起 的 六 十 
年 間 ， 世 界 海 軍 發 展 極 速 ， 艦 隻 的 設 計 經 常 有 很 濃 厚 的 實 驗 成 份 （ 連 圓 形 艦 身 的 
艦 隻 都 曾 有 人 試 造 過 ） 。 愈 是 新 穎 的 艦 隻 愈 快 過 時 。 因 此 ， 除 了 次 要 得 很 的 輔 助 
性 艦 隻 外 ， 同 一 款 式 的 艦 隻 通 常 不 會 造 多 過 三 四 艘 。 這 就 是 當 時 西 方 不 少 名 艦 祇 
有 一 兩 艘 姊 妹 艦 （ 甚 至 往 往 沒 有 ） 的 原 因 。 試 想 倘 李 鴻 章 真 的 如 願 前 . 後 訂 製 七 艘 
「 濟 遠 」 級 艦 ， 從 設 計 首 製 艦 到 最 後 一 艘 出 廠 會 經 歷 多 少 年 ？ 豈 非 盲 目 趕 造 「 昨 
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閩 廠 所 得 待 遇 截 然 不 同 。 拖 到 十 月 初 ， 清 廷 始 允 閩 廠 造 一 艘 ， 並 聲 明 建 
成 後 要 撥 歸 北 洋 使 用 ； 再 造 的 話 ， 就 要 看 第 一 艘 完 工 後 的 查 驗 結 果 了 _ 。 按 
日 後 的 發 展 去 看 ， 求 三 得 一 未 嘗 不 是 塞 翁 失 馬 。 連 造 三 艘 根 本 不 是 閲 廠 能 應 
付 的 事 。 按 當 時 的 客 觀 條 件 ， 同 一 級 的 艦 隻 造 三 艘 ， 工 程 日 期 必 須 重 疊 ； 倘 
造 完 一 艘 ， 下 一 艘 才 啟 工 ， 在 十 九 世 紀 下 半 艦 隻 款 式 日 新 月 異 的 情 形 下 ， 第 
三 艘 就 必 成 古 董 艦 無 疑 。 清 廷 所 說 ， 第 一 艘 成 績 滿 意 才 可 能 批 准 造 第 二 艘 ， 
自 然 是 外 行 話 。 閩 廠 竟 不 申 辯 ， 難 道 裴 蔭 森 諸 人 也 不 明 白 這 道 理 ？ 
H 、建議仿製時所選模型的確認 
閨 廠 甫 獲 造 艦 批 准 ， 便 立 刻 進 行 籌 建 事 宜 。 
講 述 這 艘 艦 的 建 造 經 過 前 ， 要 先 交 代 兩 項 特 別 事 情 。 其 一 為 確 認 建 議 仿 
製 時 所 選 的 模 型 。 閩 廠 既 早 聲 明 擬 造 的 是 仿 製 品 ’ 要 明 白 其 後 製 成 品 的 特 質 
和 性 能 ， 就 得 對 選 用 的 模 型 和 選 擇 的 過 程 有 足 夠 的 理 解 。 
這 裏 涉 及 兩 個 相 關 的 ， 對 研 究 此 項 工 程 的 成 品 ， 以 及 對 明 瞭 清 季 發 展 海 
軍 的 實 況 ， 同 樣 重 要 的 問 題 。 這 兩 個 基 本 問 題 是 ， 建 議 時 計 劃 用 何 艦 為 模 
曰之艦」？！儘管艘與艘之間，可依新知和經驗改良’基本設計的限制仍在，艦式 
始 終 是 一 款 。 縱 然 說 李 鴻 章 開 價 添 造 六 艘 是 玩 政 治 遊 戲 ， 故 意 預 留 被 刪 減 的 餘 
地’但一口氣添購四艘自己尚未見過’卻又惡評頻傳的艦隻’怎樣說也足證他對 
艦隻的知識僅到哄騙主持總理衙門那班滿洲貴冑的程度（最後造出來的「致遠」、 
「靖遠」、「經遠」、「來遠」四艦因就「濟遠 j 改易甚多’不能說是「濟遠」級 
艦’而該說是另外兩款艦，那是另一回事。即使如此’那兩款艦之以雙聯主砲置 
艦首’以致不利舷戰，基本觀念還是沿自「濟遠」艦）。至於「濟遠」在訂購期 
間即備受評擊’見曾隨許景澄出使歐洲的王詠霓（ 1 8 3 8 - 1 9 1 5 ) 之〈與重黎論新購 
「鎮遠」「濟遠」兩兵艦利病書〉’收入袁昶，《于湖題襟集》（《叢書集成》初編 
本）’冊 3 ，「文二」’頁 1 6 8 - 1 6 9 ° 英 國 海 軍 部 更 把 「 濟 遠 」 艦 的 設 計 和 建 造 不 
妥之處’罵得毫不留情，見 I n t e l l i g e n c e D e p a r t m e n t , A d m i r a l t y ( G r e a t 
B r i t a i n ) , China: War Vessels and Torpedo Boats ( L o n d o n : H e r M a j e s t y ' s 
S t a t i o n e r y O f f i c e , 1 8 9 1 ) , p . 4 9 ° 英 海 軍 部 之 論 ’ 李 鴻 章 或 無 從 知 曉 ； 王 詠 霓 
諸人之論，他則充耳不聞。 
1 1 8 1 有關批准的上論尚未見，提要則見《李文忠公全集》’ 「奏稿」，卷68 ’葉11上 
至 1 3 下，〈查驗「平遠」兵船摺〉（光緒十六年五月十一日）的開始部分。至於建 
成後得歸屬北洋，見《船政奏議彙編》’卷 3 4 ’ 葉 1 上 至 5 下 ， 〈 請 撥 款 仿 製 穹 甲 
快 船 摺 〉 之 末 尾 部 分 ； 此 件 並 收 入 中 國 史 學 會 ’ 《 洋 務 運 動 》 ， 冊 5 ’頁 3 4 8 -
3 5 0 ’ 改 題 〈 光 緒 十 二 年 十 月 初 八 日 理 船 政 大 臣 裴 蔭 森 奏 〉 ； 卷 3 4 ’葉 1 4上至 1 6 
上’〈鋼甲船安上龍骨請俟船成照異常勞績獎勵摺〉，並收入中國史學會’《洋 




型？啟工建造時仍採仿製途徑還是另作獨立 (或獨立性相當高的 )設計？現在 
先 試 回 答 第 一 個 問 題 。 
裴 蔭 森 最 初 上 奏 時 ， 聲 明 採 魏 瀚 等 推 薦 的 三 艘 同 級 的 法 國 新 艦 為 模 型 ， 
去 建 造 仿 製 品 ， 還 列 出 三 艦 的 譯 音 和 基 本 數 據 。 這 些 簡 單 的 話 卻 帶 來 連 鎖 性 
的難題。 
作 為 關 鍵 性 文 件 ， 裴 奏 之 屢 被 抄 錄 和 引 用 不 足 奇 。 意 想 不 到 的 是 ， 不 管 
是 原 件 照 抄 ， 還 是 引 述 大 意 ， 竟 出 現 資 料 集 和 研 究 專 著 統 一 指 稱 魏 瀚 等 推 薦 
德 國 新 艦 為 模 型 的 怪 事 ！ 
早 在 五 十 年 代 ， 中 國 史 學 會 主 編 （ 中 國 科 學 院 近 代 史 研 究 所 史 料 編 輯 
室 、 中 央 檔 案 館 明 清 檔 案 部 編 輯 組 編 輯 ） 《 洋 務 運 動 》 資 料 集 時 已 據 劉 名 譽 
光緒二十一年（ 1 8 9 5 ) 所 編 刊 之 《 越 事 備 考 》 抄 錄 裴 奏 。 這 個 版 本 的 裴 奏 毫 
不含糊地說魏瀚等推薦德國新艦作為仿製的模型 | | 9 】 。 
1 9 9 4 年 刊 行 的 《 近 代 中 國 海 軍 》 是 軍 方 出 版 ， 資 料 豐 富 的 佳 作 。 此 書 
說 到 這 艘 閩 廠 仿 製 鋼 甲 艦 時 ， 選 引 裴 奏 的 關 鍵 部 分 ， 用 的 正 是 《 洋 務 運 動 》 
資 料 集 收 錄 的 文 字 ， 難 免 也 以 此 艦 仿 照 德 艦 為 結 論 _ 。 
論 述 此 艦 的 建 造 始 末 ， 姜 鳴 《 龍 旗 飄 揚 的 艦 隊 》 雖 講 得 最 扼 要 精 采 ， 對 
交 代 該 艦 所 採 的 模 型 還 是 說 錯 了 。 書 中 引 錄 裴 奏 ， 用 船 政 本 ， 較 《 越 事 備 
考》更直接，更可靠。怎料姜鳴（ 1 9 5 7 - )仍說用作模型的是德艦 _ ！ 
本 文 採 法 艦 說 而 捨 德 艦 說 。 達 到 這 結 論 並 不 難 。 首 先 ， 不 僅 硃 批 本 、 船 
政 本 ， 和 裴 集 本 都 明 言 魏 瀚 諸 人 欣 賞 的 是 某 級 新 法 艦 ， 光 緒 的 回 應 也 清 清 楚 











造新式兵船疏〉的文件收入卷 3，葉 8上至 1 0下；那句因被抄入《洋務運動》而 
害人不淺的話在葉8下。 
_(中國）海軍司令部近代中國海軍編輯部，《近代中國海軍》（北京：海潮出版社， 
1 9 9 4 年）’頁 3 9 1 � 
[ 2“姜鳴’《龍旗飄揚的艦隊》，頁 2 2 1 - 2 3 6 。兼看隨後的注 _。 
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楚 地 說 「 左 宗 棠 等 奏 整 頓 海 軍 ， 擬 仿 照 法 國 鋼 甲 兵 船 式 由 裴 蔭 森 督 率 試 
造」丨221 0 
解 決 這 問 題 不 必 全 賴 中 國 檔 案 資 料 ， 還 可 以 考 慮 歐 洲 的 情 況 。 法 德 相 
詆 ， 文 化 使 然 ， 種 族 使 然 ， 由 來 久 遠 。 留 法 學 生 在 情 感 上 偏 向 法 國 ， 人 之 常 
情 。 除 非 德 國 的 造 艦 技 術 遠 遠 超 凌 法 國 之 上 ’ 留 法 學 生 絕 不 會 毫 不 保 留 地 推 
薦 德 艦 的 。 更 何 況 法 國 海 軍 當 時 居 世 界 第 二 位 ， 而 德 國 海 軍 充 其 量 祇 是 企 圖 
追 趕 的 後 起 之 秀 。 留 法 學 生 連 首 次 選 擇 噸 位 有 限 的 艦 隻 也 捨 法 捧 德 是 匪 夷 所 
思 之 事 。 
知 道 了 閩 廠 仿 照 一 組 在 中 國 文 獻 上 僅 存 譯 音 的 法 國 艦 去 試 製 鋼 甲 艦 ， 這 
些 法 艦 的 艦 名 就 必 須 還 原 。 這 不 單 是 不 能 減 省 的 研 究 程 序 ， 也 是 為 原 艦 品 質 
的 優 劣 、 中 國 產 品 究 竟 模 仿 至 何 程 度 等 問 題 尋 找 答 案 的 唯 一 途 徑 。 研 究 海 軍 
史 不 能 不 注 意 艦 隻 ， 道 理 正 在 此 。 
中 國 檔 案 ， 原 件 無 標 點 。 編 輯 《 船 政 奏 議 彙 編 》 、 《 越 事 備 考 》 之 類 書 
籍 者 ， 遇 到 一 連 串 音 譯 的 外 國 名 詞 時 ， 可 讓 譯 音 一 起 排 列 ， 不 必 試 加 任 何 符 
號 。 這 情 形 《 越 事 備 考 》 最 為 明 顯 。 此 書 雖 有 標 點 ， 到 了 開 列 該 三 艦 之 音 譯 
艦 名 時 ， 便 取 巧 地 不 加 標 點 了 。 
今 人 刊 書 佔 不 了 這 種 含 糊 的 便 宜 。 以 裴 奏 所 講 的 三 艦 名 而 言 ， 譯 音 共 十 
一 個 字 （ 柯 襲 德 士 迪 克 士 飛 禮 則 唐 ） 之 多 。 斷 此 十 一 字 為 三 組 ， 從 數 理 上 說 
( 各 組 的 長 度 自 一 個 字 至 九 個 字 ） ， 可 能 性 的 數 目 達 十 位 數 的 驚 人 程 度 。 標 點 
渉 及 的 不 是 文 法 問 題 ， 亦 不 是 語 義 問 題 ， 而 是 對 音 問 題 。 不 先 弄 清 楚 三 艦 的 
原 名 ， 如 何 標 點 ？ 《 洋 務 運 動 》 資 料 集 的 編 者 隨 便 把 這 十 一 個 字 斷 成 「 柯 襲 
德士迪克」、「士飛禮」（「士」字《洋務運動》作「十」，現從硃批本、船 
政本，和裴集本改）、「則唐」。這本資料集的極享盛譽使這套閉眼弄出來的 
檩點成了定案。《清末海軍史料》、《龍旗飄揚的艦隊》【 2 3 1 ，和《近代中國 
海 軍 》 都 承 襲 《 洋 務 運 動 》 的 標 點 法 ， 便 照 錯 下 去 ° 
裴 奏 所 列 這 組 外 國 艦 的 數 據 雖 不 算 齊 全 ， 也 不 夠 準 確 （ 翻 成 營 造 尺 ， 以 
便 上 級 看 得 明 白 是 不 夠 準 確 的 部 分 原 因 ） ’ 但 足 供 辨 認 。 裴 奏 說 這 三 艦 的 數 
ft是(加國際和英制單位以利比對）： 
1 2 2 1同注m。 
1 2 3 1 對於前面所說姜鳴雖用船政本裴奏而仍指模型是德艦的矛盾情形’這裏試提供一 





長 十 七 丈 三 尺 九 寸 = 5 5 . 6 5 公 尺 = 1 8 2 呎 7 吋 
寬 四 丈 = 1 2 . 8 公 尺 = 4 2 呎 
吃 水 一 丈 二 尺 三 寸 = 3 . 9 3 公 尺 = 1 2 呎 1 1 吋 
排水量 1 8 0 0噸 
馬 力 1 7 0 0 匹 
艦旁鋼甲厚八寸二 2 5 . 6 0 3 2 公分 = 1 0 . 0 8 吋 
艙面鋼甲厚二寸二 6 . 4 0 0 8 公分 = 2 . 5 2 吋 
每時時速八十浬二每小時時速 1 2 . 8 6浬 _ 
當時（1 8 8 5 年 ） 德 國 擁 有 和 還 尚 在 建 造 的 艦 隻 全 無 近 似 者 。 法 國 則 有 一 
組 啟 工 不 久 的 艦 隻 ， 數 據 與 上 列 者 接 近 。 這 就 是 終 建 成 四 艘 一 組 的 「 黃 泉 」 
( A c h 6 r o n ) 級 裝 甲 海 防 砲 艦 | 2 5 】 。 
裴奏的公曆日期為 1 8 8 5 年 7 月 4 日 。 那 時 「 黃 泉 」 級 艦 有 三 艘 在 不 同 的 
建造階段：首製艦「黃泉」號在 1 8 8 5 年 4 月 已 下 水 ； 「 痛 哭 河 」 （ C o c y t 6 ) 號 
在 1 8 8 3 年 2 月 安 龍 骨 ’ 尚 有 一 年 半 才 下 水 ； 「 地 獄 火 河 」 （ P h l e g e t o n ) 號 在 
裴蔭森上奏之日安龍骨，下水是四年半以後之事。 
此級艦的最後一艘’「冥河」（ S t y x ) 號，還未啟工。此艦遲至 1 8 8 9 年 9 
月才安龍骨。 












[ 2 5 1「黃泉」級艦各艘的名稱和基本數據，見 C o n w a y 1860 1905, p . 3 0 0 � 
_許景澄’《外國師船圖表》（光緒丙申 [十二 ]年浙江官書局本）’卷 2 ’葉10上 
下。這十二卷本和該書的其他十二卷本應無大別。開列此書版本最詳者為劉申 
寧’《中國兵書總目》（北京：國防大學出版社’ 1 9 9 0年），頁 3 0 5 ° 
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之 煩 ） ， 雖 與 裴 奏 所 用 者 全 異 ， 音 節 上 還 是 有 共 通 之 處 。 利 用 這 些 共 通 點 ， 
林慶元（ 1 9 3 6 - )於八十年代初已解決了這筆糊塗帳，並明確地判斷那十一個 
字的音譯該如何標點 1 2 7 1 ： 
裴奏 許書 原名 
柯襲德 庫西忒 C o c y t e 
士迪克士 斯的克斯 S t y x 
飛禮則唐 佛雷日湯 P h l e g e t o n 
簡 單 地 說 ， 裴 蔭 森 ( 以 及 支 持 他 的 左 宗 棠 ) 根 據 留 法 學 生 的 推 薦 向 朝 廷 提 
議 仿 製 鋼 甲 艦 時 所 講 的 模 型 ， 就 是 法 國 「 黃 泉 」 級 裝 甲 海 防 砲 艦 ， 而 魏 瀚 等 
推 薦 時 所 列 舉 的 三 艘 即 該 級 艦 的 第 二 、 三 、 四 艘 。 
清 廷 批 准 仿 造 一 艘 後 ， 並 沒 有 閩 廠 曾 另 選 ( 或 僅 試 另 選 ) 模 型 的 跡 象 。 至 
於 實 際 工 程 進 行 時 是 否 仍 用 「 黃 泉 」 級 艦 為 模 型 ， 留 待 下 文 再 解 答 。 
講 到 這 裏 ， 模 型 的 辨 認 主 要 靠 背 景 情 況 、 對 音 ， 和 數 據 。 其 中 數 據 一 項 
僅 及 略 述 ， 至 於 可 助 辨 認 的 艦 式 則 尚 未 講 及 。 因 為 艦 式 和 數 據 可 以 用 來 和 閨 
廠 仿 製 艦 的 相 應 資 料 比 較 ， 還 是 留 待 說 至 該 閩 製 艦 完 工 時 才 一 併 交 代 。 現 在 
先 論 留 學 生 建 議 造 艦 所 涉 及 的 模 型 選 擇 問 題 。 
四、從仿造法艦之議看閩廠首屆留學生的海軍知識 
今 人 論 清 季 民 初 的 留 學 活 動 ， 恆 持 誇 耀 態 度 ’ 每 以 為 留 學 返 國 者 必 深 得 
彼 邦 學 藝 堂 奧 ， 而 忽 略 再 精 選 的 學 生 當 中 也 會 良 莠 不 齊 ’ 更 不 理 解 當 時 作 充 
份 行 前 準 備 之 幾 近 不 可 能 ’ 以 及 不 考 慮 外 國 對 留 學 生 橫 添 的 各 種 障 礙 。 這 些 
因 素 往 往 使 所 學 難 超 越 皮 毛 階 段 。 因 此 ， 評 論 留 學 生 之 所 獲 應 按 實 例 分 析 。 
往 何 國 、 進 何 校 、 上 何 艦 、 入 何 廠 、 參 加 何 項 工 程 等 ’ 祇 是 活 動 項 目 而 已 ； 
列 舉 出 來 僅 能 算 是 存 紀 錄 ， 不 能 充 作 成 績 單 。 
評 述 閩 廠 首 次 派 遣 學 生 出 洋 留 學 ， 遲 至 六 十 年 代 仍 僅 能 依 靠 幾 件 詳 英 略 
法 的 官 樣 文 章 式 奏 稿 。 詳 英 略 法 是 比 較 而 言 ’ 實 則 連 留 英 駕 駛 班 留 學 生 的 活 
1 2 7 1林慶元，〈.對《洋務運動》叢刊本若干史料的訂正和補遗〉’《社會科學戰線》， 
1982年4期（1982年10月），頁丨40-14 1。另外’中國艦艇工業歷史資料叢書編輯 





動 也 說 得 極 籠 統 。 憑 這 種 資 料 去 做 研 究 ， 勢 難 不 偏 頗 ， 而 變 成 替 當 事 者 誇 
功128�0 
幸而，研究閩廠留英駕駛學生的條件近年大有改進，可重新評議 1 2 9 1 。研 






水 的 首 製 艦 勉 強 可 供 考 察 。 給 這 些 充 其 量 僅 能 預 測 建 造 成 績 的 艦 隻 打 分 數 ， 
評品質，本已過早。大力鼓吹它們作仿造的模型和製造這些艦隻已建成的假 
象，怎樣也難說是負責任或值得嘉許的行為 " "。 
最莫名其妙的是，留學生竟不提唯一已下水，容稍事考察的首製艦「黃 
泉」號（許景澄音譯為「阿瑟郎」），卻把遲至四年多以後始啟工的「冥河」 
叫我在六十年代初的少作，〈首屆海軍學生出洋留學之始末〉’《大陸雜誌》， 2 7卷 




學報》（臺灣師大）’ 2期（1974年2月）’頁161-187 ；收入王家儉’《中國近代海 
軍史論集》（臺北：文史哲出版社， 1 9 8 4年），頁 2 7 - 5 9，從英國檔案中找到很多 




料外，現在還可以利用郭嵩燾（ 1 8 1 8 - 1 8 9 1 ) 、曾紀澤連續兩任駐英大臣的曰記。 
研究留法學生者則尚用不到相類的資料。 
_巴斯蒂（ M a r i a n n e B a s t i d ) ,〈福州船政的技術引進（丨 8 6 6 -丨 9 1 2 )〉，收入張寄謙 
編’《素馨集：紀念邵循正先生學術論文集》（北京：北京大學出版社’ 1 9 9 3 
年）’頁2 3 6 - 2 5 7 (譯者不詳，法文原文亦未見）’和D a v i d P o n g 龐百騰， S h e n 
Pao-chen and China's Modernization in the Nineteenth Century 
( C a m b r i d g e : C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 9 4 ) ，雖悉利用法國檔案資料去 
研究閩廠，但重點均不在這批首屆留法學生。重檢那些分散好幾處的公私法文史 
料絕非易事。 






















然 而 許 景 澄 不 僅 能 夠 指 出 「 黃 泉 j 級 艦 為 建 造 中 之 物 ， 還 清 清 楚 楚 地 點 明 其 
設計觀念的來龍去脈。簡言之，許景澄以為「黃泉」級艦和噸位較小，且較 
早啟工，而差不多同時建造的法國「引信」（ F u s 6 e ，許書音譯為「胥塞」） 
級 裝 甲 海 防 砲 艦 四 艘 1 3 2 1 ， 均 發 展 自 德 國 的 「 黃 蜂 」 （ W e s p e ， 許 譯 「 威 斯 
克」）級裝甲砲艦，而「黃蜂」級艦本身是英國蚊子船（ R e n d a l g u n b o a t s ) 
的改良擴大版 _。蚊子船和「黃蜂」級艦的異同，以及「引信」級和「黃泉」 
1 3 2 1 首製艦「引信」號外，該級其他三艘為「火燄 ] ( F l a m m e ’許譯「佛郎」）號、 
「榴彈」（G r e n a d e，許譯「格雷那忒」）號、「霰彈」（M i t r a i l l e，許譯「彌忒愛 
昔」）號；見許景澄’《外國師船圖表》，卷2，葉10上下；N a v a l Annual 1886, 
P P . 2 2 5 - 2 2 6 , 2 3 0 - 2 3 1; Naval Pocket Book, 2 n d Y r . ’ p . 3 0 4 ; R . P o d h o r s k y , 
" F r e n c h C o a s t a l D e f e n c e S h i p F u s e e , " Warship International, 6 : 2 ( S p r i n g 
1 9 6 9 ) , p . 1 5 5 ; J . P . R o c h e , " F r e n c h A . G . B . F u s e e , " Warship International, 
7 : 1 ( M a r c h 1 9 7 0 ) , p . 9 ; Conway 1860-1905, p . 3 0 0 ; C . C . W r i g h t , " T h e 
p o u r F u s e e C l a s s A r m o r e d G u n b o a t s ( u n t i t l e d ) , " Warship International, 
!9： 1 ( M a r c h 1 982)， p p . 8 8 - 9 0 ; C h r i - s M a r s h a l l , The Encyclopedia of 
Ships: The History and Specifications of Over 1200 Ships ( N e w Y o r k : 
B a r n e s a n d N o b l e B o o k s , 1 9 9 5 ) , p . 1 4 6 . 
%「黃蜂 j級艦共十一艘（艘數之多在十九世紀後半確屬罕見）。全部艦名、基本數 
據’以及這款艦隻和蚊子船的關係，許景澄都說對了，真是了不起；見許景澄’ 
《外國師船圖表》’卷 3，葉 1 5下至 1 6下； C o n v v f l )； 1860-1905, p . 2 6 1 ; E r i c h 
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級 艦 的 主 要 分 別 在 後 者 加 了 舷 臺 ( s p o n s o n ， 許 作 耳 臺 ） ， 許 景 澄 也 說 對 了 。 




o 0 a 0 • o o o a a a o o p D 
#其他同級艦有小異 
G r o n e r , German Warships, 1815-1945, V o l u m e O n e - Major Surface 
Vessels, r e v i s e d a n d e x p a n d e d b y D i e t e r J u n g a n d M a r t i n M a a s ( L o n d o n： 
C o n w a y M a r i t i m e P r e s s , 1 9 9 0)，p p . 1 3 7 - 1 3 8 . 
r r n — r -
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北洋海軍「平遠」艦考釋 
非 海 軍 出 身 ， 復 未 嘗 留 學 的 許 景 澄 瞭 如 指 掌 ， 講 得 清 晰 扼 要 之 事 ， 閩 廠 
自 首 屆 畢 業 生 中 精 揀 出 來 放 洋 留 學 多 年 ， 且 已 學 成 歸 國 ， 服 務 有 年 的 所 謂 海 
軍 界 菁 英 竟 似 懂 不 懂 ， 說 來 未 免 帶 濃 厚 反 諷 意 味 。 
許 景 澄 在 柏 林 任 內 刊 行 《 外 國 師 船 圖 表 》 後 ’ 李 鴻 章 必 定 是 國 內 最 早 的 
讀 者 之 一 。 李 鴻 章 的 海 軍 知 識 得 自 經 營 洋 務 的 經 驗 ， 比 一 般 負 責 籌 海 的 疆 臣 
豐 富 ， 但 始 終 是 邊 幹 邊 學 ， 以 耳 代 目 （ 他 沒 有 閱 讀 外 文 的 本 領 ） ， 進 展 止 限 明 
顯 的 玩 意 。 他 不 可 能 看 得 出 裴 奏 中 不 標 點 的 「 柯 襲 德 士 迪 克 士 飛 禮 則 唐 J ， 
就 是 許 書 中 的 「 庫 西 忒 」 、 「 斯 的 克 斯 」 、 「 佛 雷 日 湯 」 三 艦 ， 更 不 會 串 聯 
各 事 而 領 會 到 裴 蔭 森 、 左 宗 棠 諸 人 所 鼓 吹 的 鋼 甲 艦 原 來 是 困 擾 中 國 各 洋 海 軍 
多 年 的 蚊 子 船 之 多 次 變 式 1 3 4 1 。 要 不 然 ’ 他 反 對 閩 廠 仿 造 鋼 甲 艦 便 可 多 一 藉 口 
了 。 
或 謂 魏 瀚 等 既 返 國 服 務 ’ 歐 洲 遠 隔 ’ 無 許 景 澄 近 水 樓 臺 之 利 _ 。 這 樣 說 
不 無 道 理 。 在 信 件 單 程 需 時 約 兩 個 月 的 情 況 下 _ ， 除 非 利 用 昂 貴 的 電 報 （ 其 
1 3 4 1 蚊 子 船 世 界 性 發 展 的 最 詳 細 參 考 為 R i c h a r d M . A n d e r s o n , " F l a t i r o n s : T h e 
R e n d e l G u n b o a t s , " Warship International, 1 3 : 1 ( M a r c h 1976)， p p . 4 9 -
7 8 (有關中國所購蚊子船的討論，見 p p . 5 3 - 5 4， 6 0， 6 8， 7 0 - 7 4 )。另外’ W i l l i a m 
H o v g a a r d , Modern History of Warships ( L o n d o n : E . & F . N . S p o n , 1920)， 
p p . 2 4 4 - 2 4 8 ， 以 及 最 近 出 版 的 姚 開 陽 ’ 〈 甲 午 海 戰 時 的 北 洋 水 師 與 蚊 砲 船 〉 ， 
《全球防衛雜誌》， 1 8 4 期（ 1 9 9 9 年 1 2 月）’頁 7 4 - 7 9 ，亦足參考。至於中國因添置 
蚊子船而導致的長期困擾’見姜鳴，《龍旗飄揚的艦隊》’頁 9 5 - 9 9 ；海軍司令部 
中 國 近 代 海 軍 編 輯 部 ’ 《 中 國 近 代 海 軍 》 ’ 頁 1 4 丨 - 1 4 5 0購置蚊子船所以出毛 
病 ’ 問 題 不 純 在 艦 種 本 身 ， 而 是 主 要 因 艦 種 和 用 途 配 搭 錯 了 °這點以後另文解 
釋。 
1 3 5 1 許景澄既非海軍出身，中外均乏海軍界朋友，其抽暇自修海軍知識，主要當在駐 
歐期間。自其在欧上任（光緒十年九月）至所著《外國師船圖表》首次刊行（光緒十 
— 年 ） ’ 前 後 充 其 量 僅 稍 過 一 年 ° 搜 羅 資 料 之 廣 泛 與 理 解 之 深 入 ’ 教 人 驚 奇 。 如 
果 說 魏 瀚 諸 人 返 國 後 ， 即 無 法 續 納 新 知 ， 就 等 於 說 彼 輩 在 歐 留 學 時 並 無 在 海 軍 界 
建 立 人 脈 關 係 ， 且 在 返 國 後 連 訂 購 新 書 和 期 刊 的 意 欲 也 沒 有 （ 不 要 忘 記 ’ 就 魏 瀚 
而 言 ’ 旅 歐 機 會 絕 對 不 少 ’ 正 文 隨 後 所 講 的 採 購 建 材 之 旅 便 是 他 第 三 次 赴 歐 ’ 長 
期增進新知的機會應足夠）。難怪清季七屆留歐海軍學生 1 0 8人（數字見注州所引 
王家儉’〈清末海軍留英學生〉一文）、三組留日海軍學生 9 1 人（見楊志本主編， 
《 中 華 民 國 海 軍 史 料 》 [ 北 京 ： 海 洋 出 版 社 ’ 1 9 8 6年]，頁 5 0 0 - 5 0 1 ) ’總數雖達 
1 9 9 人 之 眾 ’ 至 他 們 數 十 年 後 相 繼 去 世 ’ 竞 終 於 無 一 人 發 表 些 像 個 樣 子 的 海 軍 學 
術 著 作 ， 連 較 詳 細 的 從 軍 始 末 、 回 憶 錄 之 屬 亦 無 所 聞 。 這 已 不 是 個 人 敬 業 樂 業 態 
度 如 何 的 問 題 ， 而 是 可 憐 得 很 的 群 體 表 現 了 ° 由 這 種 人 充 當 北 洋 海 軍 的 主 要 將 
領 ’ 甲 午 諸 海 役 中 國 焉 能 不 敗 ！ 
1 3 6 1 那時欧亞之間最快的交通工具就是客輪。郭嵩燾和曾紀澤先後赴歐上任，行程均 
記錄清楚，可引為例。郭嵩燾於光緒二年十月十七日（ 1 8 7 6年 1 2月 2曰）自上海啟 
程’十二月初八曰（ 1 8 7 7 年 1 月 2 1 曰 ） 抵 倫 敦 ’ 全 程 共 5 1 曰 ； 見 《 郭 嵩 燾 曰 記 》 
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價 高 昂 ， 即 使 海 關 總 稅 務 司 也 不 敢 常 用 ） ， 消 息 難 免 有 不 短 的 真 空 時 段 。 這 
等 於 說 ， 魏 瀚 等 向 裴 蔭 森 說 項 時 ， 就 算 他 們 得 到 的 消 息 是 最 新 的 ， 也 頂 多 知 
道 那 組 艦 的 首 製 艦 剛 下 水 （ 從 他 們 之 胡 亂 填 報 三 艦 名 去 看 ， 消 息 的 準 確 性 恐 
還 不 到 這 程 度 ） 。 魏 瀚 諸 人 既 遠 離 歐 洲 ， 該 等 艦 隻 又 僅 在 初 步 的 建 造 階 段 ， 
他 們 如 何 斷 定 這 款 艦 值 得 力 爭 仿 製 ？ 他 們 手 上 有 者 恐 僅 為 船 廠 兜 生 意 的 廣 告 
資 料 吧 了 。 倘 果 如 此 ， 豈 非 兒 戲 之 極 。 
更 應 問 的 問 題 是 ， 為 何 魏 瀚 等 不 選 用 起 碼 已 有 一 艘 建 成 服 務 ， 確 知 成 績 
的 艦 式 ？ 正 如 上 述 ， 可 供 選 擇 的 艦 式 絕 不 會 少 。 況 且 在 歐 洲 海 軍 大 國 的 艦 隊 
中 ， 排 水 量 一 兩 千 噸 的 艦 隻 通 常 祇 是 輔 助 性 之 物 ， 很 少 採 用 最 新 科 技 。 還 在 
建 造 的 比 建 成 不 久 者 ( 均 指 首 製 艦 而 言 ) 先 進 得 多 ， 是 不 大 可 能 之 事 。 魏 瀚 諸 
人 不 僅 對 西 方 艦 隻 新 知 不 足 ， 恐 怕 連 海 軍 運 作 的 基 本 道 理 也 不 大 明 白 。 
清 季 籌 海 之 所 以 困 難 重 重 ， 熱 心 有 餘 （ 私 心 另 計 ) 而 專 業 知 識 貧 乏 的 疆 臣 
配 搭 半 黃 半 青 的 海 軍 領 導 人 物 ， 好 比 盲 人 騎 獨 眼 馬 ， 當 是 原 因 之 一 。 
五、魏瀚歐洲採購建材之旅的啟示性 
閩 廠 獲 准 仿 製 鋼 甲 艦 後 ， 閩 省 承 諾 的 艦 款 四 十 六 萬 両 不 久 即 解 到 十 六 萬 
両 ， 裴 蔭 森 遂 於 光 緒 十 二 年 （ 1 8 8 6 ) 二 月 派 魏 瀚 赴 歐 採 購 建 材 。 這 是 魏 瀚 的 
第 三 次 歐 行 。 
既 逢 佳 訊 ， 裴 蔭 森 不 以 僅 造 一 艘 為 滿 足 ， 便 於 是 年 春 赴 金 陵 ， 和 南 洋 大 
臣 兩 江 總 督 曾 國 荃 （ 1 8 2 4 - 1 8 9 0 ) 相 量 續 造 兩 艘 。 後 因 南 洋 海 防 經 費 二 百 萬 両 
提 歸 海 軍 衙 門 ， 餘 款 連 南 洋 海 軍 例 行 的 維 修 費 用 也 有 不 足 之 虞 ， 南 洋 負 責 添 
造兩艘之議乃告吹 1 3 7 1 。 
九 月 初 ， 魏 瀚 返 國 ， 向 裴 蔭 森 報 告 此 行 所 獲 。 按 單 程 超 過 兩 個 月 的 航 程 
計 算 ， 魏 瀚 在 歐 洲 時 間 祇 有 兩 個 多 月 。 他 考 察 英 、 法 、 德 十 餘 廠 ， 較 量 圖 
式 ， 尤 以 考 霰 當 時 曾 紀 澤 在 英 訂 製 的 「 致 遠 」 、 「 靖 遠 」 ， 和 許 景 澄 在 德 訂 
製 的 「 經 遠 」 、 「 來 遠 」 四 巡 洋 艦 最 耗 時 間 ’ 故 其 在 歐 必 甚 匆 忙 。 他 在 歐 的 
觀 察 對 尚 未 啟 工 的 鋼 甲 艦 工 程 理 應 有 很 大 的 影 響 。 裴 蔭 森 上 奏 說 明 造 艦 進 展 
時 ， 得 引 專 家 之 言 ， 就 把 魏 瀚 這 份 報 告 幾 乎 全 抄 進 去 。 現 在 討 論 起 來 ， 魏 瀚 
( 長 沙 ： 湖 南 人 民 出 版 社 ’ 1 9 8 2年）’冊 3，頁 6 5、 1 3 9。曾紀澤於光緒四年十月 
二十八曰（1 8 7 8年 1 1月 2 2曰）自滬啟程，五年一月初四曰（ 1 8 7 9年 1月 2 5曰）抵倫 
敦’前後 6 2日；見曾紀澤’《出使英法俄•日記》（長沙：岳麓書社， 1 985年），頁 
134 、 157 ° 
叫 見 注 _ 所 引 之 裴 蔭 森 〈 請 撥 款 仿 製 穹 甲 快 船 摺 〉 。 
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的 報 告 確 為 要 件 ， 且 因 其 有 意 想 不 到 的 啟 示 性 ， 不 妨 看 看 此 報 告 的 主 要 部 
分： 
( 前 略 ） 許 大 臣 訂 購 之 船 ， 舨 有 甲 ， 臺 有 堡 ， 船 可 載 重 二 千 九 百 噸 ， 
馬 力 三 千 四 百 匹 ， 行 可 十 五 海 里 ， 應 配 二 十 一 生 大 砲 二 尊 ， 十 五 生 
大 砲 二 尊 、 魚 雷 第 四 具 ， 價 每 艘 約 英 金 十 七 萬 鎊 ， 合 銀 七 十 五 萬 
両 ， 砲 械 保 運 各 費 在 外 。 曾 大 臣 訂 購 之 船 無 甲 無 堡 ， 船 可 載 重 二 千 
三 百 噸 ， 馬 力 五 千 五 百 匹 ， 行 可 十 八 海 里 ， 應 配 之 砲 械 、 雷 莆 與 許 
大 臣 之 船 相 若 ， 價 每 艘 英 金 十 四 萬 二 千 五 百 鎊 ， 合 銀 六 十 三 萬 雨 ， 
砲 械 保 運 各 費 在 外 。 按 兩 大 臣 所 購 四 船 ， 均 勝 於 「 濟 遠 」 ， 誠 為 巡 
海 利 器 。 而 曾 大 臣 之 船 艙 有 穹 甲 ’ 厚 處 四 寸 ， 薄 處 二 寸 ， 半 在 水 
上 ， 半 在 水 下 ， 製 法 尤 遠 勝 於 「 濟 遠 」 。 蓋 「 濟 遠 」 穹 甲 全 在 水 
下 ， 若 穹 上 中 砲 ， 水 浸 其 上 ’ 船 將 不 穩 。 又 查 法 蘭 西 今 年 七 月 開 製 
穹 甲 一 船 ， 長 英 尺 三 十 丈 ， 寬 三 丈 有 八 寸 ， 中 匡 吃 水 十 六 尺 六 寸 ， 
可 載 重 一 千 八 百 噸 ， 馬 力 六 千 零 六 十 匹 ， 穹 甲 厚 四 十 密 里 ， 合 英 尺 
計 一 寸 五 分 ， 行 十 九 海 里 半 ’ 應 配 十 五 生 大 砲 四 尊 、 魚 雷 筒 四 具 ， 
價 約 銀 五 十 六 萬 両 ， 砲 械 保 運 各 費 在 外 。 此 船 亦 為 中 國 水 師 合 用 之 
式 。 以 上 三 種 之 船 ， 經 瀚 切 實 核 算 ， 如 由 閩 廠 仿 製 曾 大 臣 所 購 之 
船 ， 每 艘 祇 需 銀 五 十 三 萬 両 ， 較 外 洋 定 辦 可 省 十 萬 両 。 如 由 閩 廠 仿 
製 許 大 臣 所 購 之 船 ， 每 艘 祇 需 銀 六 十 三 萬 両 ， 較 外 洋 定 辦 省 十 二 萬 
両 。 如 由 閩 廠 仿 製 法 蘭 西 所 製 之 船 ， 每 艘 祇 需 銀 四 十 五 萬 両 ’ 較 外 
洋定辦可省十一萬両。……。 1 3 8 1 
這 是 一 份 遠 離 主 題 的 報 告 。 要 明 瞭 魏 瀚 的 才 智 和 辦 事 態 度 ’ 此 事 提 供 一 個 難 
得 的 個 案 。 
首 先 得 重 複 說 明 魏 瀚 這 次 赴 歐 的 使 命 。 他 和 其 他 留 法 學 生 大 半 年 前 向 裴 
隆 森 建 議 仿 製 法 國 「 黃 泉 」 級 艦 三 艘 。 經 過 南 北 洋 一 番 爭 論 後 ， 朝 廷 批 准 造 
� 艘 。 他 去 歐 洲 就 是 為 了 採 購 建 材 ， 兼 替 閲 廠 買 砲 械 和 彈 藥 _ 。 任 務 就 是 這 
樣 簡 單 。 倘 有 餘 暇 ， 瀏 覽 西 歐 各 國 品 類 繁 ’ 數 目 多 的 艦 隻 ， 那 是 個 人 把 握 進 
修 機 會 ， 值 得 嘉 獎 ， 但 怎 也 不 能 用 這 種 雜 事 來 搪 塞 任 務 報 告 。 、 ^ 
1 3 8 1 見 注 _ 所 引 裴 蔭 森 〈 請 撥 款 仿 製 穹 甲 快 船 摺 〉 之 前 半 。 
1 3 9 1 《船政奏議彙編》，卷 3 4，葉 1 0上至 1 2上’〈定購外洋大砲請准支銷立案片〉， 




可 是 ， 魏 瀚 在 歐 的 活 動 竟 像 在 為 啟 工 在 即 的 仿 製 艦 重 新 訪 求 合 用 艦 式 ！ 
他 花 了 不 少 時 間 去 研 究 曾 紀 澤 和 許 景 澄 分 別 在 英 、 德 訂 購 的 艦 隻 - ， 又 對 一 
艘 法 國 新 艦 興 趣 特 濃 ， 購 建 材 之 行 遂 變 成 考 察 之 旅 。 返 國 後 呈 交 的 報 告 就 以 
比 較 兩 款 訂 艦 設 計 之 異 和 介 紹 那 艘 法 國 新 艦 為 中 心 。 誰 授 權 他 折 返 起 步 點 
(恐裴蔭森亦不能如此授權）？決定了艦式，才能購建材。艦式一旦改變，按 
當 時 歐 亞 的 通 訊 條 件 ， 他 根 本 不 可 能 在 購 建 材 前 先 徵 得 裴 蔭 森 的 同 意 。 他 有 
沒 有 按 己 意 全 盤 變 更 計 劃 的 權 力 ？ 
如 果 說 購 建 材 太 簡 單 ， 花 不 了 多 少 時 間 ， 故 魏 瀚 為 下 一 步 造 艦 計 劃 蒐 集 
資 料 ， 也 難 成 辯 辭 。 
他 的 比 較 曾 、 許 所 訂 艦 膚 淺 之 極 ， 僅 止 於 列 出 此 有 彼 無 的 表 面 層 次 ’ 並 
沒有評高下，取教訓 (以魏的位低勢微，他並沒有開罪曾、許二人的本錢）。 
就 算 選 擇 模 型 容 他 退 回 到 起 步 點 ， 對 曾 、 許 兩 款 訂 艦 的 泛 泛 形 容 也 無 助 於 重 
新 選 定 模 型 。 說 為 將 來 的 造 艦 計 劃 找 資 料 ， 同 樣 不 成 理 由 。 按 當 日 造 艦 科 技 
發 展 之 速 ， 不 上 幾 年 ， 曾 、 許 訂 購 的 艦 隻 和 那 艘 法 國 艦 都 會 成 為 古 董 。 況 且 
在 英 、 德 兩 國 訂 製 的 四 艦 ， 早 晚 會 建 成 東 來 ， 編 入 中 國 海 軍 ， 它 們 的 資 料 除 
非 立 刻 能 派 用 場 ， 否 則 何 必 遠 赴 歐 洲 去 搜 集 ？ 
魏瀚的報告’僅說明二事：（一 )仿造比訂製相宜。（二 )仿造德艦價最昂 
(較訂製仍可省十二萬両）、英艦次之（較訂製可省十萬両）、法艦最廉（較訂 
製 可 省 十 一 萬 両 ） 。 說 的 都 是 出 廠 價 。 仿 造 自 然 還 省 下 運 費 、 東 航 保 險 費 等 
額 外 開 支 。 
第 一 事 是 常 識 ， 不 必 細 表 。 第 二 事 則 不 一 定 如 此 。 英 法 德 三 款 艦 設 計 
殊 ， 用 料 異 ， 不 該 畫 上 等 號 。 單 憑 艦 價 去 定 奪 是 不 合 邏 輯 的 。 
其 實 魏 瀚 的 話 基 於 一 假 設 ： 看 上 某 選 定 噸 位 和 性 能 的 任 何 歐 洲 艦 隻 ， 閩 
廠 都 有 仿 造 的 本 領 。 按 閩 廠 歷 史 之 淺 ， 這 是 過 份 自 信 的 表 現 。 
縱 使 魏 瀚 真 的 覺 得 把 注 意 力 集 中 在 曾 紀 澤 和 許 景 澄 所 訂 的 艦 隻 上 是 履 行 
赴 歐 任 務 的 當 然 行 動 ， 他 能 看 到 的 也 很 有 限 。 1 8 8 6年夏，「致遠」、「靖 
遠 」 、 「 經 遠 」 三 艦 雖 已 安 龍 骨 ， 卻 均 尚 未 下 水 ； 「 來 遠 」 甚 至 還 未 啟 工 。 
真 正 能 夠 讓 魏 瀚 花 時 間 的 是 藍 圖 。 但 藍 圖 可 以 在 閨 廠 時 向 有 關 單 位 （ 如 總 理 
各 國 事 務 衙 門 ） 索 取 ， 不 必 遠 涉 重 洋 跑 去 陌 生 的 環 境 看 本 國 所 訂 艦 隻 的 藍 
圖 。 通 過 李 鴻 章 、 裴 蔭 森 、 許 景 澄 、 曾 紀 澤 的 聯 手 安 排 ， 閩 廠 於 光 緒 十 一 年 
_ 魏 瀚 在 此 次 歐 行 之 旅 中 和 曾 紀 澤 的 接 觸 卻 很 有 限 。 按 曾 紀 澤 的 詳 細 日 記 ， 他 們 僅 
在 魏 瀚 抵 歐 之 初 ， 在 和 許 些 其 他 人 一 同 會 面 的 情 況 下 ， 談 過 一 次 ； 見 曾 紀 澤 ， 





屆）、裘國安（藝徒）去德國負責同樣任務 | 4 "。那時還未有仿製法艦之議。閩 
廠 索 取 曾 紀 澤 、 許 景 澄 二 人 在 英 、 德 所 訂 艦 隻 的 藍 圖 不 單 不 該 有 不 能 克 服 的 
困 難 ， 且 在 時 間 上 還 容 許 在 建 議 仿 製 外 艦 時 ， 把 這 兩 款 訂 艦 編 入 供 考 慮 選 作 
模 型 之 列 。 魏 瀚 的 辦 事 能 力 ， 由 是 可 見 。 
介 紹 那 艘 不 具 名 的 法 艦 同 樣 無 稽 。 究 竟 魏 瀚 是 知 其 名 而 不 列 ， 還 是 連 他 
自 己 也 說 不 出 來 ？ 裴 蔭 森 並 不 追 問 ( 除 魏 瀚 外 也 難 期 望 他 另 有 消 息 來 源 ） ， 便 
轉 抄 上 奏 。 清 廷 亦 不 問 。 官 場 辦 事 層 層 敷 衍 ， 就 是 這 樣 子 。 
對 於 這 艘 法 艦 ， 有 兩 個 問 題 需 要 解 答 ： 為 何 魏 瀚 要 列 舉 此 法 艦 ？ 此 法 艦 
與 閩 廠 其 後 製 成 的 鋼 甲 艦 異 同 如 何 ？ 此 兩 問 題 和 上 述 「 黃 泉 」 級 艦 的 情 形 一 
樣 ， 涉 及 閩 廠 仿 造 計 劃 的 製 成 品 ， 還 是 留 待 講 到 該 艦 建 造 工 程 完 成 後 才 一 併 
交 代 。 這 裏 先 說 明 究 竟 這 是 哪 艘 法 艦 ， 以 及 它 和 曾 紀 澤 、 許 景 澄 所 訂 的 兩 款 
艦 有 何 分 別 。 
魏 瀚 講 此 艦 的 數 據 ， 和 彼 等 以 前 提 供 「 黃 泉 」 級 艦 的 數 據 ， 情 形 一 樣 ， 
雖 不 夠 準 確 ， 但 仍 足 資 辨 認 。 那 時 法 國 的 新 艦 ， 僅 一 艘 數 據 與 此 相 似 。 那 就 
是 「 福 爾 班 」 （ F o r b i n ) 號 巡 洋 艦 。 此 級 艦 共 三 艘 ， 「 福 爾 班 」 號 是 首 製 艦 
(詳後）° 
此 級 法 艦 和 中 國 正 在 英 、 德 訂 造 的 兩 款 艦 大 異 其 趣 。 此 點 單 看 此 法 艦 的 
主 砲 置 於 邊 旁 四 舷 臺 ， 而 兩 款 中 國 訂 艦 的 主 砲 均 沿 中 央 線 安 裝 ， 便 可 知 彼 此 
極 其 不 相 類 了 1 4 2 1 。 雖 不 相 類 ’ 魏 瀚 也 一 併 討 論 ， 可 能 的 解 釋 是 ， 這 款 設 計 特 
殊 的 法 艦 大 有 機 會 被 選 為 模 型 ° 這 是 後 來 的 發 展 無 法 證 實 的 事 。 
1 4 "曾紀澤’《出使英法俄國曰記》，頁 8 6 8 � 8 7 1 ？又《李鴻章全集：電稿》’冊 1 ’ 
頁 5 5 1 ’ 〈裴船政來電〉（光緒十一年七月二十八日）；頁 5 5 2 ’ 〈許使來電〉（光 
緒十一年七月三十日）；頁 5 5 3 ，〈寄福州船政裴〉（光緒十一年八月初一日）、 
〈曾欽差來電〉（光緒十一年八月初二日）、〈寄福州船政裴〉（光緒十一年八月初 
二日）；頁 5 5 4，〈寄柏林許使〉（光緒十一年八月初二日）、〈寄倫敦曾侯〉（光 
緒十一年八月初二日）、〈裴船政來電〉（光緒十一年八月初三日）。 
_目前中日論著交代「致遠」、「經遠 j 兩款英製艦的艦式者’僅得姜鳴，《中國 
近代海軍史事曰志（1 8 6 0 - 1 9 1 1 ) �（北京：三聯書店’ 1 9 9 4 年），頁 3 0 2 � 3 0 5 ’ 
所提供的型線圖’而這兩款艦研究起來， _複雜程度和所需篇幅絕不會較「平遠」 
艦 為 簡 ， 故 不 宜 在 此 多 贅 。 讀 者 想 知 道 多 點 ， 可 暫 參 考 下 列 西 方 資 料 ： 
i n t e l l i g e n c e D e p a r t m e n t , A d m i r a l t y , China, p p . 1 2 - 1 5， 4 0 - 4 2 , 4 6 - 4 8，P l a t e 
3 ; S , M c K e n z i e a n d C . B o g a r t , " C h i n e s e C r u i s e r C h i h Y u e n , " Warship 
lnternational, 6 : 4 ( F a l l 1 9 6 9 ) , p p . 3 4 1 - 3 4 2 ; P e t e r B r o o k , " T h e E l s w i c k 
C r u i s e r s , P a r t 1 , " Warship International, 7 : 2 ( J u n e 1970)， p p . 1 6 9 - 1 7 3 ; 
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魏瀚說了一大堆與赴歐任務關係極微的話，應留心的卻不講。 1 8 8 6年 
夏，「黃泉」級艦的建造情形為：「黃泉」號已下水而未完工，「痛哭河」 
號和「地獄火河」號已安龍骨而尚未下水（前者兩年半前安龍骨，後者的龍 
骨安放了約一年）。三艦既在不同的製造階段，又同在瑟堡兵工廠 ( A r s e n a l 


















S t e p h e n S . R o b e r t s , " I m p e r i a l C h i n e s e N a v y , 1 8 6 2 - 1 8 9 5 , ” Warship 
International, 1 1 : 1 ( 1 974)， p . 4 4 ; I . A . S t u r t o n , " T h e I m p e r i a l C h i n e s e 
S t e a m N a v y , 18 6 2 - 1 8 9 5 , " Warship International, 1 2 : 1 ( 1 9 7 5 ) , p . 1 0 ; 
Conway 1860-1905, p p . 3 9 6 - 3 9 7 ; P e t e r B r o o k , " E l s w i c k C r u i s e r S e r i e s , 
A m e n d m e n t s a n d A d d i t i o n s , " Warship International, 1 6 : 3 ( S e p t . 1 9 7 9 ) , 
p . 2 0 1 ; C h r i s M a r s h a l l , Encyclopedia of Ships, p . 6 1 ; R i c h a r d N . J . W r i g h t , 
" T h e P e i y a n g a n d N a n y a n g C r u i s e r s o f t h e 1 8 8 0 s , " in D a v i d M c L e a n a n d 
A n t o n y P r e s t o n , ed.， Warship 1996 ( L o n d o n : C o n w a y M a r i t i m e P r e s s , 
1996)， p p . 1 0 2 , 1 0 5 ; P e t e r B r o o k , Wa r ships for Export: Armstrong 
Warships, 1867-1927 ( G r a v e s e n d , K e n t , E n g l a n d : W o r l d S h i p S o c i e t y , 
1 9 9 9 ) , p p . 6 2 - 6 4，2 2 6 . 
_ 接 隨 後 所 說 ， 魏 瀚 在 欧 所 購 鋼 料 素 質 不 無 問 題 。 是 否 他 在 歐 洲 購 建 材 時 遭 遇 不 少 
不 便 公 開 的 困 難 ， 故 在 寫 報 告 時 移 花 接 木 ， 另 找 話 題 來 填 塞 篇 幅 ？ 這 是 值 得 思 索 




閩 省 負 責 之 四 十 六 萬 両 艦 款 ， 光 緒 十 二 年 十 月 初 已 分 次 悉 數 到 齊 1 4 4 1 。 待 
主 要 建 材 亦 備 ， 裴 蔭 森 便 擇 是 年 十 一 月 十 二 日 （ 1 8 8 6 年 1 1 月 2 7 日 ） 為 此 仿 製 
艦 安 放 龍 骨 ， 建 造 工 程 由 是 正 式 開 始 _ 。 
一 年 後 ， 該 艦 以 「 龍 威 」 艦 名 在 光 緒 十 三 年 十 二 月 十 七 日 （ 1 8 8 8 年 1 月 
2 9日）下水州。 
工 程 一 路 都 很 順 利 ， 幾 無 事 可 述 1 4 7 1 。 光 緒 十 五 年 （ 1 8 8 9 ) 四 月 ， 工 程 完 
結 在 望 ， 可 安 排 試 航 日 期 （ 超 過 原 先 自 定 二 十 八 個 月 造 兩 艘 ， 三 十 六 個 月 造 
三 艘 的 限 期 。 那 是 爭 取 批 准 時 說 的 話 ， 可 以 不 論 ） ， 裴 蔭 森 遂 委 「 靖 遠 」 練 
習 艦 管 帶 林 承 謨 ( 福 州 船 政 局 後 學 堂 駕 駛 班 第 一 屆 ） 暫 行 管 理 _ 。 逆 料 隨 即 發 
生 一 連 串 意 外 。 
是 月 十 六 日 （ 5 月 1 5 日 ） ， 裴 蔭 森 親 督 試 航 ， 靈 活 穩 快 ， 時 速 達 1 2 . 5 浬 。 
旋 因 右 副 輪 機 螺 絲 折 損 ， 速 度 大 減 ， 遂 駛 往 閩 江 壺 江 島 深 水 處 ， 暫 時 停 泊 。 
1 4 4 1《船政奏議彙編》’卷34 ’ 葉 1 7 上 至 1 9 上 ， 〈 廠 造 第 三 號 快 船 下 水 並 陳 現 在 工 程 
情形摺〉（光緒十二年十月初八日），並收入中國史學會，《洋務運動》，冊 5，頁 
3 4 5 - 3 4 6 ’改題〈光緒十二年十月初八日署理船政大臣裴蔭森奏〉。 
1 4 5 1 見注 _所引之裴蔭森〈鋼甲船安上龍骨請俟船成照異常勞績獎勵摺〉。 
1 4 6 1 《船政奏議彙編》，卷 3 7，葉 4上至 6下，〈雙機鋼甲兵船下水並陳現在廠務情形 
摺〉（光緒十三年十二月二十四日）’並收入中國史學會，《洋務運動》，冊 5 ’頁 
3 7 9 - 3 8 0 ’改題〈光緒十三年十二月二十四日署理船政大臣裴蔭森奏〉。 
1 4 7 1 趙幼雄’〈第一艘國產裝甲巡洋艦：「平遠」號〉，《艦船知識》， 1 9 9 1年 7期 
( 1 9 9 1年 7月），頁 2 7，謂「龍威」建造期間，「外國專家來廠參觀時’也詫為奇 
能’稱讚不已」。如果所據為注 1 1 8 1 所引之裴蔭森〈鋼甲船安上龍骨摺〉内的「外 
國 師 匠 入 廠 遊 觀 ’ 莫 不 詫 為 奇 能 ’ 動 色 相 告 」 數 語 ， 就 無 疑 中 了 公 關 虛 言 之 害 。 
那 篇 奏 議 寫 於 「 龍 威 」 安 龍 骨 後 四 日 ’ 就 算 那 些 外 國 師 匠 果 真 在 那 四 五 日 到 廠 訪 
問 ’ 剛 啟 工 的 「 龍 威 」 也 沒 有 多 少 實 物 成 績 可 看 。 這 是 「 盡 信 書 不 如 無 書 」 之 佳 
例。 
1 4 8 1「靖遠」（578噸，1 8 7 3年）為閩廠所造的第九號兵艦’建成後撥歸南洋海軍。光 
緒十四年（1 8 8 8 ) 春 ， 閩 廠 聞 南 洋 因 經 費 短 絀 將 「 靖 遠 」 收 塢 ’ 遂 商 得 南 洋 同 意 ， 
調回改裝為練習艦；見《船政奏議彙編》，卷 3 8 ’葉 1上至 3上’〈調回「靖遠」 
輪 船 改 設 練 船 摺 〉 （ 光 緒 十 四 年 四 月 十 六 日 ） ， 並 收 入 中 國 史 學 會 ’ 《 洋 務 運 
動》，冊5 ’頁3 8 4 - 3 85 ’ 改 題 〈 光 緒 十 四 年 四 月 十 六 日 署 理 船 政 大 臣 裴 蔭 森 
奏 〉 。 李 鴻 章 為 曾 紀 澤 在 英 所 訂 二 艦 之 一 命 名 為 「 靖 遠 」 時 ’ 採 用 現 役 艦 隻 之 
名 ’ 鬧 出 雙 包 案 。 不 管 李 鴻 章 知 道 與 否 （ 知 而 故 為 ’ 就 是 目 空 一 切 ； 不 知 道 ’ 就 
是 孤 陋 寡 聞 ） ， 同 樣 反 映 出 他 不 是 主 導 籌 海 的 理 想 人 選 。 他 的 幕 僚 不 提 醒 他 ， 南 
洋 和 閩 廠 也 不 抗 議 ， 在 在 都 說 明 為 官 之 道 的 奥 妙 。 
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馬幼垣 
是月之三十日（ 5月 2 9日）始返抵閩廠修理。預計需時兩個月 _。試航失敗。 
發 生 輪 機 螺 絲 意 外 後 ， 裴 蔭 森 即 致 電 李 鴻 章 求 助 。 裴 建 議 北 洋 派 「 康 
濟」練習艦管帶薩鎮冰（ 1 859- 1 9 5 2 ’福州船政局同治十一年 [ 1 8 7 2 ]後學堂 
駕駛班第二屆 )來帶領「龍威」，而由閩廠另派曾出洋留學的後學堂駕駛班第 
六屆畢業生黃鳴球（ 1 8 6 4 - 1 9 1 6 )去接管「康濟」。李鴻章徵求北洋海軍提督 
丁汝昌（1 836- 1 8 9 5 )的意見後，無意在該艦正式移交北洋前參預其事，乃以 
「 康 濟 」 修 改 工 程 剛 竣 為 由 推 卻 _ 。 
這 裏 涉 及 一 件 殊 不 公 平 之 事 。 閩 省 不 獨 負 責 「 龍 威 」 的 建 造 費 用 ， 還 準 
備提供足夠的運作人員和維修支持，而李鴻章對此艦又向無好感 (詳後），建 
成 後 服 務 於 素 來 艦 隻 不 足 的 閩 洋 或 南 洋 始 是 合 理 的 安 排 。 惟 因 批 准 造 艦 之 初 
已 聲 明 工 竣 後 撥 歸 北 洋 使 用 ’ 李 鴻 章 復 不 主 動 要 求 取 消 此 部 署 ， 「 龍 威 」 北 
屬 遂 成 不 易 之 局 。 
裴 蔭 森 既 不 能 改 變 即 將 移 交 「 龍 威 」 的 定 局 ， 也 不 能 強 北 洋 助 紆 眼 前 的 
難 題 ， 祇 好 另 委 楊 永 年 （ 出 身 背 景 未 詳 ） 為 「 龍 威 」 艦 的 管 帶 ， 黃 鳴 球 為 幫 
帶[51】0 
九月四日（ 9月 2 8日）’「龍威」再出洋試航，尚稱滿意。閩廠的紀錄即 
以 此 日 為 「 龍 威 」 的 竣 工 日 期 _ 。 
九月十日（ 1 0月 4日），「龍威」開赴上海 (十四日到），擬續北上天津’ 
聽 候 李 鴻 章 勘 驗 。 裴 蔭 森 頗 露 急 求 脫 手 之 意 _ 。 
_《船政奏議彙編》，卷 3 9，葉 1上至 3上，〈「龍威」鋼艦試洋折損螺絲修好回工摺〉 
( 光 緒 十 五 年 五 月 初 一 曰 ） ’ 並 收 入 中 國 史 學 會 ’ 《 洋 務 運 動 》 ， 冊 5 ， 頁 3 9 0 -
3 9 1 ， 改 題 〈 光 緒 十 五 年 五 月 初 一 日 署 理 船 政 大 臣 裴 蔭 森 奏 〉 。 
_ 顧 廷 龍 、 葉 亞 廉 主 編 ， 《 李 鴻 章 全 集 ： 電 稿 》 （ 上 海 ： 上 海 人 民 出 版 社 ， 丨 9 8 6 
年）’冊 2 ’頁 8 9，〈寄威海衛丁提督〉（光緒十五年五月初二日）、〈覆船政裴〉 
( 光 緒 十 五 年 五 月 初 三 日 ） ° 黃 鳴 球 確 曾 任 職 「 康 濟 」 ’ 見 黃 毓 泌 ， 〈 黃 鳴 球 的 海 
軍生涯〉，《福建文史資料》， 8期（ 1 9 8 4 年 1 0 月 ） ， 頁 2 0 8 。 雖 然 此 文 所 列 黃 鳴 球 
留 學 英 國 的 年 份 不 夠 準 確 ， 但 其 作 者 為 黃 鳴 球 堂 姪 ， 消 息 聞 自 其 父 及 家 族 中 人 ， 
應 可 靠 。 按 王 家 儉 ， 〈 清 末 海 軍 留 學 生 派 遣 及 其 影 響 〉 ， 《 中 國 近 代 海 軍 史 論 
集》’頁 4 5 - 4 6，黃鳴球於 1 8 8 8 年 2 月 自 英 啟 程 返 國 ， 抵 國 門 當 是 初 夏 了 。 自 此 至 
裴 蔭 森 推 薦 他 幫 帶 「 龍 威 」 （ 正 文 隨 後 講 及 ） ’ 稍 過 一 年 ’ 時 間 上 容 許 他 曾 在 「 康 
濟 」 艦 上 服 務 過 一 段 日 子 。 
[ 5 l i 《船政奏議彙編》’卷 4 0，葉 6上至 7下，〈「龍威」鋼甲在滬修機請暫摘製機學生 
頂戴片〉（光緒十五年十月十二曰），並收入中國史學會’《洋務運動》，冊 5 ’頁 
3 9 8 - 3 9 9 ， 改 題 〈 光 緒 十 五 年 十 月 十 二 日 督 辦 福 建 船 政 裴 蔭 森 片 〉 。 
1 5 2 1 《船政奏議彙編》，卷 4 2 ’ 葉 7 上 至 9 上 ’ 《 試 造 鋼 曱 兵 船 溢 用 銀 數 聲 明 立 案 片 〉 
( 光 緒 十 六 年 三 月 二 十 八 日 ） ， 並 收 入 中 國 史 學 會 《 洋 務 運 動 》 ’ 冊 5 ， 頁 4 1 1 -




九月二十六日（ 1 0月 2 0日），「龍威」離滬北駛，旋因小抽氣機折損， 
返回上海丨54】。 
李鴻章甫聞此事，便致電裴蔭森，直謂該艦「斷不可靠。丁 (汝昌）等即 
料理赴南洋操巡，『龍威』若來，無人收管，望速飭無庸北來為要」 1 5 5 1 。裴 
知道事情嚴重，急遣許桐（身份及出身背景均不詳 )和後學堂管輪班洋教習斐 
士博赴滬查勘 1 5 6 1 ，仍希望該艦能及時修理好，可和北洋海軍諸艦一同避凍南 
巡丨“]0 
李鴻章見裴蔭森態度堅決如此，乃急引丁汝昌和北洋海軍總查 (總教習） 
英人琅威理 ( W i l l i a m M e t c a l f e L a n g , 1 843-1906)的意見，強調「龍威」 
「屢壞機器，恐成病驥」，倘容其加入南巡隊伍，一旦再生事故，則整隊受 
拖 累 ’ 來 化 解 裴 蔭 森 連 消 帶 打 的 招 法 _ ， 並 命 丁 汝 昌 「 將 來 過 滬 察 看 ， 如 不 
合 用 ， 切 勿 將 就 」 _ 。 
裴蔭森還是不肯罷休，務要丁汝昌南下時檢驗，以便該艦能隨隊巡航， 
然後明春一併北上岡。 
其間「龍威」號就近在滬向英商耶松船廠 ( S . C . F a r n h a m & C o . )訂購 
抽氣機兩具，而斐士博亦證實除抽氣機外該艦並無其他弊病。裴蔭森復乘該 
艦在滬入塢之便，一併驗視艦底，刮污傅油。「龍威」因此在滬待了一段不 
短 的 時 間 [ 川 0 
先前螺絲出毛病時，裴蔭森替負責造艦諸留學生辯，說事屬首創，工程 
'填重，難免有不周之處，其情可原 _。然既再發生更嚴重的意外’且影響交 、^“ 
154丨同注m�。 
1 5 5 1《李鴻章全集：電稿》，冊 2 ’頁143- 1 4 4 ， 〈 寄 福 州 船 政 裴 〉 （ 光 緒 十 五 年 十 月 初 
四 曰 ） 。 
1 5 6 1 斐 士 博 為 英 人 ’ 本 名 待 考 。 光 緒 十 三 年 十 月 二 十 九 曰 （ 1 8 8 7年 1 2月 1曰）抵閩’光 
緒十六年十月（ 1 8 9 0 年 1 2 月 ） 約 滿 返 英 ； 見 《 船 政 奏 議 彙 編 》 ’ 卷 3 8 ’ 葉 4 上 下 ’ 
〈延留洋教習片〉，及卷 4 3 ’ 葉 1 2 上 至 1 3 上 ， 〈 保 獎 學 堂 製 造 駕 駛 管 輪 洋 教 習 片 〉 
( 光 緒 十 六 年 八 月 二 十 一 曰 ） ， 該 件 並 收 入 中 國 史 學 會 ’ 《 洋 務 運 動 》 ’ 冊 5 ， 頁 
4 2 0 - 4 2 1 , 改 題 〈 光 緒 十 六 年 八 月 二 十 一 日 閩 浙 總 督 兼 管 船 政 大 臣 卞 寶 第 片 〉 。 
1 5 7 1 《李鴻章全集：電稿》，冊 2，頁 1 4 5 ’ 〈船政裴來電〉（光緒十五年十月初五曰）， 
及 注 1 5 1 1 所 引 光 緒 十 五 年 十 月 十 二 曰 裴 蔭 森 片 ° 
，《李鴻章全集：電稿》，冊 2 ’頁 1 4 6，〈寄一船政裴〉（光緒十五年十月初七日）。 
—《李鴻章全集：電稿》’冊 2 ’ 頁 1 4 6 ， 〈 寄 煙 臺 丁 提 督 等 〉 （ 光 緒 十 五 年 十 月 初 八 
曰 ) 0 
l 6 U | 《李鴻章全集：電稿》，冊 2 ’頁 1 4 7 , 《 寄 煙 臺 丁 提 督 》 （ 光 緒 十 五 年 十 月 初 八 
曰）。 




收 程 序 ， 裴 蔭 森 再 不 能 莫 視 ， 遂 摘 去 負 責 製 機 之 陳 兆 翱 、 李 壽 田 、 楊 廉 臣 頂 
戴 ， 以 示 懲 警 _ 。 
十 一 月 初 ， 北 洋 海 軍 南 下 避 冬 ， 由 威 海 衛 直 駛 上 海 ， 十 日 （ 1 2 月 2 日 ） 抵 
滬 _ 0 
二 十 日 （ 1 2 月 1 2 日 ） ， 丁 汝 昌 偕 琅 威 理 帶 同 洋 管 輪 等 勘 察 「 龍 威 」 艦 ， 
並 出 海 試 航 三 小 時 之 久 ， 時 速 過 十 一 浬 。 丁 汝 昌 相 當 滿 意 ， 評 謂 「 閨 廠 首 先 
試 造 之 船 能 是 亦 足 」 。 他 向 李 鴻 章 建 議 ， 讓 他 在 滬 再 細 查 一 次 ， 列 出 應 添 改 
之 處 ， 並 派 一 洋 管 輪 隨 艦 赴 閩 ， 拆 驗 機 器 和 監 督 添 改 工 程 ( 包 括 增 抽 氣 機 一 
具 備 用 ） ， 以 便 明 春 和 北 洋 各 艦 一 同 北 上 ( 丁 汝 昌 對 勘 查 艦 隻 ， 特 別 是 結 構 和 
機 器 方 面 ， 並 無 本 領 可 言 。 審 斷 何 處 該 添 ， 何 者 該 改 ， 應 是 琅 威 理 等 洋 員 的 
意見）°李鴻章同意這安排 
「 龍 威 」 號 自 滬 返 閩 後 ， 按 北 洋 的 要 求 ， 增 修 鑲 配 百 數 十 處 _ 。 陳 兆 
翱 、 李 壽 田 、 楊 廉 臣 三 人 旋 亦 恢 復 頂 戴 | 6 7 ] 。 
光緒十六年三月九日（ 1 8 9 0年 4月 2 7日），李鴻章致電裴蔭森，謂「龍威」 
既 將 撥 歸 北 洋 ， 艦 名 應 易 為 「 馭 遠 」 ， 以 與 北 洋 海 軍 主 要 艦 隻 的 艦 名 配 
合 _ 。 裴 蔭 森 次 日 回 電 ， 指 出 前 在 石 浦 港 之 役 為 法 人 所 毀 的 南 洋 海 軍 艦 隻 即 
名 「 馭 遠 」 （ 李 鴻 章 辦 事 糊 塗 之 一 例 ） ， 不 若 改 名 「 平 遠 」 | � 。 李 鴻 章 從 其 
1631 |5]注 |531 ° 
1 6 4 1 《李鴻章全集：電稿》，冊 2，頁 1 6 6，〈寄海署〉（光緒十五年十一月•曰）。 
1 6 5 1 《李鴻章全集：電稿》，冊 2，頁 1 7 0，〈寄船政裴〉（光緒十五年十一月二十二 
曰）、〈寄丁提督電〉（光緒十五年十一月二十二日）；《船政奏議彙編》’卷 4 0 ’ 
葉 1 4上至 1 9下，〈「龍威」鋼甲修整回工請復學生頂戴並暫定名額薪糧請飭部立 
案摺〉（光緒十六年二月初二日），並收入中國史學會，《洋務運動》，冊 5，頁 
4 0 4 - 4 0 7，改題〈光緒十六年二月初二日督辦福建船政裴蔭森奏〉。 
1 6 6 1 《船政奏議彙編》’卷 4 2，葉 1 0上至 1 1上，〈「龍威」鋼甲兵船修整完竣改名「平 
遠」駛赴天津摺〉（光緒十六年四月初六曰）° 
| f i 7 K 船政奏議彙編》，卷 4 2，葉 7上至 9上，〈試造鋼甲兵船溢用銀數聲明立案片〉 
(光緒十六年三月二十八日）° 
1 6 8 1《李鴻章全集：電稿》’冊 2 ’ 頁 2 2 6 ， 〈 寄 福 州 裴 船 政 〉 （ 光 緒 十 六 年 三 月 初 九 
曰）0 
| 6 9】《李鴻章全集：電稿》，冊 2，頁 2 2 6，〈裴船政來電〉（光緒十六年三月初十曰）° 
「馭遠」（ 2 8 0 0噸）為江南製造局建成於光緒元年（ 1 8 7 5 )的第六艘兵艦，毁於光緒 
十一年正月初一日（ 1 8 8 5年 2月 1 5日）中法戰爭石浦港之役。李鴻章擬用馭遠之名 








大於原議。（二 )原價為製造三艘的每艘平均價目 [ 7 2 !。 













1 7 ( 1 1 《李鴻章全集：電稿》，冊 2，頁 2 2 6，〈覆福州裴船政〉（光緒十六年三月初十 
曰）° 
1 7 1 1 閩 廠 原 有 一 艘 練 習 艦 名 「 平 遠 」 。 這 是 1 8 7 1 年 在 德 國 建 造 ， 重 4 5 7 噸 ， 光 緒 十 一 
年 夏 購 自 美 商 的 二 枝 半 桅 觖 舨 船 ； 見 《 船 政 奏 議 彙 編 》 ， 卷 2 7 ’葉 1 1上至 1 4下， 
〈購修觖舨復設練船摺〉（光緒十一年六月初六曰）；中國史學會’《洋務運動》， 
冊5 ’頁 3 4 6 ’ 〈光緒十二年十月初八曰署理船 -政大臣裴蔭森片〉°光緒十二年十 
月 ’ 閩 廠 鑒 於 上 艦 實 習 的 學 生 數 目 減 少 ’ 且 維 修 費 用 無 所 出 ， 遂 以 該 艦 供 閩 臺 間 
運 輸 之 用 。 光 緒 十 三 年 十 一 月 ， 正 式 撥 該 艦 歸 臺 灣 ； 見 《 洋 務 運 動 》 ， 冊 5 ， 頁 
3 8 4 - 3 8 5 ’ 〈 光 緒 十 四 年 四 月 十 六 日 署 理 船 政 大 臣 裴 蔭 森 奏 〉 。 就 算 這 艘 「 平 遠 」 
號 不 作 練 習 艦 後 已 解 除 武 裝 （ 這 點 恐 不 易 確 定 ） ’ 另 命 名 閩 廠 新 製 艦 為 「 平 遠 」 仍 
弄 出 因 兩 艘 同 名 政 府 艦 船 並 存 而 易 引 起 誤 會 的 情 形 ° 從 購 入 此 舣 舨 船 至 建 議 「 龍 
烕 j 改 名 「 平 遠 」 ， 有 關 事 情 ’ 全 是 裴 蔭 森 經 手 的 。 難 道 他 看 不 出 這 是 不 必 要 的 
糾 纏 ’ 還 是 對 平 遠 一 名 情 有 獨 鍾 ’ 一 而 再 地 採 用 ？ 李 鴻 章 對 籌 海 以 來 外 購 和 國 產 
的 艦 隻 之 名 實 在 記 不 得 多 少 ’ 既 覺 得 平 逶 一 名 可 用 ， 遂 採 納 裴 的 建 議 。 雖 然 避 免 
了 重 用 馭 遠 之 名 （ 在 歐 美 ’ 甚 至 日 本 ’ 艦 名 重 用 不 僅 不 是 問 題 ， 還 是 發 揚 傳 統 之 
良 方 ， 祇 要 同 名 艦 不 同 時 並 存 就 可 以 了 。 李 鴻 章 並 不 擁 有 籌 海 大 員 應 具 備 的 海 軍 
知識），結果反弄出更嚴重（因兩同名艦並存）的雙包案來。清季籌海經常出現很易 
避 免 的 糊 塗 事 ， 這 便 是 一 例 。 
1721 同 ^ [65]。 
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三月二十日（ 5月 8日），北洋海軍南巡避凍畢’北返抵閩。二十八日（ 5月 
1 6曰），「平遠」艦隨北洋海軍離閩赴津。「平遠」沿途的開支仍由福建善 
後局負責 1 7 3 1。 
艦隊在上海稍停後’於四月十一日（ 5月 2 9日）駛抵威海衛 _。 
二十四日（ 6月 1 1日），丁汝昌令「平遠」艦在大連灣試航’發現因艦底 
頗積苔蠣，速度較前為緩’順潮 1 0 . 7 7浬，逆潮 9 . 3 7浬㈣。 
「平遠」艦在四月底前駛抵津沽 1 7 6 1 ’結束了歷時一個月的北上旅程’也 
開始其真正的生命。 
五月七日（ 6月 2 3日）’李鴻章率水師營務處臬司周馥（ 1 8 3 7 - 1 9 2 1 )、道 
員 羅 豐 祿 、 津 海 關 道 劉 汝 翼 等 在 大 沽 口 登 「 平 遠 」 艦 考 察 ， 試 航 四 小 時 。 後 
上 奏 說 的 話 ， 貶 多 褒 少 。 雖 謂 「 其 鋼 甲 、 鍋 爐 等 項 均 係 新 式 ’ 洵 屬 精 堅 合 
用 」 ， 卻 強 調 其 「 吃 水 過 深 ， 行 駛 稍 緩 。 較 之 『 定 遠 』 、 『 鎮 遠 』 兩 鐵 甲 
艦，固多不及；即較之『致遠』、『靖遠』、『經遠』、『來遠』四快船，速 
率 尤 少 」 。 一 面 嘉 獎 「 魏 瀚 、 陳 兆 翱 等 雖 在 外 洋 學 習 製 造 ， 並 監 造 鐵 甲 船 
工 ， 稍 有 心 得 ， 而 初 次 試 造 鋼 甲 兵 艦 ， 有 此 規 摸 ， 已 屬 難 得 」 ， 另 一 方 面 又 
鄭 重 其 言 ， 謂 「 若 遽 繩 以 萬 全 無 弊 ， 是 阻 其 要 好 之 心 。 人 才 何 由 奮 興 ？ 製 造 
所 由 精 進 ？ 」 李 鴻 章 毫 不 掩 飾 地 宣 稱 ， 這 艘 艦 建 成 後 的 狀 態 正 證 明 他 原 先 的 
判 斷 正 確 。 對 他 來 說 ， 此 艦 的 編 入 北 洋 海 軍 ， 祇 配 「 歸 隊 操 練 ， 聊 助 聲 威 ， 
尚 未 可 專 任 海 戰 」 ㈣ 。 這 豈 不 等 於 說 ， 如 果 不 是 為 了 鼓 勵 人 才 ， 他 就 未 必 肯 
接 受 此 艦 了 。 接 受 得 如 此 勉 強 ， 為 何 不 大 大 方 方 讓 實 力 素 來 單 薄 的 南 洋 海 軍 
來擁有這艘他從來沒有好感的鋼甲艦？！ 
這 番 盛 氣 凌 人 的 話 是 為 了 維 護 面 子 而 說 的 。 為 了 達 到 這 目 的 ， 他 不 惜 強 
辭 奪 理 。 拿 「 平 遠 」 去 和 艦 種 、 噸 位 迥 異 的 「 定 遠 」 、 「 鎮 遠 」 相 較 ， 是 很 
不公平的。「致遠」、「靖遠」、「經遠」、「來遠」四艦和「平遠」的差距 
雖沒有那樣極端，同樣是不適合比較的（四艦本身就分屬兩艦種）。其實在北 
洋 海 軍 諸 艦 當 中 ， 與 「 平 遠 」 最 相 近 的 是 「 濟 遠 」 ， 李 鴻 章 卻 隻 字 不 提 。 他 
總 不 該 忘 記 ， 原 先 反 對 閩 廠 的 造 艦 計 劃 時 ， 他 刻 意 強 調 擬 建 之 艦 不 如 「 濟 
遠」。建成後的「平遠」比採用的模型加強了（詳後 )，再拿「濟遠」來作比 
[731 J 5 ]注 1641 0 
1 7 4 1 《李鴻章全集：電稿》，冊 2，頁 2 4 2 ’ 〈寄海署〉（光緒十六年四月初二曰）；頁 
2 4 8 ‘〈寄海署〉（光緒十六年四月十一曰）。 
見 注 _ 所 引 之 李 鴻 章 〈 查 驗 「 平 遠 」 兵 船 摺 〉 。 





較 ， 就 不 易 強 調 「 平 遠 」 的 弱 點 了 。 霸 道 的 李 鴻 章 可 以 隨 意 更 換 遊 戲 法 則 。 
李 鴻 章 對 「 平 遠 」 艦 的 公 開 言 論 ， 公 關 意 味 很 濃 。 他 對 此 艦 的 真 正 評 價 
如 何 ？ 這 問 題 可 以 從 艦 員 人 數 、 餉 額 等 不 涉 及 公 關 的 配 額 中 求 答 案 。 為 求 比 
較 的 全 面 性 ， 北 洋 海 軍 的 快 船 全 依 建 成 次 序 列 出 如 下 _ ： 
艦名 排水量 實馬力 管帶官階 配額人數 月薪 月支行 歲支 




超勇 1380 2 8 8 7 參將 137 2 0 6 4 3 2 0 2 0 0 
揚威 
濟遠 2 3 0 0 2 8 0 0 副將 2 0 2 3 2 4 6 5 5 0 2 0 0 
致遠 2 3 0 0 6 8 5 0 副將 2 0 2 3 2 4 6 5 5 0 2 0 0 
靖遠 
經遠 2 9 0 0 4 4 0 0 副將 2 0 2 3 2 4 6 5 5 0 2 0 0 
來遠 
平遠 2 1 5 0 2 4 0 0 都司 158 2 3 8 7 4 4 0 2 0 0 
乍 看 起 來 ， 「 平 遠 」 所 得 的 配 額 相 當 公 平 。 「 平 遠 」 的 排 水 量 和 馬 力 均 在 
「超勇」、「揚威」，和「濟遠」、「致遠」、「靖遠」、「經遠」、「來遠 J 這 
兩 組 艦 之 間 ， 故 其 所 得 的 艦 員 人 數 、 月 薪 總 額 ， 和 行 船 公 費 都 在 兩 組 之 間 。 
各 艦 的 歲 支 藥 費 一 樣 ， 更 好 像 「 平 遠 」 ， 和 「 超 勇 」 、 「 揚 威 」 都 佔 了 便 
t 。 這 樣 去 解 釋 ， 很 易 便 得 出 李 鴻 章 公 平 看 待 「 平 遠 」 的 結 論 。 
其 實 不 然 ， 確 足 揭 示 真 相 的 是 反 映 艦 上 高 低 職 位 分 配 比 例 的 平 均 月 薪 數 
字 ： 「超勇」、「揚威」平均每人月薪 1 5 . 0 6 . 5両；「濟遠」、「致遠」等五 
艦 1 6 . 0 6 9 両 ； 「 平 遠 」 1 5 . 1 0 7 両 問 。 「 濟 遠 」 等 五 艦 的 最 高 職 為 副 將 ’ 下 
1 7 8 1「平遠」配額人數、月薪、行船公費、歲支藥費四項’見注_所引〈「平遠」船酌 
定餉章摺〉。「超勇」、「揚威」、「致遠」、「靖遠」、「經遠」、「來遠」的相 
應數據’見總理海軍事務衙門編’《北洋海軍章程》（光緒十四年），冊1 ’葉11 
上 � 1 4 上 � 1 7 上 � 2 0 上 � 2 3 上 � 2 6 上 � 2 9 上 ； 冊 4 ， 葉 1 0 上 下 。 各 艦 管 帶 的 官 
階’見《李文忠公全集》，「奏稿」’卷 6 4，葉 1上至 1 5下’〈海軍要缺揀員補署 
摺〉（光緒十五年一月二十一日）’及張俠專編’《清末海軍史料》’頁 5 7 0 - 5 7 3， • 
〈李鴻章奏為北洋海軍署副參遊都守各人三年期滿均改補授片〉（光緒十八年三月 
三十日）。各艦的排水量和實馬力，據 I n t e l l i g e n c e D e p a r t m e n t , A d m i r a l t y , 
China, p p . 1 2 , 14，41-42，44’ 48，56 ， ^ C o n w a y 1860-1905, p p . 3 9 6 - 3 9 7 ； 
《北洋海軍章程》不記排水量，而其所記實馬力則多舛誤。 
1 7 9 1「平遠」未歸北洋所有前，該艦的經費由福建善後局撥發。那時「平遠」配艦員 
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為 都 司 、 守 備 、 千 總 、 把 總 等 ； 「 超 勇 」 、 「 揚 威 」 的 最 高 職 為 參 將 ， 下 為 
守 備 、 千 總 、 把 總 等 。 「 濟 遠 」 等 五 艦 佔 了 管 帶 官 階 高 所 帶 來 的 連 鎖 性 效 
0 0 
「平遠」的管帶是比參將低兩級的都司（參將與都司之間還有遊擊）；管 
帶 以 下 各 職 的 官 階 全 給 拖 低 ， 平 均 月 薪 遂 較 「 濟 遠 」 等 五 艦 明 顯 下 降 _ 。 
既 然 「 平 遠 」 管 帶 之 為 都 司 會 產 生 如 此 負 性 的 連 鎖 效 應 ， 我 們 便 應 看 看 
都司級的軍官究竟能在北洋海軍擔任那類艦隻的管帶 .。 
作 為 北 洋 海 軍 運 作 指 南 的 《 北 洋 海 軍 章 程 》 對 管 帶 的 官 階 有 明 文 規 定 ： 
鐵 甲 艦 的 管 帶 為 總 兵 、 主 要 快 船 （ 「 濟 遠 」 等 五 艦 ） 副 將 、 次 要 快 船 （ 「 超 
勇 」 、 「 揚 威 」 ） 參 將 、 練 船 和 運 船 遊 擊 、 大 號 魚 雷 艇 都 司 、 小 號 魚 雷 艇 守 
備 、 蚊 子 船 都 司 。 
在 李 鴻 章 的 心 目 中 ， 「 平 遠 」 雖 為 戰 鬥 性 艦 隻 ， 其 重 要 性 還 比 不 上 輔 助 
性 的 練 船 和 運 船 ， 而 僅 達 到 大 號 魚 雷 艇 和 蚊 子 船 的 層 次 。 這 是 對 福 州 船 政 局 
無 以 復 加 的 侮 辱 。 
不 公 平 之 處 尚 不 止 此 。 「 平 遠 」 原 來 的 管 帶 楊 永 年 是 否 在 帶 艦 北 上 後 留 
下 來 服 務 一 段 時 期 ， 紀 錄 未 見 。 確 知 的 是 ， 光 緒 十 八 年 （ 1 8 9 1 ) 三 月 ， 李 鴻 
章調時為都司的李和（ 1 8 7 2 - 1 9 3 0 )去當「平遠」管帶。同時，北洋海軍在光 
緒 十 四 年 成 軍 時 任 管 帶 而 官 階 未 及 章 程 所 列 要 求 的 均 已 通 過 升 級 的 辦 法 去 調 
正 _ 。 李 和 的 官 階 一 直 到 中 日 甲 午 戰 爭 爆 發 仍 是 都 司 ， 也 就 是 說 「 平 遠 」 成 
為 整 支 艦 隊 中 唯 一 長 期 由 官 階 起 碼 差 了 兩 級 的 軍 官 來 充 管 帶 的 艦 隻 。 
或 者 有 人 會 替 李 鴻 章 辯 ， 說 粤 洋 海 軍 三 艘 主 要 艦 隻 「 廣 甲 」 、 「 廣 
乙 」 、 「 廣 丙 」 借 調 北 洋 後 ， 它 們 的 管 帶 全 是 都 司 ， 故 「 平 遠 」 之 以 都 司 為 
管 帶 並 非 孤 立 之 例 。 這 樣 說 並 不 反 映 實 情 。 按 隨 後 交 代 的 數 據 ， 三 艘 粤 艦 都 
比 「 平 遠 」 小 得 多 。 論 艦 種 ， 它 們 同 樣 居 裝 甲 巡 洋 艦 「 平 遠 」 之 下 — — 「 廣 
15 9 人 ’ 總 月 薪 2 5 6 2 雨 ， 即 平 均 每 人 月 薪 1 6 . 1 1 3 雨 ； 見 《 船 政 奏 議 彙 編 》 ’ 卷 
4 0 ’ 葉 1 7 上 至 1 9 下 ’ 〈 「 龍 威 」 鋼 甲 艦 官 并 舵 水 員 名 並 月 支 薪 糧 公 費 銀 數 清 單 〉 
( 光 緒 十 五 年 十 二 月 十 三 日 ） ° 換 言 之 ， 福 建 善 後 局 給 「 平 遠 」 艦 員 超 過 北 洋 給 予 
「 濟 遠 」 等 五 艦 艦 員 的 平 均 月 薪 。 隨 「 平 遠 」 艦 北 上 而 終 仍 留 艦 服 務 的 艦 員 薪 水 
都 被 銳 減 。 
_ 「 平 遠 」 未 歸 北 洋 所 有 前 艦 員 階 級 的 分 配 ， 見 注 _ 所 引 文 件 。 歸 北 洋 後 ， 分 配 當 
有 更 動 ’ 但 因 光 緒 十 四 年 刊 佈 的 《 北 洋 海 軍 章 程 》 以 後 沒 有 出 新 版 ， 無 法 知 道 該 
艦 的 都 司 管 帶 以 下 之 艦 員 究 有 何 階 級 和 各 級 的 人 數 。 惟 從 此 艦 的 艦 員 平 均 薪 水 仍 
高 於 「 超 勇 」 、 「 揚 威 」 這 點 去 看 ， 艦 上 守 備 、 千 總 、 把 總 各 較 高 級 次 的 名 額 尚 
不 致 太 少 。 
_ 見 注 _ 所 引 之 〈 李 鴻 章 奏 為 北 洋 海 軍 署 副 參 遊 都 守 各 人 三 年 期 滿 均 改 補 授 片 〉 。 
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甲」是通報艦（ d e s p a t c h v e s s e l ) ‘ 「 廣 乙 」 和 「 廣 丙 」 是 魚 雷 砲 艦 
( t o r p e d o g u n b o a t s )。既然此三粤艦的管帶悉為都司’「平遠」的管帶總不 
該 同 樣 是 都 司 。 
倘 李 鴻 章 按 章 程 辦 事 ， 各 艦 悉 依 艦 種 去 決 定 管 帶 的 官 階 ， 「 平 遠 」 的 管 
帶 就 應 該 官 階 相 當 高 。 理 由 很 簡 單 ， 裝 甲 巡 洋 艦 是 層 次 很 高 的 艦 種 。 
英 國 海 軍 按 當 時 通 用 的 標 準 ， 把 北 洋 海 軍 的 八 艘 快 船 分 為 三 組 ： 裝 甲 巡 
洋艦「經遠」、「來遠」、「平遠」 1 8 2 1 ； 加 護 巡 洋 艦 「 致 遠 」 、 「 靖 遠 」 、 
「濟遠」；無護甲巡洋艦 ( u n p r o t e c t e d c r u i s e r s ) 「 超 勇 」 、 「 揚 威 」 艦 
的 大 小 、 武 裝 的 強 弱 ， 艦 員 的 多 寡 均 與 艦 種 息 息 相 關 ， 故 管 帶 官 階 和 艦 種 掛 
鈎 並 不 如 表 面 看 來 那 樣 把 事 情 簡 化 。 何 況 按 艦 種 定 管 帶 的 官 階 本 來 就 是 《 北 
洋 海 軍 章 程 》 所 規 定 的 。 
艦 種 之 外 ， 還 應 考 慮 艦 隻 的 個 別 情 形 。 從 這 角 度 去 看 ， 名 副 其 實 的 裝 甲 
巡 洋 艦 「 經 遠 」 和 「 來 遠 」 有 樹 立 標 準 的 作 用 。 它 們 的 管 帶 應 是 比 總 兵 稍 低 
的 副 將 。 標 準 既 立 ， 其 他 管 帶 的 官 階 便 易 作 合 理 的 安 排 。 
安 排 出 來 的 次 序 大 可 以 是 如 下 的 樣 子 。 「 致 遠 」 、 和 「 靖 遠 」 的 艦 種 雖 
為 較 裝 甲 巡 洋 艦 次 一 等 的 加 護 巡 洋 艦 ， 但 因 其 戰 鬥 力 並 不 見 得 遜 於 「 經 遠 」 
和 「 來 遠 」 （ 如 僅 用 砲 數 和 砲 的 口 徑 去 衡 量 ， 還 應 說 「 致 遠 」 和 「 靖 遠 」 火 
力 較 強 ） ， 仍 可 由 副 將 充 管 帶 。 「 平 遠 」 的 情 形 相 反 。 它 雖 為 裝 甲 巡 洋 艦 ， 
火力卻遠遜於英製的「致遠」、「靖遠」和德製的「經遠」、「來遠」。這差 
距 應 反 映 在 管 帶 的 官 階 上 — — 由 低 一 . 級 的 參 將 擔 任 。 「 濟 遠 」 在 武 裝 上 和 
「 平 遠 」 最 相 近 ’ 加 上 它 是 備 受 指 摘 的 問 題 艦 ， 艦 種 且 為 加 護 巡 洋 艦 ， 它 的 
管 帶 充 其 量 祇 能 是 參 將 。 戰 鬥 力 甚 弱 的 老 艦 「 超 勇 」 、 「 揚 威 」 讓 遊 擊 來 指 
揮 已 是 厚 待 了 。 
至 於 那 些 輔 助 性 的 練 船 和 運 船 ’ 由 都 司 來 當 它 們 的 管 帶 絕 不 能 說 是 虧 
待。 
可 惜 ， 北 洋 海 軍 把 識 別 艦 種 和 配 搭 管 帶 官 階 之 事 弄 得 極 度 政 治 化 。 淡 化 
英 製 「 致 遠 」 、 「 靖 遠 」 和 德 製 「 經 遠 」 、 「 來 遠 」 兩 組 之 間 的 差 異 ， 便 是 
U 2 | p a u l S i l v e r s t o n e a n d C . d e S a i n t H u b e r t , " T h e C h i n e s e N a v y ( 1 8 7 0 - . 
^ B ? ) , " World Ship Society Warships Supplement, 3 9 ( A u g u s t 1 975)， 
P P . 1 1 - 1 2 ，謂截至 1 9 3 7 年中國僅得「定遠」、「鎮遠」、「經遠」、「來遠」、 
「 平 遠 」 五 艘 裝 甲 艦 。 這 兩 位 當 代 盛 名 的 世 界 艦 隻 史 專 家 判 斷 的 依 據 ， 顯 與 注 1 8 3 1 
所 說 英 國 海 軍 部 當 時 所 採 用 的 準 則 同 。 




顯 例 。 李 鴻 章 主 導 曾 紀 澤 、 許 景 澄 二 人 以 「 濟 遠 」 為 原 型 ， 分 別 研 製 出 來 的 
艦 隻 有 頗 大 差 異 ， 該 屬 兩 艦 種 。 若 公 佈 真 相 ， 必 引 致 不 易 應 付 的 質 疑 ， 遂 劃 
一 處 理 。 
處 理 「 濟 遠 」 更 是 瞞 天 過 海 。 曾 紀 澤 、 許 景 澄 所 訂 的 四 艦 雖 以 「 濟 遠 」 
為 基 本 模 型 ， 但 因 作 了 大 幅 度 的 改 動 ’ 造 出 來 的 英 製 「 致 遠 」 、 「 靖 遠 」 ， 
和 「 濟 遠 」 比 較 起 來 是 同 艦 種 而 不 同 級 ， 而 德 製 「 經 遠 」 、 「 來 遠 」 更 別 屬 
另 外 的 艦 種 了 。 如 果 不 求 細 分 ， 列 「 濟 遠 」 、 「 致 遠 」 、 「 靖 遠 」 為 一 組 ， 
並 不 算 是 錯 誤 。 硬 說 「 濟 遠 」 與 「 經 遠 」 、 「 來 遠 」 亦 屬 一 組 ， 則 絕 對 不 
該 。 李 鴻 章 要 顧 全 的 是 面 子 ， 需 維 護 的 是 其 海 軍 知 識 豐 富 的 形 象 ’ 怎 會 自 動 
宣 揚 自 己 訂 造 的 「 濟 遠 」 的 缺 點 ？ 結 果 北 洋 海 軍 中 的 「 濟 遠 」 、 「 致 遠 」 、 
「 靖 遠 」 、 「 經 遠 」 、 「 來 遠 」 五 艦 在 等 級 和 待 遇 的 排 列 上 毫 無 分 別 。 
李 鴻 章 的 私 心 使 「 濟 遠 」 的 地 位 長 期 膨 脹 （ 最 明 顯 的 受 益 者 為 長 期 任 
「濟遠」管帶的方伯謙 [ 1 854- 1 8 9 4 ]，福州船政局後學堂駕駛班第一屆）。這 
份 私 心 同 樣 教 他 刻 意 貶 低 「 平 遠 」 的 地 位 。 
接 收 「 平 遠 」 艦 時 ， 因 為 北 洋 海 軍 並 沒 有 正 在 進 行 的 增 艦 計 劃 ， 故 這 支 
艦 隊 好 一 段 時 期 都 不 會 另 添 新 艦 。 這 是 李 鴻 章 十 分 明 白 的 。 待 「 平 遠 」 又 何 
必 過 苛 ？ 以 後 的 發 展 更 突 顯 這 事 實 。 自 曾 紀 澤 、 許 景 澄 所 訂 四 艦 建 成 來 華 至 
甲 午 戰 爭 爆 發 ， 北 洋 海 軍 增 加 的 主 要 戰 鬥 性 艦 隻 僅 「 平 遠 」 一 艘 （ 暫 調 的 粵 
洋 艦 隻 自 然 不 算 ） 。 善 用 「 平 遠 」 ， 使 其 能 和 其 他 艦 隻 配 合 ， 當 是 最 佳 的 策 
略 。 李 鴻 章 的 立 場 卻 是 不 放 過 任 何 機 會 去 貶 低 「 平 遠 」 的 價 值 。 這 怎 能 說 是 
誠 意 為 中 國 發 展 海 軍 者 應 有 的 心 態 ？ 
至 於 委 李 和 為 「 平 遠 」 艦 的 都 司 管 帶 ， 其 不 妥 之 處 並 不 限 於 該 艦 因 管 帶 
之 官 階 過 低 而 被 貶 ， 而 且 還 給 這 個 閩 廠 後 學 堂 駕 駛 班 首 屆 畢 業 生 製 造 很 尷 尬 
的 處 境 。 就 在 這 支 艦 隊 任 管 帶 一 職 者 而 言 ， 他 的 同 屆 同 學 有 貴 為 總 兵 者 1 8 4 1 、 
有 高 居 副 將 者 1 8 5 1 、 有 所 任 官 階 並 不 算 低 的 參 將 者 _ ， 連 下 一 屆 ， 甚 至 再 下 一 
屆 的 也 有 不 少 人 騎 在 他 頭 上 _ 。 這 種 破 壞 人 際 關 係 的 安 排 對 艦 隊 的 和 諧 性 和 
1 8 4 1「定遠」管帶劉步蟾（1 8 5 2 - 1 8 9 5 ) 、「鎮遠」管帶林泰曾（ 1 8 5 1 - 1 8 9 4 ) 均 貴 為 總 
兵° 
1 8 5丨「濟遠」管帶方伯謙、「致遠」管帶鄧世昌（ 1 8 4 9 - 1 8 9 4 ) 、「靖遠」管帶葉祖跬 
( 1 8 5 2 - 1 9 0 5 ) � 「經遠」管帶林永升（ 1 8 5 3 - 1 8 9 4 ) 、「來遠」管帶邱寶仁（生卒年 
未詳）悉高居副將之位。 
1861「超勇」管帶黃動（1 8 5 2 - 1 8 9 4 ) 官 參 將 。 
1 8 7 1「揚威」管帶參將林履中（ 1 8 5 2 - 1 8 9 4 ) ，第三屆；「威遠」練習艦管帶遊擊林穎 












「平遠 J 艦從最早構思仿造至北洋接收，未及一年由李和出任管帶’凡 
文 獻 可 徵 的 事 情 都 說 過 了 ， 還 未 交 代 的 是 「 平 遠 」 艦 的 數 據 、 它 和 其 模 型 
「黃泉」級艦的關係，以及這艘閩建仿製艦的特性。 
「平遠」和其模型的數據表列如下： 
‘ ‘ — 
黃泉級艦 t 8 9 1 平 遠 _ 
艦種 一級裝甲海防砲艦 1 9 1 1 裝甲巡洋艦 
排水量 1 6 9 0 噸（「地獄火河」和 
「冥河」 1 7 6 7 噸） 
2 150 噸丨921 
長寬吃水 55.2(水線)（「地獄火河」 
和「冥河」 5 8 . 7 0 ) X 
1 2 . 3 2 X 5.56(最大）公 
尺 = 1 8 1 . 0 8 ( 1 9 2 . 5 8 ) X 
40.041 X 1 1 . 0 6 6 呎 
5 9 . 9 9 (垂直線間）X 1 2 . 1 9 X 4 . 7 3 ( 最 
大)公尺二 1 9 6 . 8 3 X 4 0 X 15.5 
口尺 193] 
護甲厚度 8 吋複合護帶 (最厚處 9 . 5 
吋）自水線上 1呎 6吋處 
伸至水線下 3 呎 3 吋 
處；甲板護甲 2 吋；砲 
塔 8 吋 
鋼質水線護帶，艦首一段寬 7 呎，厚 
5 吋’中央屬機器、鍋爐、彈藥庫 
各艙一段寬 5 呎，厚 8 吋，艦尾一 
段 寬 4 呎 2 吋 ， 厚 6 吋 ； 甲 板 護 甲 2 
吋；露砲塔 8 吋；砲盾 1吋；司令 
. 塔 5 吋 ； 煤 儲 兩 舷 以 增 禦 彈 之 效 
1 8 8 1 雖 然 李 和 對 自 己 的 遭 遇 反 應 如 何 未 見 紀 錄 ’ 但 這 種 足 以 破 壞 人 際 關 係 的 部 署 是 有 
貴 任 感 ， 有 遠 見 的 主 管 會 設 法 避 免 的 ° 李 鴻 章 沒 有 這 樣 做 是 他 對 部 屬 關 懷 程 度 的 
反 映 。 各 管 帶 （ 特 別 是 李 和 那 些 高 高 在 上 的 同 屆 同 學 ） 沒 有 替 李 和 叫 屈 是 北 洋 海 軍 
將 領 我 行 我 素 態 度 的 表 現 。 李 新 達 主 編 ， 《 中 國 軍 事 制 度 史 ： 武 官 制 度 卷 》 （ 鄭 
州 ： 大 象 出 版 社 ’ 1 9 9 7年），頁 2 0 5 ’ 利 用 《 北 洋 海 軍 章 程 》 所 提 供 的 資 料 ， 整 
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理 出 一 張 一 目 瞭 然 的 北 洋 海 軍 軍 官 官 階 和 薪 俸 簡 表 。 據 此 不 難 算 出 都 司 的 薪 酬 是 
遊擊的 0 . 6 5 � 參將的 0 . 5 9 � 副將的 0 . 4 8 � 總兵的 0 . 3 9 ° 李 和 與 一 群 同 屆 同 學 以 及 
下 兩 屆 的 師 弟 在 同 一 艦 隊 做 同 樣 性 質 的 工 作 ， 卻 長 期 被 欺 壓 ’ 倘 非 豁 達 之 人 ’ 就 
很 難 沒 有 自 慚 形 穢 的 感 受 。 總 括 去 看 ’ 這 支 艦 隊 的 領 導 階 層 上 不 親 仁 ’ 下 乏 同 僚 
之 情 。 誰 敢 說 這 些 特 徵 與 艦 隊 的 作 戰 能 力 無 關 ？ 
[ 8 9 i 「黃泉」級艦毫不顯眼’故有關參考資料並不豐富。除注 1 2 5 1 所引 (：卯沙巧 1 8 6 0 -
1905, p.300夕卜，僅Naval Annual 1886, p p . 2 2 4 , 2 2 6 - 2 2 7 ; Naval Pocket 
Book, 2 n d yr.， p p . 3 0 3 - 3 0 4 ; ( M a r i e M a u r i c e C l e m e n t R a o u l T e t s u ) d e 
B a l i n c o u r t , Les flottes de combat en 1903 ( P a r i s : B e r g e r - L e v r a u e t & C i e , 
1 9 0 3 )， p p . 4 7 2 - 4 7 3 ; R . P o d h o r s k y , " F r e n c h C o a s t D e f e n s e A r m o r e d 
S h i p s , " Warship International, 8 : 3 ( S e p t . 1971)， p p . 2 9 4 - 2 9 5 ; F r a n c i s 
D o u s s e t , Les navires de guerre frangais de 1850 a nos jours ( B r e s t : 
E d i t i o n s d e l a C i t e , 1 9 7 5 ) , p p . 2 5 2 , 2 8 4 ， 有 些 可 用 的 資 料 。 
1 9 ( 1 1 姜鳴，《龍旗飄揚的艦隊》，頁 2 2 1 - 2 2 2 ’ 引 中 國 史 學 會 ’ 《 洋 務 運 動 》 ’ 冊 5 ， 
頁 3 7 9 - 3 8 0 ， 所 收 裴 蔭 森 光 緒 十 三 年 十 二 月 二 十 四 曰 奏 稿 ， 開 列 「 龍 威 」 之 數 
據，其中所列武器細目與此項表列者有三大分別：（一）副砲口徑為 1 2公分，而不 
是表列的 1 5 公分。（二）副砲多了 一門，裝在艦尾。（三）魚雷發射管祇有兩個，分 
裝 在 艦 首 和 艦 尾 。 三 者 均 與 事 實 不 符 。 這 並 不 是 說 裴 蔭 森 誤 奏 。 此 奏 報 告 該 艦 在 
光緒十三年十二月十七日（ 1 8 8 8 年 1 月 2 9 日 ） 的 下 水 情 形 。 那 時 艦 祇 造 了 個 基 本 空 
殼 ’ 離 裝 配 武 器 的 階 段 尚 遠 ， 故 裴 蔭 森 僅 說 艦 之 某 部 分 「 可 配 」 某 種 武 器 。 這 並 
不 表 示 艦 建 成 後 ’ 武 器 的 裝 配 果 真 如 此 。 「 平 遠 」 的 副 砲 為 1 5 公 分 者 兩 門 ， 這 點 
西方和日方紀錄都甚統一 ’可證裴蔭森所奏祇是初步的裝配計劃。姜鳴後來出版 
之 《 中 國 近 代 海 軍 史 事 曰 志 》 ’ 頁 3 0 4 ’ 雖 仍 說 1 2 公 分 副 砲 有 三 門 ， 魚 雷 發 射 管 
的數目則改說是四個了 ；此書因體製之限’史源並無交代。 
丨 9"注_所引F r a n c i s D o u s s e t書即稱「黃泉」級艦的艦種為 c a n n o n n i 6 r e - c u i r a s s 6 e 
d e p r e m i e r e c l a s s e 0 
_ 雖 然 偶 有 謂 「 平 遠 j 艦 重 2 1 0 0 噸 ， 其 排 水 量 數 字 為 不 少 西 方 和 日 方 書 刊 所 同 意 
者為 2 1 5 0噸’如（日本）海軍軍令部編纂，《（明治）廿七八年海戰史》（東京：春 
陽 堂 ’ 1 9 0 5 年 ） ’ 上 冊 ， 頁 2 5 5 ； 廣 瀨 彦 太 ’ 《 幕 末 以 降 帝 國 軍 艦 寫 真 i 史 實 》 
( 東 京 ： 海 軍 有 終 會 ， 1 9 3 5 年），頁 6 2 ； A n t h o n y J . W a t t s a n d B r i a n G . 
G o r d o n , The Imperial Japanese Navy ( L o n d o n : M a c d o n a l d , 1971)， p . 3 0 ; 
H a n s g e o r g J e n t s c h u r a , D i e t e r J u n g , a n d P e t e r M i c h e l , Warships of the 
Imperial Japanese Navy, 1869-1945, t r a n s l a t e d b y A n t o n y P r e s t o n a n d 
J . D . B r o w n ( L o n d o n : A r m s a n d A r m o u r P r e s s , 1 9 7 7 ) , p . 14 ； Conway 
1860-1905, p . 3 9 7 ；片桐大目（陳寶蓮等譯）’《聯合艦隊軍艦大全》（臺北：麥 
田 出 版 股 份 有 限 公 司 ’ 1 9 9 7 年 ） ， 頁 1 8 2 ( 原 書 刊 於 1 9 8 8 年）；福井靜夫，《（寫 
真）日本海軍全艦艇史》（東京： K K < 只卜七今 — X ’， 1 9 9 4 年），別冊（資料篇）’ 
頁48 ； R i c h a r d W r i g h t , " P e i y a n g a n d N a n y a n g C r u i s e r s , " p . 1 0 4 ° 然而丁汝 
昌首次在上海檢驗「平遠」艦（時尚稱「龍威」）後’電呈李鴻章，則謂該艦的排 
水 量 為 2 2 0 0 噸 ； 見 《 李 鴻 章 全 集 ： 電 稿 》 ， 冊 2 , 頁 1 7 0 ’ 〈寄船政裴〉（光緒十 
五年十一月二十二日）。這不算嚴重的分歧或出於不同的計算法。 




實馬力 1600匹(雙軸） 2 2 4 0 - 2 4 0 0 匹 (雙軸） 
時速 1 1 . 6 - 1 3浬 1 0 . 2 5 - 1 1浬 
備煤 9 8 噸 （ 「 地 獄 火 河 」 和 2 5 0噸 
「冥河」 7 1 噸） 
武器 2 7 4公厘（ 1 0 . 8吋 ) / 2 8砲 2 6公分（ 1 0 . 2 5吋 ) / 2 5克虜伯 
一門 (艦首） (Krupp)砲一門（艦首） 
100公厘（3.9吋）砲三門 1 5 公 分 ( 5 . 9 吋 ) 砲 二 門 ( 左 右 舷 臺 各 
( 艦 尾 一 ， 左 右 舷 臺 各 一） 
一 ； 「 痛 哭 河 」 無 艦 4 7公厘哈乞開斯 ( H o t c h k i s s )五管三 
尾 砲 ， 「 地 獄 火 河 」 磅 彈 速 射 砲 四 門 ( 左 右 舷 後 甲 板 各 
和 「 冥 河 」 則 僅 艦 尾 二） 
裝1 3 8公厘 [ 5 . 5吋]砲 格林 (Gat l ing)機關砲二門(戰盤 
一 門 ’ 而 無 舷 臺 砲 ） [ m i l i t a r y t o p ]；諒為0 . 4 5吋十管 
4 7 公 厘 三 磅 彈 速 射 砲 二 型）1941 
或 四 門 ( 步 橋 或 上 層 結 1 8 吋 魚 雷 發 射 管 的 情 形 有 二 說 ： （ 一 ) 
構 的 中 央 部 分 ） 發 射 管 四 個 ： 艦 首 、 艦 尾 各 一 ， 均 
一 磅 彈 機 關 砲 四 至 七 門 固 定 ； 左 右 舷 各 一 ， 可 調 整 發 射 角 
度 _ 。 （ 二 ) 發 射 管 三 個 ： 艦 首 一 個 
固 定 ， 兩 個 分 裝 下 甲 板 兩 舷 ， 射 角 
•_•_•• 
4 5 度 （ 中 央 線 垂 直 角 前 5 度 加 後 4 0 
度 ) _ 。 
探射燈 兩盞 
1 9 4 1 速射砲和機關砲的數目’各種紀錄頗有分歧。現據注 1 1 7 1 所引記錄英國海軍部情報 
局於 1 8 9 1 年底所知中國海軍艦隻情形之 C / n ‘ � f l —書。從其發行日期去看’這本書 
絕對會採用了琅威理於 1 8 8 9 年 1 2 月 在 滬 勘 察 「 龍 威 」 艦 後 向 英 海 軍 部 提 供 的 彙 
報（按琅威理以英國海軍軍官請假在華服務的身份，就算他不主動向英海軍部提 
交報告，英海軍部知道他勘查過「龍威 j 艦也會向他索取資料的），故可靠（書中 
所講其他北洋海軍艦隻，情形大致亦同）°其後的西方報告講及「平遠」所裝配 
的 速 射 砲 和 機 關 砲 時 ， 卻 每 有 誇 大 的 傾 向 ’ 如 V . D a h l et al., " C h i n e s e 
i r o n c l a d s D u r i n g t h e S i n o - J a p a n e s e W a r o f 1 8 9 5 , " Warship International, 
3：3 ( M a r c h 1966)，p.84 ’說「平遠」艦有三磅彈速射砲和一磅彈速射砲合共八 
門；Stephen S . R o b e r t s , " T h e I m p e r i a l C h i n e s e S t e a m N a v y , 1 8 8 2 - 1 8 9 5 , " 
Warship International, 1 1 : 1 ( 1 9 7 4)，p . 2 6 ’指「平遠」有三磅彈速射砲八鬥、 
— 磅 彈 速 射 砲 一 門 ； R i c h a r d W r i g h t , " P e i y a n g a n d N a n y a n g C r u i s e r s , " 
p . 1 0 4 ，謂「平遠」有三磅彈速射砲八門’而不提一磅彈砲，數字無疑都說得太 




這 些 數 據 足 以 說 明 「 平 遠 」 艦 是 以 「 黃 泉 」 級 艦 為 模 型 而 在 設 計 上 加 以 調 整 
的 。 這 種 關 係 從 兩 者 的 型 線 圖 也 可 看 得 出 來 ( 並 觀 前 列 「 黃 蜂 」 、 「 引 信 」 兩 
級 艦 的 型 線 圖 ， 很 易 便 能 明 瞭 這 幾 款 艦 之 間 的 因 襲 關 係 ） ° 
黃 泉 級 艦 型 線 圖 
[95]Conway 1860-1905, p . 3 9 7 ; R i c h a r d W r i g h t , " P e i y a n g a n d N a n y a n g 
C r u i s e r s , " p . 1 0 4 ， 主 此 說 。 記 錄 此 艦 歸 日 人 所 有 後 情 形 的 書 ’ 如 W a t t s a n d 
G o r d o n , The Imperial Japanese Navy, p . 3 0 ; J e n t s c h u r a , et al., Warships 
of the Imperial Japanese Navy, p . 1 4 ；福井靜夫，《日本補助艦艇物語》（東 
京 ： 光 人 社 ’ 1 9 9 3年），頁 7 0 � 3 7 4 ；福井靜夫，《日本海軍全艦艇史》’別冊 
(資料篇），頁 4 8 ，亦謂該艦有魚雷發射管四個（且多注明裝在水線之上）°按魚雷 
發射管之不易更動位置（特別是固定為艦殼結構一部分者），和該艦速慢之難發揮 
放 射 魚 雷 的 效 能 ， 日 人 擄 得 後 添 增 魚 雷 發 射 管 的 可 能 性 並 不 大 。 建 成 時 即 有 四 管 
之 說 似 有 足 夠 的 支 持 。 
_ 三 管 說 雖 僅 見 英 海 軍 部 情 報 局 之 書 （ p . 4 3 ) ， 但 資 料 既 有 可 能 出 自 琅 威 理 之 
實 地 考 察 （ 見 注 _ ) ， 且 能 詳 述 裝 在 下 甲 板 的 兩 管 的 射 角 ’ 似 非 無 根 之 言 。 有 無 对 
能 琅 威 理 漏 記 固 定 在 艦 尾 的 一 個 發 射 管 ？ 另 外 還 有 兩 管 說 ， 見 中 國 海 軍 百 科 全 書 
編 審 委 員 會 ， 《 中 國 海 軍 百 科 全 書 》 （ 北 京 ： 海 潮 出 版 社 ’ 1 9 9 8 年），下冊，頁 





曾 紀 澤 在 英 國 訂 購 的 「 致 遠 」 、 「 靖 遠 」 以 雙 聯 主 砲 置 艦 首 ， 另 一 單 裝 
主 砲 置 艦 尾 ， 其 基 本 觀 念 與 「 平 遠 」 者 殊 異 ， 護 甲 的 厚 度 也 比 「 平 遠 」 薄 得 
冬 。 兩 者 之 間 難 說 有 直 接 關 係 。 
許景澄在德國訂製的「經遠」、「來遠」雖較與「平遠」類似些 (如護甲 
厚 度 差 不 多 ， 艦 尾 不 置 主 砲 ） ， 但 這 款 德 艦 之 以 雙 聯 主 砲 置 艦 首 為 特 徵 ， 則 
不 能 說 是 與 「 平 遠 」 艦 共 通 了 。 
總 而 言 之 ， 「 平 遠 」 艦 的 設 計 並 沒 有 明 顯 取 法 曾 紀 澤 、 許 景 澄 所 訂 兩 款 
巡 洋 艦 之 處 。 魏 瀚 把 遠 涉 重 洋 去 歐 洲 採 購 建 材 的 有 限 時 間 浪 費 了 大 部 分 在 考 
察 建 造 工 程 尚 有 一 大 截 的 曾 、 許 訂 艦 上 ， 是 莫 名 其 妙 之 極 的 行 動 。 
魏 瀚 在 赴 歐 購 建 材 之 旅 的 報 告 極 力 鼓 吹 ， 譽 為 價 廉 物 美 的 法 國 「 福 爾 
班 」 級 艦 ， 究 竟 與 閩 廠 製 造 出 來 的 「 平 遠 」 有 何 關 係 ’ 同 樣 可 以 借 助 數 據 表 • 




艦種 加護巡洋艦 穹甲船 
安龍骨 1 8 8 6 年 5 月 光緒十二年七月 
姊 妹 艦 「 索 葛 」 ( S u r c o u f ) ， 1 8 8 6 年 5 月 ； ( 1 8 8 6年 8 月) 
「科樂貢」（ C o e t l o g e n ) ， 1 8 8 7 年 姊妹艦均不提 
建成 1 8 8 9 年 2 月 
排水量 1 9 3 5 噸 (「索葛」， 2 0 1 2 噸；「科樂貢」’ 
1 9 0 1 噸） 
1 8 0 0 噸 
護甲厚度 護甲 4 0 公厘，機器房部分另加防碎片護甲 
5 8 0 0 匹 (雙軸） 
護甲 4 0 公厘 
實馬力 1 9 . 5 - 2 0浬 6 0 6 0 匹 
時速 1 3 8 公厘（ 5 . 5 吋） / 3 0 砲四門 1 9 . 5 1 
武器 4 7公厘三磅彈（速射？）砲三門 1 5 公分砲四門 
3 7 公厘一磅彈機關砲四門 魚雷發射管四個 
1 4 吋魚雷發射管四個 (水線上） 
水 雷 1 5 0 個 
1971 「福爾班」級身監的數據 ’ fiNaval Annual 1886, p p . 2 3 4 , 2 3 6 ; Naval Pocket 
Book, 2 n d y r . , p . 3 2 6 ; B a l i n c o u r t , Les flottes de combat en 1903, p p . 5 2 0 -
5 2 1 ; W . B i l l e , " F r e n c h S m a l l C r u i s e r s F o r b i n a n d S u r c o u f , " Warship 
International, 6 : 4 ( F a l l 1 9 6 9 ) , p p . 3 3 0 - 3 3 1; S a i n t H u b e r t , " N o t e s o n t h e 
F r e n c h P r o t e c t e d a n d U n p r o t e c t e d C r u i s e r s , " p . 9 2 ; Conway 1860-1905, 




f " 福 爾 班 」 級 艦 和 「 平 遠 」 艦 之 間 ， 數 據 的 不 相 應 本 已 足 夠 說 明 這 兩 款 艦 關 
係 極 微 ， 兩 者 特 質 之 殊 更 標 明 設 計 之 異 。 「 平 遠 」 之 沒 有 「 福 爾 班 」 級 艦 線 
條明顯的衝角（ r a m ) 和艦殼內傾（ t u m b l e h o m e ) 便是相異之一例。其他如 
^ 畐 爾 班 」 號 裝 配 三 桅 杆 雙 煙 囱 ’ 而 「 平 遠 」 祇 有 單 桅 杆 單 煙 囱 ， 又 如 「 福 
爾 班 」 置 四 主 砲 於 左 右 兩 旁 四 舷 臺 ， 而 「 平 遠 」 僅 得 一 門 沿 中 央 線 置 艦 首 的 
主 砲 ’ 在 在 使 兩 者 的 外 型 顯 得 極 不 相 類 。 「 致 遠 」 、 「 經 遠 」 兩 款 艦 對 「 平 
逢 J 的 設 計 固 然 談 不 上 有 明 確 的 影 響 ， 要 說 「 福 爾 班 」 級 艦 曾 影 響 過 「 平 遠 」 
艦 的 設 計 就 更 難 了 。 -
這 就 回 到 上 面 提 過 而 尚 未 解 答 的 問 題 ° 既 然 「 福 爾 班 」 級 艦 對 「 平 遠 」 
旳 設 計 難 說 有 甚 麼 影 響 ， 魏 瀚 為 何 晚 至 呈 交 購 建 材 報 告 時 仍 對 這 款 不 相 干 的 
艦 隻 極 鼓 吹 之 能 事 ？ 在 未 見 反 映 魏 瀚 當 時 心 態 的 文 獻 以 前 ’ 僅 能 試 圖 推 測 。 
對 西 方 海 軍 知 識 接 近 零 點 的 上 司 炫 耀 學 識 不 該 帶 來 反 效 果 。 多 講 一 事 ’ 報 告 
也 可 以 弄 長 些 ， 反 正 整 份 報 告 本 來 就 沒 有 幾 句 與 建 造 那 艘 仿 製 艦 有 直 接 關 係 
的 話 。 從 這 角 度 去 看 ， 不 難 使 人 懷 疑 魏 瀚 在 歐 採 購 建 材 是 否 遇 到 不 方 便 讓 上 • 
司 知 道 的 困 難 ’ 故 「 致 遠 」 如 何 ’ 「 經 遠 」 如 何 ’ 「 福 爾 班 」 如 何 ， 東 拉 西 
麵 ’ 併 成 報 告 來 了 結 公 文 手 續 。 




這 並 不 是 說 「 平 遠 」 是 「 黃 泉 」 級 艦 徹 頭 徹 尾 的 仿 製 品 。 排 水 量 、 馬 
力、長度、儲煤量、武器 (特別是加上魚雷發射管 )都顯著地增強了。這是應 
予正面評價的。可惜的是，這些進步性的更改卻被一項盲從的決定抵消得差 
不多。那就是保持「黃泉」級艦艦身過短過寬的嚴重缺點。 
「 黃 泉 」 級 艦 的 長 寬 比 例 ( L / B ) 為 4 . 5 3 和 4 . 8 0 ( 「 地 獄 火 河 」 和 「 冥 河 」 
兩 艘 較 長 ） ’ 艦 身 過 短 過 寬 。 憑 其 1 6 0 0 匹 馬 力 的 有 限 動 力 仍 能 達 到 1 1 . 6 - 1 3 
浬的時速，成績應算不錯。對用於沿岸防衛的砲艦而言，這是差強人意的速 
度。「平遠」的情形則不同，要升格為必須講求速高的巡洋艦。艦身確加長 
了一點 (比「黃泉」和「痛哭河」長 1 5 . 7 5 呎，比「地獄火河」和「冥河」長 
4 . 2 5 呎 ） ， 但 寬 度 不 減 ， 長 寬 比 例 仍 是 教 人 覺 得 異 常 奇 怪 的 4 . 9 2 _ � 
要知道這種長寬比例的極端程度，不妨看看北洋海軍其他幾艘巡洋艦的 
相 應 數 據 _ 。 
長度（呎） 寬度（呎） 長寬比例 
超勇、揚威 2 1 0 3 2 6 . 5 6 
濟遠 2 3 6 3 4 6 . 9 4 
致遠、靖遠 2 5 0 3 8 6 . 5 8 




最 大 ， 「 平 遠 」 僅 比 它 們 長 4 . 2 5 呎 ， 卻 較 之 重 3 8 3 噸 ， 平 均 每 加 一 呎 增 重 
9 0 . 1 8 噸 。 以 「 平 遠 」 和 「 經 遠 」 、 「 來 遠 」 比 較 ， 也 得 到 同 樣 的 結 論 。 這 
兩 艘 德 製 艦 比 「 平 遠 」 長 了 7 3 . 5 1 呎 ， 寬 度 竟 一 樣 ， 而 排 水 量 比 「 平 遠 」 
1 9 8 1姜鳴，《龍旗飄揚的艦隊》，頁 2 3 7，已留意及此，但沒有試圖解釋此現象出現 
的原因，僅說「何以如此，不得而知」。他用的長寬數字不同，故所得的長寬比 
例稍異。 




度減了七十多呎，而寬度不變，遂弄成短寬得怪極的樣子；見 F r e d T . J a n e , 
The Imperial Japanese Navy ( L o n d o n : W . T h a c k e r & C o . , 1904)，p .86 ; V. 
D a h l , et al., " C h i n e s e I r o n c l a d s D u r i n g t h e S i n o - J a p a n e s e W a r , " p . 8 4 ; 
J e n t s c h u r a , et al., Warships of the Imperial Japanese Navy, p . 1 4 . 
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大 7 5 0 噸 ， 平 均 每 多 一 呎 僅 增 重 1 0 . 2 0 噸 。 「 平 遠 」 之 過 重 ， 十 分 明 顯 。 
「 平 遠 」 之 所 以 過 重 ， 主 因 當 在 多 用 鋼 料 。 
鋼 料 的 素 質 同 樣 是 問 題 。 該 艦 在 1 8 8 8年 1月 2 9日下水， 1 8 8 9年 9月 2 8曰 
試 航 ， 旋 乘 在 滬 入 塢 修 理 之 便 ， 清 刮 積 附 在 艦 底 的 苔 衣 蠣 殼 。 剛 試 航 ， 還 未 
交 收 的 新 艦 怎 會 出 現 這 種 情 形 ？ 所 用 鋼 料 的 素 質 不 問 而 知 。 
自 此 至 「 平 遠 」 艦 正 式 歸 北 洋 所 有 ， 僅 過 了 七 個 月 左 右 （ 其 間 還 包 括 返 
閩 廠 大 規 模 修 補 ， 並 不 一 定 泡 在 水 中 [ 就 算 泡 也 是 泡 在 河 水 而 非 海 水 ] 好 一 段 
日子），李鴻章又抱怨該艦艦底的積聚物厚至影響速度 "。“！嶄新艦隻的艦底 
竟 經 常 是 這 狀 態 ， 該 艦 所 用 鋼 料 之 劣 不 用 強 調 。 艦 底 之 狀 態 既 如 此 ， 艦 速 怎 
能 不 打 折 扣 ！ 
艦 的 主 機 亦 有 問 題 。 丁 汝 昌 在 上 海 勘 查 該 艦 時 ， 艦 的 馬 力 和 閩 廠 呈 報 者 
符 合 。 該 艦 數 月 後 歸 北 洋 時 （ 別 忘 記 其 間 曾 返 閲 廠 修 補 一 番 ） ， 馬 力 已 自 
2 4 0 0 匹 降 至 2 2 4 0 匹 ， 速 度 隨 減 1 - 。 主 機 素 質 不 佳 ， 或 因 撥 歸 北 洋 前 維 修 工 
作 做 得 差 ， 甚 或 二 者 兼 而 有 之 ， 都 可 以 是 原 因 。 
鋼 料 劣 、 主 機 差 ， 當 然 是 採 購 建 材 工 作 沒 有 做 好 的 後 遺 症 。 對 於 這 些 嚴 
重 的 毛 病 ， 魏 瀚 責 無 旁 貸 。 
怪 異 的 長 寬 比 例 所 產 生 的 航 行 阻 力 ， 以 及 鋼 料 和 主 機 的 種 種 毛 病 都 令 
「 平 遠 」 的 航 速 大 打 折 扣 。 這 情 形 還 要 惡 化 下 去 。 到 甲 午 戰 爭 爆 發 時 ， 「 平 
遠 」 的 時 速 祇 有 6 - 7 浬 （ 甚 至 連 能 否 達 到 6 浬 也 頓 成 疑 問 ） ， 變 成 慢 騰 騰 的 快 
船丨丨。31 0 
此外’「平遠」 .尚有艦首乾舷 ( f r e e b o a r d ) 過低，不利外海及在惡劣天 
氣下航行的毛病 [ |° 4 1。 
「 平 遠 」 的 諸 多 缺 點 可 以 統 歸 一 基 本 原 因 ’ 就 是 選 錯 了 模 型 。 這 事 可 分 
兩 方 面 來 說 。 
首 先 我 們 得 明 白 「 黃 泉 」 級 艦 祇 是 不 經 眼 的 三 流 艦 隻 ， 並 不 是 推 展 新 科 
技之物丨 _ ’而且還得明白法人並沒有視這級艦為設計成功的艦隻丨丨。 6丨。貿然 
同注 1 7 5 1。 . 
“ �同注 1 7 5 1。 
' F r e d J a n e , Imperial Japanese Navy, p p . 8 6 , 1 2 0 . 
1 1 ( 1 4 1古坂典久，〈日本軍艦史’ 1 . 明 治 編 ； （ 4 ) 日 清 戰 爭 終 結 主 T 〉 ， 《 世 界 • 艦 
船》，229期（1976年7月）’頁32 ；福井靜夫’《日本海軍全艦艇史》’上冊’頁 
4 3 8 ， # 1 0 5 1 � 1 0 5 2 � 





仿 製 外 國 尚 未 建 造 完 畢 ， 根 本 不 知 道 建 後 情 形 如 何 的 艦 隻 ， 本 來 就 是 極 愚 昧 
的 決 策 。 
「 黃 泉 」 級 艦 背 景 簡 單 。 這 款 艦 是 「 引 信 」 級 的 改 良 型 。 「 引 信 」 級 艦 
的 耐 航 性 不 佳 ( 這 款 艦 的 長 寬 比 例 為 5 . 0 7 ) ’ 祇 能 在 港 內 活 動 。 「 黃 泉 」 級 艦 
確 有 改 良 之 處 ( 長 寬 比 例 卻 反 更 糟 ） ， 但 仍 非 遠 涉 外 洋 之 物 。 假 如 閩 廠 擬 造 近 
海 防 衛 ， 不 求 速 高 ， 不 謀 甲 厚 的 艦 隻 ， 祇 要 敢 放 膽 改 良 （ 如 不 合 理 的 長 寬 比 
例 ） 和 吸 納 別 的 艦 式 的 優 點 ， 選 「 黃 泉 」 級 艦 為 部 分 依 據 未 嘗 不 是 可 行 之 
法 。 
反 過 來 說 ， 僅 在 「 黃 泉 」 級 艦 過 於 短 寬 的 艦 身 上 增 武 器 ’ 添 馬 力 ， 厚 護 
甲 ， 便 企 圖 使 之 成 為 鋼 甲 快 船 ， 則 絕 對 犯 了 基 本 錯 誤 。 況 且 從 當 時 西 方 的 造 
艦 情 形 去 看 ， 四 千 噸 是 加 護 巡 洋 艦 和 裝 甲 巡 洋 艦 起 碼 的 排 水 量 。 「 平 遠 」 在 
體 積 上 就 差 了 近 半 ( 作 為 巡 洋 艦 的 德 製 「 經 遠 」 、 「 來 遠 」 和 英 製 「 致 遠 」 、 
「 靖 遠 」 同 樣 過 小 ， 更 不 用 說 較 早 訂 購 的 「 超 勇 」 、 「 揚 威 」 ） 。 勉 強 為 之 ’ 
「平遠」就成了有裝甲巡洋艦之名而無其實之物 "° 7 1 。 
八、中曰甲午戰爭中的「平遠」艦 
自 「 平 遠 」 撥 歸 北 洋 至 甲 午 戰 爭 爆 發 ， 有 四 年 時 間 。 在 這 段 不 長 不 短 的 
曰 子 裏 ， 「 平 遠 」 的 經 歷 乏 善 可 陳 。 但 其 在 甲 午 戰 爭 諸 海 役 中 所 扮 演 的 角 色 
雖 看 似 等 閒 ， 卻 頗 值 得 探 討 。 
這 些 海 戰 中 ， 和 「 平 遠 」 有 關 者 僅 兩 役 ， 就 是 光 緒 二 十 年 八 月 十 八 日 
(1 8 9 4 年 9 月 1 7 日 ） 的 黃 海 海 戰 （ 又 名 大 東 溝 海 戰 ） 和 光 緒 二 十 年 十 二 月 杪 
(1 8 9 5 年 1 月 中 下 旬 ) 至 二 十 一 年 正 月 二 十 三 日 （ 1 8 9 5年 2月 1 7日）的威海衛保 





1 1 0 5 | R . P o d h o r s k y , " F r e n c h C o a s t D e f e n s e A r m o r e d S h i p s , " p p . 2 9 4 - 2 9 5 . 
| I D 7 i 從歷史觀念去看，不管「平遠」作為巡洋艦是否名實相符，這稱謂還是可以用 
的 0 注1421 所引 R i c h a r d W r i g h t , " P e i y a n g a n d N a n y a n g C r u i s e r s , " p p . 1 0 4 -
1 0 5 ，即列「平遠」為巡洋艦。華鳴，〈昨日黃花：中國巡洋艦〉，《全球防衛 
雜 誌 》 ， 1 4 9 期 （ 1 9 9 7 年 1 月 ） ’ 頁 7 6 - 7 7 ， 以 及 許 華 ， 〈 近 代 史 上 的 中 國 巡 洋 





此 兩 戰 役 過 程 複 雜 ， 本 不 易 說 得 明 白 ， 幸 近 年 出 版 的 研 究 頗 及 細 節 ， 查 
檢 不 難 | _ 。 在 這 裏 析 述 此 兩 役 ， 就 僅 講 和 「 平 遠 」 艦 有 關 的 部 分 。 
在 黃 海 之 戰 戰 場 的 中 方 艦 隻 ， 可 按 參 與 戰 事 的 程 度 ， 分 為 三 組 ： （ 一 ) 睹 
敵 來 攻 ， 即 列 陣 出 戰 者 十 艘 。 （ 二 ） 海 戰 差 不 多 過 了 一 半 才 出 海 接 戰 者 四 艘 
(其中兩艘為魚雷艇）。（三）始終沒有和日軍接戰者四艘（其中亦包括魚雷艇 
兩 艘 ） 。 「 平 遠 」 艦 屬 第 二 組 。 丁 汝 昌 該 用 多 少 艘 艦 去 組 織 首 陣 ， 見 仁 見 
智 ， 不 必 在 此 討 論 。 他 為 首 陣 選 艦 所 用 的 尺 度 則 需 分 辨 清 楚 。 
分 析 艦 隻 性 能 的 差 異 和 特 殊 的 政 治 背 景 ， 可 望 有 助 解 答 「 平 遠 」 為 何 沒 
有 被 選 入 首 陣 。 
北洋海軍以「定遠」、「鎮遠」兩鐵甲艦，和「致遠」、「靖遠」、「致 
遠 」 、 「 來 遠 」 四 巡 洋 艦 為 主 力 。 它 們 的 必 然 中 選 毋 庸 費 辭 解 釋 。 丁 汝 昌 添 
上「超勇」、「揚威」、「濟遠」、「廣甲」四艦，合共十艘，組配以兩艦為 
一 對 ， 分 作 五 小 單 位 的 戰 陣 。 除 了 「 濟 遠 」 、 「 廣 甲 」 一 對 外 ， 其 他 四 單 位 
都 有 兩 個 共 同 特 徵 — — 既 是 外 購 艦 ， 又 是 姊 妹 艦 。 「 濟 遠 」 、 「 廣 甲 」 組 成 
的 一 對 ， 祇 有 「 濟 遠 」 是 外 購 艦 ， 而 「 廣 甲 」 是 閩 廠 的 產 品 。 這 點 或 者 不 必 
強 調 。 然 而 「 濟 遠 」 和 「 廣 甲 」 在 設 計 和 性 能 上 大 異 其 趣 ， 則 值 得 特 別 留 
意。兩艦的異多同少下列簡表可足說明 "。 9 1 ： 
除了前注已引用多次的《龍旗飄揚的海軍》和《近代中國海軍》有專章論述曱 
午戰爭諸海役外，足資參考者起碼尚有戚其章，《中曰甲午威海之戰》（濟南： 
山東人民出版社’ 1 9 6 2年）’頁8 2 - 9 8 ；鄭天•杰、趙梅卿，《中日甲午海戰與李 
鴻章》（臺北：華欣文化事業中心’ 1979年）’頁11-86 ；孫克寬、關捷’《曱午 
中日海戰史》（哈爾濱 ： 黑龍江人民出版社’ 1 9 8 1年），頁 7 5 - 2 16 ；戚其章， 
《北洋艦隊》（濟南：山東人民出版社’ 1981年），頁7 2 - 1 6 9 ；戚其章，《晚清海 






1 1 8 9 1 此處表列「濟遠」、「廣甲」兩艦之基本數據’求簡明而不失準確，僅參據 
I n t e l l i g e n c e D e p a r t m e n t , A d m i r a l t y , China, p p . 1 4 - 1 5 , 2 8 - 2 9 , 4 9 - 5 0 , 1 2 3 ; 
Conway 1860-1905, p p . 3 9 6 , 3 9 9 � 「；'齊遠」貝1J 另添據 R i c h a r d W r i g h t , 




艦種 加護巡洋艦 通報艦 
排水量 2 3 0 0 噸 1 2 9 6 噸 
護甲厚度 水線護帶（自水線下 3 呎至上甲板下 5 呎） 
厚 4 吋 ； 前 砲 塔 1 4 吋 鋼 墊 1 4 吋 柚 木 ； 
機 房 護 甲 1 0 吋 ； 砲 盾 1 . 5 吋 ； 司 令 塔 
1 . 5吋 
無護甲 (艦身為鐵脅木 
殼） 
實馬力 2 8 0 0 匹 1 6 0 0 匹 
時速 1 4 . 2 浬 1 4 . 2 浬 
武器 2 1 公分 / 3 5 克虜伯砲二門 (雙聯，艦首） 
1 5 公分 / 3 5 克虜伯砲一門（艦尾） 
7 . 5 公分克虜伯砲四門（中段） 
哈乞開斯速射砲六門 (上甲板） 
哈乞開斯五管機關砲一門 (戰盤） 
1 5 吋魚雷發射管四個（一個固定在艦首 
水線下；三個在下甲板後端，其中一 
個固定在艦尾，兩個分置左右舷） 
1 5 公分克虜伯砲一門 
(艦首） 
1 2 公分克虜伯砲四門 
3 7 公厘哈乞開斯一磅 
彈速射砲二門 (左右 
舷） 
















的 V " � 1 � 但 它 的 姊 妹 艦 「 廣 乙 」 號 剛 在 豐 島 海 戰 （ 1 8 9 4 年 7 月 2 5 日 ） 為 日 方 所 
1 1 1 1 ) 1 「廣丙」（和其姊妹艦「廣乙」）的基本數據：魚雷砲艦； 1 0 0 0噸；鐵脅木殼， 
甲 板 護 甲 1 吋 ’ 司 令 塔 2 吋 ； 2 4 0 0 匹 馬 力 ； 時 速 1 6 . 5 浬 （ 初 建 時 ） ； 單 裝 1 2 公 分 / 
228 
北洋海軍「平遠」艦考釋 
毀 ， 丁 汝 昌 膽 子 再 大 也 不 敢 這 樣 快 就 推 「 廣 丙 」 上 陣 。 
丁 汝 昌 既 不 能 用 「 廣 丙 」 ， 「 平 遠 」 就 應 是 更 明 顯 的 選 擇 。 他 寧 棄 「 平 
遠 」 而 選 「 廣 甲 」 的 理 由 不 見 紀 錄 ， 可 能 的 解 釋 有 二 ： 
( 一 ) 速 度 為 選 擇 的 依 據 ： 
甲 午 戰 爭 時 期 ， 中 方 各 艦 均 較 初 建 成 時 速 度 大 減 ( 維 修 差 之 故 ） 。 現 
正 討 論 的 幾 艘 的 時 速 ： 「 濟 遠 」 1 2 . 5 浬 、 「 平 遠 」 6 - 7 浬 、 「 廣 甲 」 
1 0 . 5 浬 、 「 廣 丙 」 1 0 浬 “ 1 1 1 。 「 平 遠 」 速 度 之 特 慢 會 嚴 重 牽 制 「 濟 遠 」 
的 行 動 ， 故 選 用 「 廣 甲 」 。 這 解 釋 並 不 見 得 很 合 理 。 整 個 戰 陣 的 行 動 決 
定 於 最 慢 的 艦 隻 的 速 度 ’ 而 首 陣 中 各 艦 最 慢 的 是 「 超 勇 」 、 「 揚 威 」 （ 時 
速 6浬【“。。列陣後，北洋海軍以 5 - 6浬時速南馳迎敵 | "”。這是整隊不得 
不 遷 就 最 慢 的 單 位 的 明 證 。 倘 「 平 遠 」 果 能 達 到 6 - 7 浬 的 時 速 ， 它 尚 比 
「 超 勇 」 、 「 揚 威 」 快 一 點 ； 以 它 為 首 陣 的 成 員 並 不 會 影 響 整 隊 的 運 作 。 
再 講 得 清 楚 點 ， 如 果 首 陣 中 沒 有 「 超 勇 」 、 「 揚 威 」 ， 當 作 別 論 。 用 「 平 
遠 」 或 速 度 稍 快 的 「 廣 甲 」 去 配 「 濟 遠 」 ， 對 整 隊 的 速 度 並 不 會 產 生 實 
質 分 別 ， 而 「 平 遠 」 則 顯 比 「 廣 甲 」 火 力 強 。 派 遣 「 濟 遠 」 上 首 陣 本 來 
就 是 有 問 題 的 抉 擇 ， 以 「 廣 甲 」 配 「 濟 遠 」 更 顯 出 北 洋 海 軍 領 導 階 層 素 
質 之 庸 拙 。 失 策 之 責 不 應 由 丁 汝 昌 來 獨 擔 ， 劉 步 蟾 、 林 泰 曾 這 兩 員 高 高 
在 上 的 飯 桶 總 兵 亦 該 有 責 任 。 
(二 )丁汝昌的奴才性作祟 
李 鴻 章 既 早 宣 佈 「 平 遠 」 祇 配 「 歸 隊 操 練 ， 聊 助 聲 威 ， 尚 未 可 專 任 
海 戰 」 ， 陸 軍 出 身 ， 在 海 軍 扶 搖 直 上 ， 卻 始 終 不 肯 認 真 學 習 海 軍 事 務 的 
丁 汝 昌 儘 管 明 白 李 鴻 章 這 番 話 說 得 過 份 ’ 也 不 會 有 用 行 動 去 否 決 恩 公 的 
判 斷 的 膽 量 。 況 且 「 廣 甲 」 是 老 闆 胞 兄 李 瀚 章 （ ？ - 1 8 9 9 ， 時 為 兩 廣 總 
4 0 速射砲三門、單裝 4 7 公厘三磅彈速射砲四門、單裝 1 4 吋魚雷發射管四個（均在 
水 線 上 ) 0 參據W a t t s a n d G o r d o n , The Imperial Japanese Navy, p . 9 6 ; 
J e n t s c h u r a , et al., Warships of the Imperial Japanese Navy, p . 9 4 ; 
Conway 1860-1905, p . 3 9 9 ; N . J . W r i g h t , " A f t e r t h e Y a l u : T h e F u C h i n g 
a n d O t h e r C h i n e s e - B u i l t S t e a m W a r s h i p s o f t h e 1 8 9 0 s , " i n R o b e r t 
G a r d i n e r , ed.， Warship 1989 ( L o n d o n : C o n w a y M a r i t i m e P r e s s , 1989)， 
p . 1 9 7 ° 
" " ' F r e d J a n e , Imperial Japanese Navy, p . 1 2 0 . 
" l 2 | F r e d J a n e , Imperial Japanese Navy, p . 1 2 0 . 
" ' 3 | W . L a i r d C l o w e s , " N a v a l B a t t l e B e t w e e n C h i n a a n d J a p a n , " i n T . A . 
B r a s s e y , e d . , The Naval Annual, 1895 ( P o r t s m o u t h : J . G r i f f i n & Co.， 











那 天 1 2 5 0 ， 當 中 日 兩 方 艦 隊 逼 近 時 ， 「 定 遠 」 首 先 發 砲 ， 黃 海 海 戰 由 
是 開 始 。 自 此 至 1 7 4 0 戰 鬥 結 束 ， 這 場 歷 時 近 五 小 時 的 海 戰 可 分 為 四 個 階 
段 ° 
1 4 3 0，原先停泊在鴨綠江大東溝口外的「平遠」、「廣丙」二艦及口內 
的「福龍」（ 1 2 0噸， 1 8 8 6年）和「左一」（ 9 0噸， 1 8 8 7年）兩魚雷艇趕到戰 
場，加入戰鬥。那時中方已失二艦（「超勇」沉沒，「揚威」退出戰場後在 
近 岸 擱 淺 ） ， 而 歷 時 一 小 時 半 的 第 二 階 段 的 海 戰 亦 已 過 了 一 小 時 。 戰 鬥 至 
此，中方的陣型基本上仍是開戰時的老樣子（採艦隻左右排列的橫陣），曰方 
則在保持第一遊擊隊 (即先鋒隊 )和本隊兩組互應運作的戰術之餘，已因採圍 
攻 中 方 之 策 兜 了 好 些 圈 子 。 簡 言 之 ’ 日 方 主 動 而 活 躍 ， 中 方 被 動 兼 捱 打 。 
「平遠」諸後援艦艇的參戰給這形勢帶來新變數。 
1 4 3 4，「平遠」在 2 2 0 0公尺的近距離，用艦首主砲擊中日方旗艦「松 
島」號 ( 4 2 7 8噸， 1 8 9 2年）的左舷。砲彈洞穿士官艙和中央魚雷室，斃左舷 
魚 雷 發 射 手 三 名 ， 另 傷 五 人 ， 和 爆 破 主 砲 部 分 機 件 i " 4 � � 
1 5 1 0 ， 「 平 遠 」 的 4 7 公 厘 速 射 砲 又 擊 中 「 松 島 」 的 左 舷 ， 魚 雷 發 射 手 
一名受重傷“ 1 5 1 。在整場黃海海戰中’「松島」中彈十三發，艦員有三十五 
人 當 場 被 擊 斃 ， 傷 者 七 十 八 名 … 6 1 。 中 方 這 戰 績 雖 稱 不 上 特 別 ， 由 主 帥 不 選 
" “丨川崎三郎，《曰清戰史》（東京：博文館， 1 8 9 7 年），冊 3 ' 頁 1 5 6 ; B a r o n 
S a n e y o s h i , e d . , The Surgical and Medical History of the Naval Wa r 
between Japan and Chi an, t r a n s l a t e d b y S . S u z u k i ( T o k i o : T o k i o 
P r i n t i n g C o . , 1 9 0 1 ) , p . 6 ；海軍軍令部’《廿七八年海戰史》’上冊，頁 1 9 7 -
1 9 8 � 
1 1 1 5 1 S a n e y o s h i , Surgical and Medical History of the Naval War, p . 6 ； 軍軍 
令部，《廿七八年海戰史》，上冊，頁 1 9 9 � 
[ | 1 6〗川崎三郎’《曰清戰史》，冊 3，頁 2 9 5 ； S a n e y o s h i , Surgical and Medical 
History of the Naval War, p . 4 ；海軍軍令部’《廿七八年海戰史》’上冊，頁 
2 5 7 ° 
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入 首 陣 的 「 平 遠 」 艦 佔 了 這 戰 績 不 輕 的 比 例 ， 則 應 算 夠 特 別 。 
短 短 幾 分 鐘 以 後 ， 「 松 島 」 的 姊 妹 艦 「 嚴 島 」 號 在 1 5 2 0 及 1 5 3 0 被 「 平 
遠 」 連 續 擊 中 兩 砲 ， 因 而 死 了 四 名 艦 員 ， 傷 了 五 人 “ 1 7 】 。 在 整 場 海 戰 中 ， 
「 嚴 島 」 中 彈 八 發 ’ 有 十 三 名 艦 員 被 擊 斃 ， 另 十 八 人 受 傷 ； 「 平 遠 」 這 戰 
績 絕 對 稱 得 上 異 常 突 出 。 
「 平 遠 」 旋 亦 中 彈 起 火 ， 逼 得 於 1 6 1 6 退 出 戰 圈 ， 駛 向 大 東 溝 口 外 的 
大 鹿 島 ， 滅 火 搶 修 。 半 途 參 戰 的 其 他 中 方 艦 隻 均 相 繼 無 功 而 退 | | 2 ° 1 。 「 平 遠 」 
在 黃 海 海 戰 中 參 戰 時 間 之 短 ， 扮 演 角 色 之 微 ， 而 有 此 驕 人 戰 績 ， 當 教 長 期 小 
覷 「 平 遠 」 與 壓 抑 李 和 的 李 鴻 章 及 其 奴 才 丁 汝 昌 自 愧 於 心 。 他 們 的 行 徑 所 表 
現 出 來 的 ， 不 外 無 知 、 愚 笨 ， 和 狹 隘 的 幫 派 心 態 。 
“ 1 7 ' S a n e y o s h i , Surgical and Medical History of the Naval War, p p . 1 5 - 1 6 ；海 
軍 軍 令 部 ， 《 廿 七 八 年 海 戰 史 》 ， 上 冊 ， 頁 2 1 4 - 2 1 5 � 
【 1 1 8 ! 川崎三郎’《日清戰史》’冊 3 ，頁 2 9 5 ； S a n e y o s h i , Surgical and Medical 
History of the Naval War, p . 4 ；海軍軍令部，《廿七八年海戰史》，上冊，頁 
2 5 7 ° 
海 軍 軍 令 部 ’ 《 廿 七 八 年 海 戰 史 》 ， 上 冊 ， 頁 2 1 6 。 中 國 戰 史 大 辭 典 兵 器 之 部 編 
審 委 員 會 ， 《 中 國 戰 史 大 辭 典 ： 兵 器 之 部 》 （ 臺 北 ： 國 防 部 史 政 編 譯 局 ， 1 9 9 6 
年 ） ’ 上 冊 ’ 頁 2 0 7 ， 竞 說 出 「 平 遠 」 艦 在 黃 海 戰 役 中 「 雖 屢 受 巨 彈 ， 毫 無 損 
傷」，這種達反基本邏輯的話。 
" 2 D 1 或 謂 「 福 龍 」 號 魚 雷 艇 狠 擊 日 艦 ’ 使 之 陷 入 險 象 環 生 之 境 ， 雖 不 中 ， 亦 當 是 戰 
功。此事其實是個大笑話。蔡廷幹（ 1 8 6 1 - 1 9 3 5，曾隨容閎 [ 1 8 2 8 - 1 9 1 2 ]赴美留 
學）率領「福龍」號，於 1 5 0 5 得 到 天 賜 的 機 會 ’ 在 4 0 0 公 尺 近 距 離 向 乘 載 日 本 海 
軍軍令部部長樺山資紀（ 1 8 3 7 - 1 9 2 2 ) 觀 戰 的 武 裝 商 船 「 西 京 丸 」 （ 2 9 0 0 噸 ， 備 1 5 
公 分 、 5 7 公 厘 、 4 7 公 厘 三 種 口 徑 速 射 砲 各 一 門 ） 連 續 發 射 三 枚 魚 雷 。 在 避 無 可 避 
的 情 形 下 ’ 樺 山 及 艦 上 諸 人 均 以 為 劫 數 難 逃 矣 。 豈 料 全 部 魚 雷 均 不 中 ° 國 人 的 
研 究 報 告 恆 引 此 以 為 蔡 氏 及 中 國 海 軍 果 敢 之 例 。 其 實 這 種 讓 千 載 難 遇 之 機 會 自 
指間滑過之無稽事應視作顯示：（一）北洋海軍在真放洋’假留學的劉步蟾、林泰 
曾等飯桶將領領導和訓練下’素質低劣至難以想像的程度。（二）蔡廷幹臨陣極為 
慌 張 失 措 ， 絲 毫 不 像 訓 練 有 素 的 職 業 軍 人 。 今 人 論 甲 午 海 戰 之 敗 ， 恆 歸 咎 於 硬 
體 裝 備 之 不 如 日 本 ， 或 李 鴻 章 之 庸 拙 誤 國 ’ 或 兼 視 二 者 為 主 因 ’ 實 則 海 軍 將 領 
不 成 材 之 壞 事 程 度 絕 不 亞 於 上 舉 兩 因 ° 至 於 「 福 龍 j 在 短 距 連 績 向 「 西 京 丸 」 
悉 數 發 射 所 載 的 魚 雷 ， 竟 一 枚 過 艦 首 ’ 一 枚 沿 右 舷 而 逸 ’ 一 枚 在 艦 底 潛 水 過 
去 ’ 這 天 大 的 笑 話 絕 非 偶 然 發 生 之 事 ’ 而 應 歸 咎 於 人 的 因 素 ， 見 P h i l o N . . 
M c G i f f i n , " T h e B a t t l e o f t h e Y a i u : P e r s o n a l R e c o l l e c t i o n s b y t h e 
C o m m a n d e r o f t h e C h i n e s e I r o n c l a d C h e n Yuen，，， Century Magazine, 
5 0 : 4 ( A u g u s t 1 8 9 5 ) , p . 6 0 4 ; E d w y n G r a y , The Devil's Device: Robert 
Whitehead and the History of the Torpedo ( A n n a p o l i s : N a v a l I n s t i t u t e 
P r e s s , 1 9 9 1 ) , p . 1 4 9 � 這 類 負 多 於 正 ’ 且 不 見 成 績 的 行 動 是 不 能 列 為 戰 功 的 。 
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黃 海 海 戰 結 束 後 ， 日 方 主 隊 於 1 7 4 0向南撤退… 1 】。隨後發生一件既與 
「 平 遠 」 艦 有 關 ， 對 中 方 來 說 更 殊 具 象 徵 意 義 之 事 。 但 此 事 也 有 憑 空 捏 造 ， 
根 本 並 未 發 生 過 的 可 能 。 茲 先 從 確 有 此 事 的 角 度 去 講 。 
曰方即將撤退時，中方因有「靖遠」、「來遠」、「平遠」、「廣丙」四 
艘 原 已 脫 隊 的 艦 隻 折 返 ， 遂 配 合 「 定 遠 」 、 「 鎮 遠 」 組 成 一 隊 ， 尾 追 日 軍 數 
里（浬？），終因暮色冥冥，日人又無再戰之意，始馳返旅順 1 1 2 2 1 。這事是否 
可 信 ， 不 難 判 斷 。 
「 平 遠 」 等 四 艦 折 返 戰 場 不 成 問 題 ， 中 方 各 艦 艇 結 隊 馳 回 旅 順 也 是 事 
實 ， 但 其 中 六 艦 在 返 航 旅 順 之 前 ， 曾 抱 再 戰 之 心 ， 尾 追 日 人 是 否 真 有 其 事 則 
頗 屬 可 疑 。 理 由 很 簡 單 ， 破 綻 重 重 也 。 
那場近五小時的海戰結束時，中日兩方處境懸殊：（一）中方失五艦，曰 
艦悉數俱在。 (二）中方艦員傷亡慘重 (沉毀諸艦，無幾人生還），日方傷亡數 
字則低得多。（三）中方諸艦備彈嚴重不足，激戰數小時後已近彈盡；日方有 
備而來，尚有足資再戰的彈藥。（四）中方尚存諸艦中彈繫繫（沉毀各艘的中 
彈 數 祇 可 能 更 厲 害 ） ， 各 日 艦 則 中 彈 奇 少 ， 兩 方 艦 隻 仍 有 的 戰 鬥 力 應 與 此 情 
形成正比例。（五）日方速度比中方快，這點始終沒有改變。以上各端都是紀 
錄 清 楚 ， 無 需 爭 辯 的 。 強 說 日 方 雖 已 退 而 中 方 還 慢 騰 騰 地 在 後 面 追 ， 企 圖 再 
戰，是極度違反邏輯之事“ 2 3 1 。 
m u 海軍軍令部，《廿七八年海戰史》，上冊，頁 2 1 9 � 
[ 1 2 2 1《李文忠公全集》，「奏稿」，卷 7 9，葉 7上至 9下，〈大東溝戰狀摺〉（光緒二十 
年九月初七日），並收入故宮博物院編，《清光緒中日交涉史料》（民國二十一年 






威猛果敢之事例。孫克復、關捷，《甲午中日海戰史》，頁 1 3 7 - 1 3 8 ，就是這種 
立場的代表；彼等還把原文的「尾追數里」（上引兩個版本均一樣）演衍為「尾追 
敵艦十餘里」’企圖藉以顯示北洋海軍夠英勇。 
1 1 2 3 1 專研究十九世紀末至二十世紀中葉傳統海軍砲戰的英國海軍史家艾華博認為’ 
倘此仗日方堅持作戰到底，會很易便把參加黃海海戰的中方艦隻悉數送進海 
底；見B e r n a r d E d w a r d s , Salvo ！ ： Classic Naval Gun Actions ( L o n d o n： 
A r m s a n d A r m o u r P r e s s , 1 9 9 5 ) , p . 1 7 。這種見解實早已有之。甲午戰甫結 
束，西方人士即有視日方沒有利用機會‘盡滅北洋海軍參役黃海諸艦為不可解。 
甲午戰爭期間的英國駐華海軍總司令（開戰後，欧美各國駐華艦隊更推其為聯合 







這 樣 講 不 是 全 憑 常 理 斷 言 。 更 重 要 的 是 ， 除 了 一 張 可 容 胡 謅 的 奏 章 
外 1 1 2 5 1 ，並無支持中方確曾尾追日艦之說的證據。日方紀錄全不提此事，並 
不可以說成是掩羞。整場海戰大小事情都記述得清清楚楚了（中方紀錄遠遠 
不 到 此 層 次 ） ， 又 何 需 避 談 一 件 並 不 引 致 接 觸 ， 說 來 並 無 損 顏 面 的 事 ？ 還 
有 ， 參 戰 而 且 後 來 發 表 戰 鬥 紀 錄 的 中 方 兩 洋 員 馬 吉 芬 （ P h i l o N o r t o n 
M c G i f f i n , 1 8 6 0 - 1 8 9 7 )和戴樂爾 ( W i l l i a m F e r d i n a n d T y l e r , 1 8 6 5 - 1 9 2 8 ， 
戴樂爾是他的法定漢名，不能隨意給他發明「泰萊」一類無據之名）也不提 
此事，而僅說戰鬥結束後，中方殘存艦隻辛辛苦苦地捱返旅順 1 1 2 6 1 。這事很 
重要。兩人的報告的發表日期相去三十餘年，而戴樂爾視馬吉芬為胡言亂語 
的神經漢，故對之頗有微言 " 2 7 ] 。假如馬吉芬隱瞞尾追日艦之事，而僅說中 
軍 戰 術 家 ， 以 陣 法 見 稱 於 世 ， 即 持 此 說 。 他 以 為 黃 海 之 戰 日 方 雖 絕 對 贏 了 ， 卻 
沒有盡毁中方參戰艦隻為甚難理解；見 E . R . F r e m a n t l e , " N a v a l A s p e c t s o f 
t h e C h i n a - J a p a n W a r , " Journal of the Royal United Service Institution, 
2 1 6 ( F e b . 1 8 9 6 )， p p . 1 3 0 - 1 3 1 。當時在中國海關服務的意大利人武爾披齊 
( Z a n o n i H i n d V o l p i c e l l i , 1 8 5 6 - 1 9 3 6 ) 除亦持此說外，並以為倘日方減免三艘 
弱艇參戰（「比叙」 [ 2 2 4 8 頻’ 1 8 7 8 年 ]、「赤城」 [ 6 1 4 噸 ’ 1 8 9 0 年 ]、「西京 
丸 」 ） ， 不 必 為 保 護 它 們 而 分 神 ， 則 戰 事 之 一 面 倒 形 勢 當 更 強 烈 ； 見 
V l a d i m i r(即其筆名），T h e China-Japan War ( N e w Y o r k : C h a r l e s 
S c r i b n e r ' s S o n s , 1 8 9 6 ) , p p . 1 82-丨83 ° 祇 有 被 阿 Q 精 神 沖 昏 腦 袋 的 國 人 才 會 
說 曰 方 最 後 藉 黃 昏 的 蒼 暗 天 色 狼 狽 逃 竄 ； 如 田 宏 ’ 〈 我 國 海 岸 線 的 東 起 點 — — 鴨 
綠江口〉’《海洋世界》’ 1996年9期（1996年9月）’頁4 ° 
1 1 2 4 1 黃 海 海 戰 後 次 日 ’ 李 鴻 章 根 據 直 接 從 戰 場 返 回 旅 順 的 丁 汝 昌 及 海 軍 總 查 德 人 漢 
納根（Constan t in v o n H a n n e k e n , 1 8 5 5 - 1 9 2 5 ) 之所言’向總理各國事務衙門報 
告 ’ 謂 擊 毀 日 艦 達 三 艘 之 多 ’ 便 是 陣 前 海 軍 將 領 罔 顧 事 實 ’ 胡 亂 誇 報 戰 績 ， 企 
圖 瞞 天 過 海 之 例 ； 見 《 李 鴻 章 全 集 ： 電 稿 》 ’ 冊 2 ， 頁 1 0 0 3 ’ 〈寄譯署〉（光緒二 
十年八月十九日）；頁 1 0 0 4 ’ 〈寄譯署〉（光緒二十年八月十九日）。北洋海軍戰 
後 交 不 出 按 分 依 秒 記 錄 戰 鬥 經 過 的 報 告 ’ 更 不 要 說 按 戰 程 各 階 段 分 記 雙 方 個 別 
艦隻行動的地圖（這些日方全都做到），卻有膽量向上級胡凑戰功。這支由丁汝 . 
昌 、 劉 步 蟾 、 林 泰 曾 等 窩 囊 將 領 訓 練 和 指 揮 的 艦 隊 能 打 贏 仗 才 是 達 反 邏 輯 之 怪 
事。 
“ 2 5 1 即 注 所 引 之 李 鴻 章 〈 大 東 溝 戰 狀 摺 〉 。 
" 2 6 | P h i l o M c G i f f i n , " B a t t l e o f t h e Y a l u , " p . 6 0 1 ; W i l l i a m F e r d i n a n d T y l e r , 
Pulling Strings in China ( L o n d o n : C o n s t a b l e & C o . , 1 9 2 9 ) , p . 5 7 . 
" " ' W i l l i a m T y l e r , Pulling Strings, p p . 4 4 , 5 7 - 5 8 . 
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方 諸 艦 悽 然 返 旅 ， 戴 樂 爾 必 會 大 罵 他 一 頓 。 兩 人 前 後 所 說 的 話 一 致 正 足 證 明 
根 本 沒 有 尾 追 日 艦 一 事 。 
尾 追 日 艦 雖 然 是 北 洋 海 軍 高 層 將 領 杜 撰 出 來 的 虛 招 ’ 「 平 遠 」 艦 憑 其 在 
黃 海 海 戰 中 一 實 一 虛 的 功 勞 ’ 表 現 無 疑 在 中 方 參 戰 諸 艦 的 平 均 水 準 之 上 。 李 
鴻 章 集 團 長 期 用 黨 同 伐 異 的 手 法 去 對 待 它 ’ 怎 樣 說 也 是 不 對 的 。 
黃 海 海 戰 後 ， 李 鴻 章 操 保 艦 避 戰 之 策 ， 不 復 與 日 人 爭 奪 黃 海 一 帶 的 制 海 
權 （ 按 北 洋 海 軍 硬 體 軟 體 均 同 樣 狀 態 可 憐 ， 這 政 策 本 身 未 必 是 不 智 之 舉 ’ 評 
斷 的 關 鍵 當 在 如 何 解 決 整 體 戰 局 的 大 問 題 ） ， 且 旋 命 海 軍 棄 旅 守 威 。 
旅 順 口 窄 ， 易 為 敵 所 堵 塞 （ 日 俄 戰 爭 時 ， 日 海 軍 果 沉 輪 以 塞 港 口 ， 困 俄 
國 海 軍 於 港 內 ） ， 固 原 不 應 發 展 為 軍 港 ， 但 既 經 營 多 年 ， 且 錯 上 加 錯 地 讓 北 
洋 海 軍 的 維 修 設 備 悉 集 中 於 此 ， 變 成 到 了 危 急 關 頭 沒 有 代 用 軍 港 的 選 擇 。 
威 海 衛 港 口 寬 廣 ， 但 維 修 設 備 極 有 限 ， 棄 旅 守 威 之 策 遂 使 艦 隻 難 於 修 復 
黃 海 海 戰 時 所 受 之 創 傷 。 事 情 好 像 總 是 禍 不 單 行 似 的 ， 「 鎮 遠 」 艦 在 林 泰 曾 
指 揮 下 駛 進 威 海 衛 時 ， 竟 然 觸 礁 ， 致 艦 殼 嚴 重 破 裂 多 處 而 進 水 ， 須 擱 淺 以 免 
下 沉 。 情 形 發 展 至 此 ， 移 駐 威 海 衛 的 艦 隻 祇 有 等 待 命 運 的 安 排 。 
待 曰 軍 海 陸 圍 攻 轉 劇 時 ， 「 福 龍 」 等 十 三 艘 魚 雷 艇 又 集 體 逃 亡 “ 2 8 1 。 港 
內 本 已 成 甕 中 之 鱉 的 北 洋 海 軍 艦 隻 由 是 更 形 孤 立 ； 日 人 陷 威 海 衛 之 日 ， 盡 為 
其所擄。「平遠」艦就是其中一艘 1 1 2 9 1 。 
t l 2 8 1 在這次集體逃逸中起領導作用者，正是在不少人眼中代表容閎攜幼童赴美留學 
所造就的新精英的「福龍」號管帶蔡廷幹；見姜鳴，《龍旗飄揚的艦隊》，頁 
3 8 0 ; 戚 其 章 ， 《 晚 清 海 軍 興 衰 史 》 ， 頁 4 5 1 - 4 5 2 ° 
1 2 9 1 G e o r g e P a l o c z i - H o r v a t h , From Monitor to Missile Boat: Coastal Defence 
Ships and Coastal Defence Since 1860 ( L o n d o n : C o n w a y M a r i t i m e P r e s s , 
1 9 9 6 ) , p . 5 2 ’謂「平遠」易手後，曰人加長其艦身至 6 0 . 9 5 公尺（ 2 0 0 呎’水 
線），寬度則減為 4 . 1 5 公尺（ 1 3 呎 6 吋），並注稱資料來自 C o n w a y 1860-1905, 
p p . 2 2 0 ( 艦歸日本後）’ 3 9 7 ( 前屬中國時）’全是一派胡言。艦身加長 3 呎許’涉 
及的技術不致不能克服，還算可信。減削三份之二的寬度（原寬 4 0呎）則屬匪夷所 
思。試問原來的機器還能放回去嗎？兩舷的副砲還能用同樣的口徑嗎？勉強極 
度 縮 窄 艦 的 寬 度 ， 本 已 導 致 十 分 複 雜 的 工 程 難 題 ， 且 因 而 不 能 復 用 原 來 的 機 
器，重新建造一艘豈不更簡易？其實 C o n vva)； / S 6 0 - / 9 0 5 兩 處 都 說 「 平 遠 」 寬 
4 0 呎’並沒有說日人把它的寬度切去三份之二 ！ Convvfly 1860-1905記「平遠J 
艦屬中國所有時的長度用垂直線間長度（ p p ) ，記此艦歸日海軍後的長度用水線處 







1 9 0 3年（明治三十六年） 1 2月，日廷鑒於日俄兩國的關係因朝鮮和遼東 
半 島 的 利 益 衝 突 已 惡 化 到 非 訴 諸 武 力 不 可 的 地 步 ， 便 解 散 原 有 的 常 備 艦 隊 ， 
把 艦 隻 改 編 為 下 分 三 支 艦 隊 的 聯 合 艦 隊 。 其 時 定 為 一 等 砲 艦 的 「 平 遠 」 艦 
( 艦 長 淺 羽 金 三 郎 中 佐 ， 1 8 6 0 - 1 9 0 4 )被編入歸屬第三艦隊（司令片岡三郎中 
將 ’ 1 8 5 3 - 1 9 2 0 ) 的 第 七 戰 隊 （ 司 令 細 谷 資 氏 少 將 ） 。 甲 午 戰 爭 時 為 日 人 奪 
去 ’ 那 時 定 為 海 防 艦 的 「 濟 遠 」 號 ( 艦 長 但 馬 惟 孝 中 佐 ’ 1858- 1 9 0 4 )，亦屬 
第七戰隊!|3。】。 
“ 3 。 1 日 俄 戰 爭 是 自 拿 破 侖 戰 敗 至 第 一 次 世 界 大 戰 爆 發 ’ 這 漫 長 的 一 段 時 間 内 最 轟 動 
世 界 ’ 而 作 戰 紀 錄 與 研 究 報 告 又 同 樣 汗 牛 充 棟 的 國 際 性 戰 爭 。 在 這 些 山 積 的 資 
料 中 ， 整 理 出 角 色 相 當 輕 微 的 「 平 遠 j 艦 的 戰 蹟 並 非 易 事 。 這 裏 用 者 主 要 為 三 ’ 
種 異 常 詳 細 的 官 方 報 導 。 但 因 這 過 程 並 不 涉 及 本 人 的 獨 立 研 究 ’ 為 免 註 腳 的 無 
謂 重 複 ’ 除 若 干 細 節 分 別 說 明 ’ 或 另 添 解 釋 外 ’ 所 用 資 料 僅 在 此 一 併 交 代 ： （ 曰 
本 ） 海 軍 軍 令 部 編 纂 ， 《 明 治 三 十 七 八 年 海 戰 史 》 （ 東 京 ： 春 陽 堂 ’ 1 9 0 9 - 1 9 1 0 
年），上冊’頁 2 8 - 3 9 � 1 3 7 - 1 3 8 � 1 9 8 � 2 1 3 � 2 4 5 7 � 2 5 0 � 2 7 5 � 2 8 2 -
2 8 4 � 2 9 2 ；中冊，頁 3 1 � 4 2 - 4 3 � 6 4 � 6 7 - 6 8 � 7 6 - 7 8 � 8 7 - 9 7 ； H i s t o r i c a l 
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艦隻）。這是「平遠」和「濟遠」歸日人所有後第一次擔負的作戰性任務 [ 1 3 1 ] ° 
3 月 1 日 ， 第 七 戰 隊 奉 命 北 上 朝 鮮 西 北 海 岸 的 大 同 江 口 ’掩護陸軍登 
陸。那時日俄兩國海軍主力已在旅順口接戰多次，日海軍且已開始採用商船 
衝往旅順港口，然後自沉以困俄艦於港內之法。 







地發動進攻。在這情形之下，聯合艦隊總司令東鄉平八郎（ 1 8 4 7 - 1 9 3 4 )懼蟄 
伏旅順的俄艦會冒險突圍，甚至與海參崴諸艦相應，遂命第七戰隊和其他數 
單位嚴防旅順俄艦脫出，第七戰隊因而西駛。 
5月 2 6曰，日海軍封鎖中國盛京省關東州南部沿岸，第七戰隊即為執行 
此任務的部分兵力。是日破曉，該戰隊的一等砲艦「筑紫」（ 1 3 5 0噸， 1 8 8 3 
年）號率領「平遠」、二等砲艦「鳥海」（ 6 1 4噸， 1 8 8 8年）號，以及新增的二 
等砲艦「赤城」（「鳥海」的姊妹艦），和第一艦隊的第一魚雷艇隊支援陸軍 
向金州灣 (今屬遼寧省 )發動攻擊。 
S e c t i o n o f t h e C o m m i t t e e o f I m p e r i a l D e f e n c e , G r e a t B r i t a i n , O f f i c i a l 
History (Naval and Military) of the Russo-Japanese Wa r ( L o n d o n : H i s 
M a j e s t y ' s S t a t i o n e r y O f f i c e , 1 9 1 2 ) , I I , p p . 5 2 2 , 6 1 7 , 7 7 6 - 7 7 7， 7 7 9， 7 8 6 -
7 8 7 , 7 8 0 ; J u l i a n S . C o r b e t t , Maritme Operations in the Russo-Japanese 
War, 1904-1905 ( A n n a p o l i s : N a v a l I n s t i t u t e P r e s s , 1 9 9 4 ) ( 1 9 1 4 - 1 9 15年間 
英 海 軍 部 秘 製 這 份 排 印 出 來 厚 千 餘 頁 的 機 密 報 告 。 這 是 該 書 第 一 次 以 影 印 形 式 
公開發售’彌足珍貴）， V o l . 1 , p p . 7 8 , 8 8 , 1 2 8， 1 4 2， 1 6 0， 1 6 6 - 1 6 7 , 1 7 7 ’ 
187，199, 208，214-217, 244-247, 250, 253-258，269-271, 28 1-282, 329’ 
3 5 4 - 3 5 7 , 4 5 8 - 4 6 0 , 5 2 6 - 5 3 0 , 5 3 5 ; V o l . 2 , p p . 4 5 - 4 8， 5 2 - 5 4 . 5 6，9 3 - 9 4 . 
1 1 3 1 1 甲 午 戰 爭 期 間 日 人 奪 去 的 中 國 海 軍 艦 隻 僅 三 艘 因 編 入 聯 合 艦 隊 ， 而 得 參 加 日 俄 
戰 爭 ° 另 外 一 艘 為 「 鎮 遠 」 ； 它 亦 被 編 入 第 三 艦 隊 （ 第 五 戰 隊 ） ° 此 艦 的 戰 時 活 動 




「赤城」，改裝商船「香川丸」（ 6 1 3 噸， 1 9 0 3 年）和「愛媛丸」，以及第十二 
魚雷艇隊的第五十二號、第五十五號魚雷艇（兩艘均為三等魚雷艇， 5 3 噸， 
1 9 0 0 年 )在六月間組成濟遠支隊’以渤海彎一帶為主要活動範圍，經常與陸 
上俄軍砲臺交戰。 




9 月 1 8 日 ， 「 平 遠 」 艦 在 東 渤 海 鐵 島 附 近 巡 弋 ； 傍 晚 強 風 驟 雨 ， 因 而 與 
濟 遠 支 隊 其 他 艦 隻 失 去 聯 絡 。 「 平 遠 」 旋 即 於 1 9 4 5 在 鐵 島 以 西 約 一 浬 半 處 
( 3 8 � 5 7 ’ N . � 1 2 0 " 5 6 ' E . ) ， 右 舷 中 央 碰 到 俄 軍 佈 下 的 水 雷 。 幾 分 鐘 後 ， 全 艦 
沉沒；艦長及大部分艦員淹斃。 
1 1 月 3 0 日 ， 1 4 4 0 ’ 「濟遠」亦在這一帶中雷沉沒 (雙島以西，礁脈島以 
東 ， 3 8 ° 5 1 ' N . ’ 1 2 1 � 0 5 ’ E . ) 園 ； 艦 長 及 3 7 名 艦 員 溺 斃 。 




的 輪 廓 外 ， 把 事 情 講 得 具 體 而 微 可 以 揭 示 此 事 的 反 諷 性 ； 中 國 的 國 產 艦 
(「平遠」）和外購艦（「濟遠」）在太陽旗下在中國領域以及前藩屬中國的境 
域與俄人爭戰，以致終結其生命，而在其作戰過程中’又與昔日在甲午戰爭 
期 間 作 殊 死 鬥 的 敵 對 艦 並 肩 行 動 ° 要 找 清 季 籌 海 失 敗 的 象 徵 ， 這 是 何 等 強 
烈，何其諷刺的例子“ 3”。 
1 1 3 2 1這是按日人的紀錄而言° 1 9 8 2 年 4 月在旅順口進行打撈時’發現沉船的位置在 
3 8 � 5 6 ’ N . � 1 2 1 ° 0 4 ， E . ； 見 張 鳴 ’ 〈「濟遠」號上的大炮〉，《艇船知識》，1985 
年 2期（ 1 9 8 5年 2月）’頁 7 °惟戚俊杰主編’《中國甲午戰爭博物館》（濟南：山東 
大學出版社， 1 9 9 5年 )，頁 9 5 ’ 則 作 3 8 � 5 0 ’ 3 0 ” N . � 1 2 1 � 0 4 ’ 5 0 ” E . ’或更可靠。 
1 1 3 3 1「平遠」、「濟遠」二例尚不如「鎮遠」的情形之極端。甲午戰爭前’日人懼於 
北洋海軍者唯「定遠」、「鎮遠」兩鐵！ 7艦而已’故重金禮聘法國著名艦隻工裎 
師白勞易 ( L o u i s - ^ m i l e B e r l i n ,丨 8 4 0 - 1 9 2 4 )設計三艘專意剋制「定遠」、「鎮 
遠」的巡洋艦——「嚴島」、「松島」、「橋立 j (合稱三景艦）。詳見馬幼垣， 
〈中日甲午戰爭黃海海戰新探一例——法人白勞易與日本海軍三景艦的建造〉， 
《清華學報》，新 2 4卷 3期（ 1 9 9 4年 9月），頁 2 9 7 - 3 1 8 ；該文另以〈白勞易與日本 
海軍三景艦的建造〉為題，收入戚其章、王如繪編’《曱午戰爭與近代中國和 
世界：甲午戰爭 1 0 0 週年國際學術討論會論文集》（北京：人民出版社， 1 9 9 5 
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就 艦 論 艦 ， 「 平 遠 」 不 足 持 以 禦 外 侮 （ 特 別 是 洞 悉 內 容 的 法 人 的 侵 略 行 
動 ） 。 它 是 失 敗 實 驗 所 產 生 的 問 題 艦 。 實 驗 所 以 失 敗 ， 甚 至 可 以 說 注 定 失 
敗 ’ 主 因 有 二 ： 一 是 選 錯 了 模 型 ’ 仿 造 得 再 好 ’ 也 難 免 畫 犬 求 似 虎 。 二 是 建 
造 過 程 嚴 重 失 控 ， 從 設 計 ， 到 選 建 材 ， 至 實 際 施 工 ， 錯 誤 層 出 不 窮 。 如 果 發 
展 海 軍 旨 在 絕 外 患 ， 而 不 以 戡 內 亂 ， 鞏 地 盤 為 滿 足 ’ 衡 量 海 軍 艦 隻 的 法 則 就 
祇 有 一 個 ， 就 是 以 當 時 世 界 列 強 對 艦 隻 的 要 求 為 標 準 。 用 此 準 則 去 量 度 ， 
「 平 遠 」 祇 能 評 為 畫 犬 類 犬 。 
國 人 論 洋 務 運 動 ， 恆 抱 恨 鐵 不 立 成 鋼 的 心 態 ， 期 望 有 旋 即 令 歐 美 驚 嘆 的 
成 績 ， 因 而 渴 求 儘 速 擺 脫 洋 人 的 參 手 1 1 3 ” 。 甲 申 中 法 戰 爭 後 閩 廠 的 發 展 便 是 
這 樣 子 。 破 例 有 成 雖 非 不 可 能 ， 建 造 一 開 始 就 選 擇 連 推 薦 人 也 理 解 不 足 的 艦 
隻 為 模 型 的 「 平 遠 」 號 怎 也 不 可 能 達 到 這 層 次 。 
從 閩 廠 的 角 度 去 看 ， 「 平 遠 」 的 作 用 則 大 可 不 同 。 它 代 表 新 取 向 的 嘗 試 





| | 3 4 】 連洋人參予也不一定做得對。閩廠開創時負貴技術 .事宜的法人日意格（ P r o s p e r 
F r a n c o i M a r i e G i q u e l , 1 8 3 5 - 1 8 8 6 )、德克碑（ P a u l - A l e x a n d r e N e v e u e 
d ' A i g u e b e l l e , 1 8 3 1 - 1 8 7 5 )在任聘前雖曾服役法海軍，卻毫無造船建艦的經 
驗；見S t e v e n A . L e i b o , Transferring Technology to China: Prosper 
Giquel and the Self-Strengthening Movement ( B e r k e l e y : I n s t i t u t e o f E a s t 
A s i a n S t u d i e s , U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a , B e r k e l e y , 1 9 8 5)，p p . 6 - 7 4 ; D a v i d 
P o n g , Shen Pao-chen and China's Modernization, p . 1 1 0 0 他們"(故起事來’ 
態度再忠誠，除了模着石子過河，邊做邊學地幹外，也別無他法。李鴻章籌海 
之初倚重的海關總稅務司英人赫德（ R o b e r t H a r t , 1 8 3 5 - 1 9 丨 1 )還更差勁，在未 
來 華 任 職 以 前 與 海 軍 事 務 全 沾 不 上 邊 ； 見 S t a n l e y F . W r i g h t , Hart and the 
Chinese Customs ( B e l f a s t : W m . M u l l a n & S o n , 1950)，pp.1 5 9 - 1 7 8 � 日本 
謀建海權之初，處處與中國經歷同樣的發展階段。但日人有先確認何人為世界 
一流專家，然後重金禮騁的紀錄；見注 1 1 3 2 1 所引馬幼垣’〈白勞易與日本海軍三 
景艦的建造〉一文。清廷從來不採這種實事求是，高瞻遠望的態度。諸籌海大 
員認定凡是洋人便是專家（甚至萬能專家），倘非從已在華的洋人小圏子内盲目拉 







過 程 中 ， 「 平 遠 」 艦 的 建 造 無 疑 是 提 供 邁 進 新 境 機 會 的 里 程 碑 。 
職 是 之 故 ， 建 造 「 平 遠 」 艦 的 真 正 意 義 並 不 在 增 添 一 艘 可 有 可 無 ， 且 不 
能 否 認 其 造 得 毛 病 重 重 的 艦 隻 ， 而 是 在 改 變 閩 廠 的 造 艦 方 針 （ 首 次 由 國 人 選 
定 一 款 外 艦 為 模 型 ） ， 和 提 高 造 艦 技 術 的 層 次 。 這 就 是 說 ， 「 平 遠 」 雖 是 艘 
在 重 重 錯 誤 中 製 造 出 來 的 艦 隻 ’ 它 的 建 造 仍 可 給 籌 海 事 業 帶 來 新 契 機 。 倘 執 
事者 (負領導之責的大員和擔當實際建造工程的技術人員）洞悉單靠熱情之不 
足 與 孤 陋 寡 聞 知 識 之 不 可 靠 ， 明 白 通 過 主 觀 途 徑 和 狹 窄 範 圍 去 選 擇 艦 式 之 愚 
笨 ， 以 及 圖 走 捷 徑 之 不 應 鼓 勵 ， 此 次 的 失 敗 當 別 具 深 遠 的 正 面 意 義 。 倘 不 汲 
取 這 次 的 教 訓 ， 再 接 再 厲 ， 更 求 新 境 ， 便 等 於 閩 廠 大 耗 資 源 ( 包 括 閩 廠 與 李 
鴻 章 窮 爭 力 辯 所 消 耗 的 政 治 資 源 ） ， 而 僅 獲 得 一 艘 平 平 無 奇 的 「 平 遠 」 艦 。 
證 諸 自 甲 午 戰 爭 結 束 至 辛 亥 鼎 革 閩 廠 每 況 愈 下 的 造 艦 成 績 ， 「 平 遠 」 的 建 造 
果 真 成 了 昂 貴 的 、 艱 苦 的 ， 而 沒 有 帶 來 長 遠 正 面 效 應 的 失 敗 實 驗 。 
儘 管 「 平 遠 」 的 建 造 曾 一 度 給 籌 海 事 業 帶 來 新 契 機 ， 倘 要 善 用 這 類 機 
會 ， 關 鍵 實 非 繫 於 一 廠 而 已 。 清 季 籌 海 雖 分 區 進 行 ， 各 有 掌 持 者 ， 但 這 並 不 
改 變 李 鴻 章 統 籌 全 局 的 事 實 。 既 然 權 責 分 合 並 存 ， 而 李 鴻 章 則 掌 北 洋 復 兼 攝 
全 局 ， 利 益 衝 突 ， 十 分 明 顯 。 北 洋 與 其 他 沿 海 區 域 之 間 如 何 分 配 資 源 ， 如 何 
定 緩 急 ， 不 僅 是 李 鴻 章 應 思 索 過 的 問 題 ， 還 該 是 他 嚴 加 自 律 之 處 。 然 而 李 鴻 
章 是 断 断 計 較 的 政 客 ， 不 是 心 胸 寬 廣 的 政 治 家 ， 希 望 他 具 備 國 先 幫 後 ， 甚 至 
不 惜 毀 幫 以 求 興 國 的 襟 懷 ， 是 不 切 實 際 的 憧 憬 。 李 鴻 章 何 止 沒 有 這 樣 的 襟 
t i ’他還利用統籌全國海防並不是明文的職責所賦予的含糊和方便’慣常性 
地 施 展 黨 同 伐 異 的 招 數 。 「 平 遠 」 一 例 正 代 表 這 種 情 形 。 閩 廠 一 經 提 議 仿 製 
鋼 甲 快 艦 ， 李 鴻 章 便 竭 力 反 對 ， 盡 法 阻 撓 。 他 的 破 壞 不 僅 增 加 閩 廠 進 行 此 計 
劃 的 困 難 ’ 更 嚴 重 的 結 果 是 使 閩 廠 在 建 造 過 程 中 無 法 徵 求 廠 外 的 意 見 。 
遇 到 相 反 的 情 形 又 如 何 ？ 儘 管 李 鴻 章 不 斷 替 自 己 製 造 艦 隻 專 家 的 假 象 ’ 
他 始 終 祇 是 通 過 經 驗 和 間 接 知 識 稍 懂 皮 毛 而 已 （ 已 比 其 他 籌 海 疆 臣 勝 一 籌 
了）。憑他和他的顧問（如赫德）丁點兒的海軍知識，訂得不合用的艦隻絕非 
窻 料 外 之 事 。 幾 近 廢 物 的 蚊 子 船 ， 他 不 僅 一 再 訂 購 ， 還 直 接 間 接 或 安 排 ， 或 
鼓 勵 沿 海 其 他 區 域 購 買 和 仿 製 ， 到 他 醒 覺 時 全 國 已 置 備 了 十 多 艘 ’ 便 是 顯 
例 ° 問 題 在 他 醒 悟 前 ， 誰 也 不 能 說 服 他 、 更 沒 有 阻 擾 他 的 本 領 。 這 種 權 力 就 
是 真 理 的 局 面 陷 全 國 籌 海 事 業 於 極 不 均 衡 之 境 ’ 使 不 屬 北 洋 系 統 的 籌 海 單 位 
(如閩廠 )蒙受極不公平的待遇。 
「 平 遠 」 一 例 的 顯 示 作 用 尚 不 止 此 。 從 「 平 遠 」 歸 北 洋 好 一 段 日 子 後 ， 
$ 鴻 章 仍 對 之 相 當 鄙 視 這 事 實 ， 不 難 看 出 李 鴻 章 對 維 護 面 子 ， 保 持 權 威 地 位 
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的 固 執 程 度 ， 和 不 顧 大 局 的 自 私 程 度 。 影 響 所 及 ， 唯 幫 主 意 旨 是 從 的 丁 汝 昌 
也 就 在 部 署 黃 海 海 戰 時 安 排 「 平 遠 」 極 次 要 的 任 務 。 
說 句 公 道 話 ， 「 平 遠 」 的 性 能 雖 有 明 顯 的 局 限 ， 其 實 質 表 現 還 有 人 的 因 
素 在 。 「 平 遠 」 艦 在 甲 午 戰 爭 和 日 俄 戰 爭 的 表 現 總 算 中 規 中 矩 。 如 果 裴 蔭 森 
不 是 因 為 雖 具 熱 忱 ， 卻 乏 專 識 ， 以 致 得 賴 未 窺 西 學 堂 奧 的 留 學 生 ， 「 平 遠 」 
艦 應 可 以 造 得 好 些 。 
總 而 言 之 ， 清 季 負 責 籌 海 之 士 最 普 遍 和 最 嚴 重 的 缺 點 就 是 海 軍 知 識 貧 
乏 。 假 如 上 焉 者 如 李 鴻 章 、 中 焉 者 如 裴 蔭 森 、 下 焉 者 如 魏 瀚 均 對 西 方 海 軍 信 
息 的 掌 握 及 對 海 軍 運 作 的 理 解 ， 能 直 追 許 景 澄 的 層 次 ， 清 季 籌 海 的 總 成 績 絕 
不會是這樣子的“ 3 5 1。 
目 前 筆 者 的 個 人 研 究 心 得 ， 甚 至 整 個 清 季 海 軍 史 行 頭 的 集 體 知 識 ， 尚 未 
達 到 足 夠 全 面 解 釋 清 季 籌 海 不 濟 原 因 的 程 度 。 清 季 籌 海 ， 成 績 平 平 ， 原 因 甚 
多 。 通 過 「 平 遠 」 艦 史 事 的 考 察 ， 總 可 見 出 一 點 端 倪 。 
王 家 儉 ， 〈 李 鴻 章 的 海 軍 知 識 與 海 權 思 想 〉 ， 收 入 臺 灣 師 範 大 學 歷 史 研 究 所 、 歷 
史 學 系 編 ， 《 甲 午 戰 爭 一 百 週 年 紀 念 學 術 研 討 會 論 文 集 》 （ 臺 北 ： 臺 灣 師 範 大 學 
歷 史 研 究 所 、 歷 史 學 系 ’ 1 9 9 5年），結論之一為「比較同時的朝野大吏’他（李 
鴻章）的海軍知識卻無人能企及」（頁 3 1 9 )。這樣講絕對錯。論海軍知識的水準， 
許 景 澄 和 李 鴻 章 之 間 無 異 天 淵 之 別 。 李 不 僅 任 何 洋 文 ， 根 本 無 直 接 獲 得 海 軍 知 
識 的 可 能 。 許 通 多 種 欧 文 （ 他 的 法 文 就 寫 得 不 錯 ） ’ 且 勤 於 動 手 動 腳 找 新 資 料 。 當 
時 朝 野 人 士 有 本 領 寫 得 出 像 《 外 國 師 船 圖 表 》 這 樣 高 水 準 的 書 者 僅 許 景 澄 一 
人 。 許 李 二 人 海 軍 知 識 之 判 若 雲 泥 理 所 當 然 。 曾 在 德 國 參 與 訂 購 「 定 遠 」 、 「 鎮 
遠」鐡甲艦的徐建寅（ 1 8 4 5 - 1 9 0 1 ) ， 海 軍 知 識 雖 遠 不 及 許 景 澄 ， 環 是 比 李 鴻 章 高 
明 得 多 。 這 樣 的 例 子 ， 多 舉 幾 個 並 不 難 。 
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